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L a r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a l L O D E L D I A 
L a propuesta de La C E . D . A . , r e l a t iva a l a c o n s t i t u c i ó n de una ComiHito 
pa r l amen ta r i a que d ic tamine en plazo perentorio sobre loa proyectos presen-
tados para reducir el paro obrero, ba tenido u n franco éx i to . De t a l manera 
que es y a acuerdo de las Cortes. Nos place el hecbo porque, como dice l a sa-
b i d u r í a popular , m á s vale tarde que nunca. A l propio t iempo, vemos que «1 
Gobierno se preocupa de h a b i l i t a r planes de obras p ú b l i c a s capaces de suminis -
t r a r t rabajo a los obreros parados. Y en el Consejo de min i s t ros de ayer se 
a c o r d ó l levar a las Cortes, convert ido en proyecto de ley, el t ex to de l a ponencia 
correspondiente creando ei Consejo de l a E c o n o m í a Naciona l . De todos estos 
hechos infer imos que el Gobierno comienza a reaccionar en consonancia con las 
exigencias de l a reahdad e s p a ñ o l a , que tan de c o n ü n u o v e n í a reclamando i n t e r é s 
pa ra el t ema de l a r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s . Remedio ' del paro obras 
p ú b l i c a s urgentes y Consejo de l a E c o n o m í a , son tres puntos p r o g r a m á t i c o s que 
no se acumulan c a ó t i c a m e n t e . Responden a la idea de un desarrollo m e t ó d i c o 
sucesivo. Los dos pr imeros procuran l a s a t i s f a c c i ó n de una necesidad inmedia ta . 
E l tercero atiende a necesidades m á s aplazables, m á s dignas de reposado estu-
dio, precisamente porque es m a y o r su alcance. 
Los 350.000 hombres que se encuentran actualmente en E s p a ñ a to ta lmente 
desocupados t ienen derecho a ex ig i r de l a sociedad a que pertenecen c r e a c i ó n de 
t rabajo que absorba sus e n e r g í a s y les depare u n m í n i m o de subsistencia. EL 
ideal seria que t an bello p r o g r a m a tuv ie ra un plan, una pauta de r e a l i z a c i ó n 
impecable o poco menos, que pudiera aprovecharse y a a t í t u l o defini t ivo. Pero 
l a verdad es que el t iempo perdido durante los ú l t i m o s a ñ o s por el Estado, 
los empresarios, los t é c n i c o s y los obreros mismos, en orden al estudio de f ó r m u -
las y planes apropiados, nos fuerza hoy de modo inaplazable a servirnos de 
soluciones provisionales, t rans i tor ias , improvisadas, y el sentido c o m ú n nos da 
ai efecto g r a n Ucencia, aunque con l í m i t e . E l parado no puede convert i rse en 
un ren t i s ta a costa de los fondos púb l i cos , n i mediante subsidio, n i mediante 
lo que con poca propiedad se ha l lamado seguro—seguro pa ra cl d í a siguiente—. 
H a de pres tar t rabajo , encauzado por el Estado y d i r ig ido por el Estado. ¿ A d ó n -
de l levar esta masa de t rabajo movi l izab le? A nuestro ju ic io , hacia las obras 
p ú b l i c a s comenzadas, in te r rumpidas y m á s cercanas de su t o t a l r e a l i z a c i ó n . E l 
punto re la t ivo a l a ñ n a n c i a c i ó n de esta lucha cont ra el paro, aunque no sea fác i l 
c ier tamente, no es de imposible desarrollo. 
Mas no podemos o lv ida r que La p r o v i s i ó n de capitales para esta fase t r a n -
s i to r ia no puede ser o torgada sin establecer antes como cond ic ión "sine qua non" 
que aL propio t iempo se estudie un plan defini t ivo, un plan de fondo, el cual, 
siendo aplicable desde el d í a en que cese la t r a n s i c i ó n , nos excuse de ul ter iores 
expedientes de p u r a urgencia. H e a q u í la p r i m e r a obra del Consejo de l a Eco-
n o m í a Naciona l , Tiene E s p a ñ a pendientes de n a c i o n a l i z a c i ó n producciones que, 
abandonadas hasta ahora al extranjero, es t igmat izan nuestro sent imiento nacio-
n a l : lo mismo en ei orden a g r í c o l a y fores ta l que en el orden indus t r i a l . Mien -
tras, cientos de mi l la res de hombres no encuentran d ó n d e t rabajar . Y mien-
tras ¡el potencia l de c r é d i t o de nuestra e c o n o m í a duerme i m p á v i d o ! Nosotros 
tenemos fe, firmísima fe, en que l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s — m e d i o de 
va lo ra r E s p a ñ a y de d inamizar e n e r g í a s latentes y como apesadumbradas por 
la a b u l i a — e s t á esperando una voz que conjure la un ión de todos esos factores 
enumerados, porque de su t r a b a z ó n s i s t e m á t i c a s u r g i r á la fuerza creadora. 
De a h í que el procedimiento de una C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a especial, con 
o b l i g a c i ó n de d i c t amina r en corto plazo, nos parezca t a m b i é n ú t i l í s i m o para 
el proyecto r e l a t ivo a i Consejo de E c o n o m í a . Todo nuestro a f á n radica en que 
el a ñ o de 1934 no sea o t ro a ñ o m á s . perdido para la suerte de l a riqueza y del 
bienestar e s p a ñ o l , como tantos otros. Es c ier to que nos conviene mucha auto-
ridad y mucho orden. Pero no basta esto solo. E l ejercicio penoso de] a lumbra -
mien to de ideas claras,. p r á c t i c a s y concretas, sobre los grandes problemas de 
l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a que hasta ahora no han sido formuladas , resul ta ya 
inaplazable. 
Y convengamos que. en ú l t i m o t é r m i n o , é s t o s son los asuntos que a E s p a ñ a 
le interesan verdaderamente, A capital is tas y socialistas, a obreros y empre-
sarios, a industr ia les y agr icul tores . Procure, pues, el Par lamento dejar solu-
ción en ellos antes de las p r ó x i m a s vacaciones, con la seguridad de que si as í 
lo hiciere, todos tendremos mot ivos para fe l ic i tarnos . 
Ineficacia 
C o m p a n y s , p r e o c u p a d o p o r l a p o l í t i c a n a c i o n a l 
•o- ><—• 
A pesar de disensiones y conflictos, en la Generalidad no 
se pierde de vista a Madrid. Esperanzas de agrupar para la 
maniobra hasta elementos conocidos por su anticatalanismo 
COACCIONES A LA JUSTICIA POR PARTE DE ESTAT CATALA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 18—Por s i era poco el 
disgusto que reina en el Palacio de Jus-
t i c i a ha venido a aumentar lo hoy l a ac-
t i t u d de E s t a t C a t a l á , Duran te la ma-
drugada de ayer varios j ó v e n e s de ese 
pa r t ido pegaron profusamente por las 
paredes y á r b o l e s de las Ramblas unos 
pasquines—con l a inevi table estrella so-
l i t a r i a — e n los que se exci taba a los afi-
liados a asis t i r a l a Audiencia , donde 
h a b í a de celebrarse l a v i s t a por el aten-
tado f rus t rado de que fué objeto el jefe 
de E s t a t C a t a l á de Manresa, Los carte-
les de por s í s ignif icaban una coacc ión 
a la Jus t ic ia y m á s lo ha sido l a pre-
sencia en la sala y la a c t i t u d que han 
observado numerosos socios de Es ta t 
C a t a l á , muchos de los cuales v e s t í a n 
un i forme de guardias de A s a l t o de la 
Generalidad. 
Sin duda, ha sido una man iobra inne-
cesaria que sólo ha servido para pone» 
de relieve c ó m o ei Gobierno y las auto-
ridades de C a t a l u ñ a to leran a los ele-
mentos separat is tas lo que en manera 
a lguna seria p e r m i t i d o a otros. Y ha 
servido t a m b i é n para exacerbar el dis-
gusto re inante entre magis t rados, jueces 
y fiscales, quienes t ienen m u c h í s i m o s y 
fundados mot ivos pa ra sentirse coaccio-
nados. R e c u é r d e s e que el presidente de 
la Audiencia , s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, 
tuvo que abandonar su cargo porque el 
Gobierno de M a d r i d no se a t r e v i ó a de-
fenderle de las exigencias y amenazas 
del Gobierno de l a Generalidad, En las 
colecciones de los p e r i ó d i c o s de la Es-
querra puede encontrarse una abundan-
te l i t e r a t u r a y p r o f u s i ó n de caricaturas 
combatiendo y r id icul izando a los jueces 
no afectos a l pa r t i do que manda en Ca-
t a l u ñ a . E l nombramien to de procurado-
res de la Generalidad para sus t i tu i r a 
los fiscales municipales es asunto que 
no ha t r a í d o ulteriores complicaciones 
gracias a la ex t remada prudencia y tac-
to de las autoridades judicioles , 
Pero nada de ello preocupa grande-
mente a l Gobierno de C a t a l u ñ a . Máfi 
i m p o r t a n c i a concede a los pleitos in te r -
nos del pa r t ido y a los disgustos y des-
avenencias ' que d iv iden a la m a y o r í a 
consis tor ial de l a Esquer ra y a los p ro -
pios consejeros de la Generalidad, Se-
g ú n nuestras noticias , el concejero de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Selvas, se siente ca-
da vez m á s decepcionado y deseoso de 
re t i rarse a descansar. Es m u y posible 
que hubiese d imi t i do y a si no fuese por-
que) C a m b ó , en su ú l t i m o discurso, le 
e m p l a z ó exigiendo su d i m i s i ó n . Ese dis-
curso de C a m b ó sólo ha merecido, por 
pa r t e de Companys, unas palabras des-
d e ñ o s a s que no han de con t r ibu i r cier-
tamente a la paz, sosiego y a r m o n í a 
ca ta lanis ta que p id ió el "leader" de la 
L l i g a . 
Todo ello son, en real idad, acciden-
tes de poca mon ta comparados con la 
man iobra que maqu ina la Esquer ra en 
M a d r i d . E l l o es lo que absorbe toda la 
a t e n c i ó n , todo el i n t e r é s de los po l í t i cos 
de la Generalidad, Se tiene el conven-
c imiento de que los diputados de la Es-
quer ra han de conseguir agrupar en tor -
no suyo a los elementos m á s h e t e r o g é -
neos e incluso a los que hasta ahora 
se d i s t ingu ie ron por su an t ica ta lan ismo 
y que ya publ ican declaraciones com-
prensivas e n p e r i ó d i c o s separatistas. 
C o m p a n y á est á a b s o l u t a y ro tundamen-
te convencido del é x i t o de la maniobra. 
Desde M a d r i d se le ha dado la certeza 
de que la p o l í t i c a e s p a ñ o l a no t o m a r á 
rumbos que desagraden a l a Esquerra . 
A N G U L O . 
E l "Are en Ciel", a Natal 
C A S A B L A N C A , 18.—El a v i ó n f r an -
c ' i « A r e en Ciel>, t r i pu lado por el avia-
dor Mermoz, que s a l i ó esta m a ñ a n a de 
Mar ignane ha l legado a las 13,20 a 
Casablanca. L l e v a a bordo otras seis 
personas. 
S e g u i r á a San L u i s del Senegal y 
de a l l í , d i rectamente , a N a t a l . 
E L « L E O N A R D O D E V I N C I » 
D U B L I N , 18.—Los aviadores Pond 
y Sabell i han declarado que esperaban 
sa l i r de Baldonnel el p r ó x i m o domin-
go con d i r e c c i ó n a Roma. 
« 1 • • • • ' B i i i M » " £ ^ i £ 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
N o « a b e m o s c u á n t o d u r a r á el e s t r é -
p i to y el a lboroto producidos por el de-
bate de ayer en las Cortes. Seguramen-
te mucho menos que los problemas que 
se t r a t aba de d i luc idar . Cuando de los 
g r i t o s y los v ivas y el alborozo no que-
de sino el recuerdo, y eso porque cons-
t a r á en las t i t u l a re s de l a Prensa, se 
v e r á n los d iputados en la dura necesi-
dad de d i scu t i r o t r a vez las cuestiones 
del presupuesto con l a conciencia de 
haber perdido var ias tardes en una dis-
c u s i ó n perfectamente e s t é r i l . Porque lo 
que da " i n t e r é s " a sesiones como la que 
comentamos es lo i n ú t i l , lo ep i sód ico , lo 
personal. 
A y e r mismo el s e ñ o r P r i e to y el se-
ñ o r Calvo Sotelo coincidieron en Ideas 
y c r í t i c a s acerca de l a s i t u a c i ó n pre-
sente, l a de hoy, l a de les meses f u t u -
ros, la que l a b r a r á nues t ra f o r t u n a o 
nues t ra desdicha. ¡ G r a n o c a s i ó n pa ra 
l l eva r a l a "Gaceta" esos planes, t a n 
acertados s in duda, que hombres d i v i -
didos por abismos de p a s i ó n se mos t r a -
ron conformes en que son beneficiosos 
pa ra E s p a ñ a . Palabras nada m á s . Por-
que no se habla ex t ingu ido ' el eco de 
esas frases del orador socialista, y y a 
la d i s c u s i ó n v o l v í a a l m a l terreno, a l 
de l a maniobra , a l a rebusca del é x i t o 
personal, a l esfuerzo por a t izar pasio-
nes, y no de las m á s elevadas. Sobre la 
C á m a r a f lo taba, salvo alguna is la s i len-
ciosa, ú n i c a y exclusivamente el rencor. 
H a b r á que anal izar los discursos fue-
ra del ambiente en que se pronuncia-
ron . H a b r á que leerlos con el e s p í r i t u 
t ranqui lo , en el tex to del " D i a r i o de Se-
siones". Entonces s é p o d r á ver c u á n t o 
valen las af i rmaciones de los dos con-
tendientes de ayer, Y por adelantado ad-
ve r t imos que vamos a juzga r lo que se 
ha dicho, y no la ob ra f inanc ie ra de los 
Gobiernos anteriores, sobre l a que nada 
nos v a n a e n s e ñ a r esos discursos. N a -
da. Hace mucho t iempo que es conoci-
da esa obja, y e s t á m á s que juzgada. 
Hace mucho t iempo que cualquier es-
p a ñ o l medianamente interesado en esos 
problemas ha logrado reuni r cuantos da-
tos necesita pa ra enjuiciar . Lo ha po-
dido hacer con recortes de nuestro pe-
r iódico, si no quiso esforzarse en apelar 
a las publicaciones del min i s t e r io de Ha-
cienda. Y no le f a l t a r í a n l ibros s i los 
hubiera querido. 
S a b í a m o s esto, y e s t á b a m o s seguros 
de lo que h a b í a de ocu r r i r . N o nos i n -
teresa. Porque la p i m i e n t a personal, las 
alusiones, las frases intencionadas, no 
nos dan l a menor luz acerca del presu-
puesto f u t u r o . S i rv ie ron pa ra el alboro-
to po l í t i co y oscurecieron la pa r t e cons-
t r u c t i v a del debate. Y é s t a sí que i m -
p o r t a mucho m á s que la pedrea con p r o . 
yect i les anticuados, que fué l a s e s i ó n 
de ayer, y que, desgraciadamente, pro-
mete cont inuar en l a semana p r ó x i m a . 
Nada m á s q u e la verdad 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
p e r i o d i s t a s b e l g a s 
Una Comisión de la Asociación Ca-
tólica de Periodistas ent regó a 
Pío XI el producto de una 
suscripción 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 18.—Su Sant idad ha rec ibi -
do a una d e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Periodistas C a t ó l i c o s de B é l g i c a , que 
ha ido a Roma a ofrecer a l P o n t í f i c e el 
acostumbrado donat ivo anual producto 
de una s u s c r i p c i ó n , que asciende a 
239.000 francos belgas. L a d e l e g a c i ó n 
e s t á compuesta por el secretar io de la 
A s o c i a c i ó n L e ó n M a i l l e y E m i l i o Guelet-
te, redactor de " L a L i b r e Belgique" . 
P í o X I a g r a d e c i ó el donat ivo y mos-
t r ó su complacencia por la obra rea l i -
zada por l a Prensa c a t ó l i c a , insist iendo 
sobre l a necesidad de que é s t a se a ten-
ga a las normas de l a car idad c r i s t i a -
na.—Daffina. 
El relicario de Santa 
Margarita Redi 
R O M A , 1 8 . — L a P o s t u l a c i ó n de l a 
Causa de C a n o n i z a c i ó n de Teresa M a r -
g a r i t a Redi , ca rmel i t a , ha ofrecido a Su 
Sant idad un re l icar io y u n cuadro de la 
Santa, Como el cuerpo de la santa se 
conserva incor rup to , el re l icar io contie-
ne solamente unos cabellos. E l cuadro 
representa a l a santa en pie, sostenien-
do con una mano el l i b ro Las Reglas 
y con la o t r a una p luma.—Daff ina . 
Muerte del padre José Alonso 
R O M A , 18 .—Después de dolorosa en-
fermedad, que ha durado m á s de a ñ o 
y medio, h a fal lecido el padre J o s é A l o n -
so y G a r c í a , peni tenciar io e s p a ñ o l , de 
la B a s í l i c a de San Pedro, y pertene-
ciente a los Hermanos Menores.—Daf-
i ina . 
JEFE RACISTA LIBERTADO EN AUSTRIA 
V I E N A , 18 .—El Gobierno a u s t r í a c o 
ha autor izado a l jefe v i e n é s del m o v i -
mien to nacional-social is ta , Franenfe ld , 
que l levaba var ios meses in te rnado en 
u n campo de c o n c e n t r a c i ó n pa ra p r i -
sioneros p o l í t i c o s , a regresar a su do-
m i c i l i o bajo l a v ig i l anc i a de l a P o l i -
c ía . 
Anoche, en una g r a n r e u n i ó n cele-
brada por l a Conferencia pan-Europa, 
y a l a que as is t ieron los miembros del 
Gobierno, los del Cuerpo d i p l o m á t i c o 
y m á s de m i l personas, el canc i l le r 
Dollfuss p r o n u n c i ó u n discurso en ei 
que a s e g u r ó u n a vez m á s el apoyo de 
A u s t r i a a l a idea pan-Europa y su con-
curso personal. 
Tra ta remos del problema de fondo 
de la Unive r s idad e s p a ñ o l a en su l u -
gar correspondiente, y no una vez, sino 
muchas. Pero van dos d í a s seguidos en 
que « E l Sol» cree necesario oponerse a 
nuestras afirmaciones y queremos de-
dicar le unas l í n e a s de c o n t e s t a c i ó n . 
Se nos acusa de combat i r a la U n i -
versidad con « p a l a b r a s g r u e s a s » . H a y 
u n error en esto. Las palabras no son 
gruesas de suyo, sino en cuanto resul-
t a n desproporcionadas a l hecho o a la 
o c a s i ó n . De no darse esta c i rcuns tan-
cia, pasan de gruesas a jus tas . E n 
las columnas del colega han aparecido 
var ias que, s in duda, se emplearon por-
que no h a b í a otras . Cuando se l l ama 
b á r o a r o s a los que apedrean a los t r a n -
s e ú n t e s , t i ro t ean a los guardias y des-
t rozan loe muebles, es porque, de em-
plear o t r a palabra m á s suave, se f a l -
t a r í a redondamente a la verdad. 
Y son muchas ment i ras , muchas fa r -
sas y mucho miedo lo que han for jado 
ese estado de e s p í r i t u que se t raduce 
en manifestaciones claudicantes. Pedir-
nos respeto a l a Univers idad e s p a ñ o l a 
t a l como e s t á hoy, es so l ic i t a r que nos 
detengamos en nuestro impulso defen-
sor de la c u l t u r a y' del pres t ig io na-
cional ante una f o r m a v a c í a . E l que 
quiera respeto que lo gane. Si se quie-
re respeto a la Univers idad , que l a 
haya. L o d e m á s es pedirnos, en ins tan-
tes d i f íc i les en que se juega el porven i r 
de E s p a ñ a , que nos detengamos ante 
un r ó t u l o . No es el de l a c u l t u r a el 
menos peligroso, n i el menos abundante 
de los f a r i s e í s m o s . 
¿ C ó m o se nos puede hablar de «quien 
haya pasado por alguna de las var ias 
a u l a s » ? ¿ H a y quien haya pasado por 
ellas y no recuerde esa etapa s ó r d i d a 
y t r i s t e de su existencia, en u n case-
r ó n destartalado, sucio, sin m a t e r i a l 
con que t r aba j a r ? ¿ E n q u é panorama 
docente un ive r s i t a r io no f i g u r a de u n 
lado lo ant inacional , de o t r o lo grotes-
co, de o t ro lo v a c í o de todo e s p í r i t u y 
consistencia? ¡ Q u e en l a Unive r s idad 
se aprende lo «poco o mucho que se 
sabe en E s p a ñ a » ! N o es c ier to . Los 
hombres que han querido en E s p a ñ a 
t raba ja r por la . c u l t u r a y formarse de-
bidamente, han tenido que acudir al ex-
t ran je ro y crear sus centros de inves-
t i g a c i ó n y de estudio al margen de la 
Univers idad . Creemos que, a t r a v é s de 
sus vicisi tudes, «E l Sol» c o n s e r v a r á to -
d a v í a amigos que le pueden I n f o r m a r 
sobre esto a fondo. 
No . colega, no. Basta de pa l ia t ivos . 
Se t raba ja m á s por l a Unive r s idad com-
batiendo el vergonzoso t ing lado pre-
sente, que haciendo aspavientos res-
netuosos. Lo que e s t á pasando con la 
Univers idad no pasa en n m g u n a par te . 
¿ P a r a q u é nos vamos a e n g a ñ a r ? Y 
j como no nos gusta la c r í t i c a negat iva , 
hacemos punto y aparte, para reanu-
dar las consideraciones sobre el t ema 
en o t ro plano y aportando cuanto nos 
sea posible a la indispensable renova-
ción un ive r s i t a r i a . 
Un pasito 
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E l G o b i e r n o f r a n c é s h a 
t r i u n f a d o e n l a C á m a r a 
SIGUE APOYADO POR E L CENTRO 
Y LOS RADICALES 
Los socialistas intentaron ganar 
una votación por sorpresa 
Estaban todos en sus escaños al 
comenzar la sesión 
Se anuncian investigaciones sensacio-
nales acerca del asesinato de Prince 
Se ha publicado l a convocator ia de los 
concursos nacionales de L i t e r a t u r a , Es 
t ema que venimos siguiendo con i n t e r é s 
porque l a i n s t i t u c i ó n de esos premios es 
de suyo cosa buena y plausible y mer-
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha s t 
ñ a l a d o para el desembolso de los d i v i -
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes; 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has 
ta el 5 de agosto del corriente a ñ o ; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, t a m b i é n 
del a ñ o en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
ción de acciones efectuada en el pasa 
do a ñ o de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de g i ro postal, cheque a nom-
bre de la E d i t o r i a l Cató l ica , S. A,, o 
transferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o i 
de Créd i to , Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao. Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó 
lica, S. A, 
ced a muchos vicios de a p l i c a c i ó n ^ e 
to rnaba a veces en u n amistoso repar to . 
Dos eran los puntos pr incipales en 
que h a b í a m o s insis t ido. U n o : g a r a n t í a s 
en el Jurado calificador. Has ta ei pre-
sente se designaban las personas por la 
l i b é r r i m a vo lun t ad de la Secretar la de 
estos concursos y a lo m á s que se l le-
gaba era a buscar u n equ i l ib r io "po l í -
t i c o " en las designaciones. Dos c r í t i cos 
de derecha, dos c r í t i c o s de izquierda, uno 
de l a zona templada . Renunciaban bue-
na par te de ellos y quedaba como T r i -
buna l una modesta t e r tu l i a , cuya hono-
rab i l idad nos l ibre Dios de poner en 
duda, pero de la que s a l í a n cosas en ex-
t r emo sorprendentes. Ahora , p o r lo me-
nos, se pide a organismos de solvencia 
que designen una r e p r e s e n t a c i ó n . Eso 
vamos ganando y no es poco, 
Pero hay o t ro punto de m á s impor -
tancia. Los premios se pagan con dine-
ro del Estado, Es necesario, pues, que el 
p ú b l i c o se dé cuenta de c ó m o se emplea 
ese dinero, y, por o t r a parte, e l Concur-
so Nacional no rinde f r u t o n inguno si 
entrega el p remio a obras que perma-
necen i n é d i t a s . H a y que i r , por lo tanto , 
a l a fijación de un plazo m á x i m o dentro 
dei cual la obra que reciba el premio 
debe ser publicada. A u n s e r í a mejor que 
se hiciese esto como lo hace l a Acade-
m i a E s p a ñ o l a . U n buen p remio en me-
t á l i c o y la p u b l i c a c i ó n del l i b ro . A s í se 
ha podido ver que la Academia h a b í a 
premiado hermosos l ibros de R o d r í g u e z 
M a r í n , M e n é n d e z P ida l , A m e z ú a , Cota-
relo, A r t i g a s y tantos ot ros cuyos t r a -
bajos son m a t e r i a l inagotable pa ra el 
estudioso. L a Academia con esto ha c i -
mentado su p res t ig io y seriedad en los 
concursos y a el la concurren siempre 
escritores y obras de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
N o se puede decir lo mismo de los Con-
cursos Nacionales, alguno de cuyos f r u -
tos a ú n permanece i n c ó g n i t o . Y esto hay 
que ev i ta r lo a toda costa. P a r a favores 
a los amigos ya estaban aquellas famo-
sas "memor ias" que compraban en los 
minis ter iof l . 
Expulsión del Colegio de Abogados 
de otro complicado en el es-
cándalo de Stavisky 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 18.—Esta m a ñ a n a ha sido 
puesta def in i t ivamente a prueba l a re-
sistencia del Gobierno de U n i ó n N a -
cional . E l resultado esta'ba prev is to 
d e s p u é s del Congreso ex t rao rd ina r io de 
los radicales, pero los socialistas y los 
comunis tas no estaban desesperados. Se 
t r a t aba de d i scu t i r de las demandas de 
interpelaciones presentadas. E r a n é s t a s 
47, s e g ú n d i jo el s e ñ o r Doumergue . Con 
las de p o l í t i c a ex te r io r no h a b í a l u g a r 
a d i s cus ión . E l Gobierno, de acuerdo 
con los interesados, h a b í a f i jado estas 
interpelaciones p a r a inmedia tamente 
d e s p u é s del d í a 25 de mayo. Con las 
de p o l í t i c a in te r io r , con las referentes 
a los decretos-leyes, la in t rans igenc ia 
del Gabinete era inmedia ta . A las diez 
en punto se hal laban delante de sus 
pupi t res todos los diputados socialistas. 
Probablemente, q u e r í a n obtener u n 
t r i u n f o por sorpresa. Pocos minu tos 
m á s tarde estaban ocupados la m a y o r 
par te de los bancos de los republicanos 
del centro y de los radicales. L a 
maniobra de ex t rema izquierda h a b í a 
sido v is ta , y p o d í a y darse por f raca-
sada. H a b l a p r imero el presidente del 
Gobierno; no acepta la fecha que piden 
los socialistas para la i n t e r p e l a c i ó n del 
s e ñ o r Frossar t , y cree que esta a c t i -
t u d e s t á conforme con los poderes que 
le d ió l a C á m a r a para proceder por 
decretos-leyes. E l Gobierno p r e s e n t a r á 
estas disposiciones a los diputados en 
octubre, cuando t e rmine el plazo de la 
confianza que los diputados le conce-
dieron. Presenta l a c u e s t i ó n de con-
fianza. 
Hab la luego el s e ñ o r Frossar t , y t ras 
é s t e , Chautemps y Reynaud, E l p r i m e -
ro hace algunas observaciones sobre el 
desprestigio que, con l a a c t i t u d del Go-
bierno, cae sobre el Par lamento , Chau-
temps recuerda a los radicales la t r e -
gua consegnida y recomienda la u n i ó n 
de todos en torno a l jefe del Gobierno. 
Reynaud l leva la voz del centro repu-
bl icano; los radicales y los moderados 
no emplean las mismas palabras, pero 
coinciden por el momen to en lo mis-
mo. Se rechaza l a d i s c u s i ó n inmedia ta 
de la i n t e r p e l a c i ó n del s e ñ o r Frossar t , 
por 360 votos cont ra 205, Toca luego 
el t u m o a o t r a i n t e r p e l a c i ó n sobre lo 
mismo; el in terpelante es ahora u n co-
munis t a , el s e ñ o r M i d o l , y su deman-
da corre l a p rop ia suerte. Es rechaza-
da por 380 votos con t ra 195. H a n vo-
tado con t ra el Gobierno 22 radicales y 
se han abstenido 25, 
L a t regua c o n t i n ú a ; dispone el Go-
bierno de una m a y o r í a pa r l amen ta r i a 
compuesta por dos grandes par t idos de 
ideario y p r o g r a m a en par te opuestos, 
y en par te , con t rad ic to r io . E l Gabinete 
Doumergue p o d r á a s í dar c ima a l a 
obra de res tablecimiento i n t e r io r co-
menzado. D i s p o n d r á t a m b i é n en el ex-
te r io r de c r é d i t o , de pres t ig io y de fuer-
za. Esos dos par t idos que coinciden en 
bien pocas cosas, e s t á n p r á c t i c a m e n t e 
de acuerdo en una, por lo menos: el 
p a t r i ^ f ' " " " v 
El asesinato del ma-
P A R A T R A T A R DE 1 A 
N o r t e a m é r i c a i n t e r v i e n e 
p a r a l a p a z d e l C h a c o 
Se pondrá de acuerdo con Argen-
tina, Brasil, Chile y Perú 
Mensaje de Roosevelt al Congreso Al próximo Consejo irá la cuestión 
acerca del embargo de armas del precio de los periódicos 
L E Í l 
gistrado Prince 
Las investigaciones sobre l a muer -
te del s e ñ o r Pr ince v a n a en t r a r en 
una nueva fase que se cree ha de ser 
sensacional. L a nueva i n v e s t i g a c i ó n ha 
sido decidida en una en t rev i s ta que han 
tenido esta tarde el juez s e ñ o r Ordo-
neau y el e l p rocurador de l a R e p ú -
bl ica s e ñ o r B a r r a . H a n examinado es-
tos s e ñ o r e s datos nuevos que no aa-
b í a n sido tenidos en cuenta hasta aho-
ra . Aunque la d i s c r e c i ó n es absoluta 
se ha l legado a saber algo de lo que 
m o t i v a el nuevo t r aba jo de l a P o l i -
c ía . L a i n v e s t i g a c i ó n ha sido encomen-
dada a u n nuevo comisar io , el s e ñ o r 
Gui l l aume . Se ha logrado ave r igua r 
que en D i j o n existe u n C o m i t é t e r ro -
rista el cua l e x c l u y ó ú l t i m a m e n t e a 
uno de sus miembros porque se n e g ó 
a e jecutar una orden precisa del re-
fe r ido C o m i t é . A d e m á s lo grave de 
l a nueva p is ta es que parece compro-
m e t i d a la S ü r e t é G é n é r a l , Por o t r a 
par te—dice «Le Jou rna l—, como por 
algunos se ha c r e í d o que l a S ü r e t é G é -
n é r a l se ha desentendido del asunto, 
el s e ñ o r Gui l laume, comisar io d imis io -
na r io en la P o l i c í a j u d i c i a l , ha recibido 
l a m i s i ó n de inves t iga r por q u é razo-
nes exactas el s e ñ o r Juan Hennet , co-
misa r io de la S ú r e t é , fué a D i j o n el 21 
de febrero, o sea a l d í a s iguiente del 
asesinato del s e ñ o r Pr ince, en t re las 
nueve y cuar to y las nueve y media . 
A d e m á s , el comisar io d imis ionar io es-
t á igua lmente encargado de establecer 
por q u é hacia las diez y media del 
mi smo d í a se t e l e f o n e ó desde el Juz-
gado de P a r í s a l Juzgado de D i j o n pa-
r a conocer la na tura leza de los pa-
peles encontrados en l a carpeta del M a -
gis t rado, E n f i n , en l a en t rev is ta con 
el s e ñ o r Ordenan el s e ñ o r R a b u t ha-
b í a precisado que él h a b í a sido adver-
t ido el 21 de febrero a las siete de l a 
m a ñ a n a del descubr imiento del cuerno 
del mue r to . Inmed ia t amen te el magis -
t r ado t e l e f o n e ó a l comisar io d imis iona-
rio de D i j o n pa ra pedir le que fuera al 
l u g a r en que estaba e l c a d á v e r . E l se-
ñor Ordenan p a r t i ó por su par te In -
media tamente a dicho s i t io . A h o r a 
bien, l a P o l i c í a de D i j o n , a quien se 
adver t ió a las siete que fuera a l lu-
W A S H I N G T O N , 18.—El Gobierno ha 
dado instrucciones a sus representantes 
d i p l o m á t i c o s cerca de los Gobiernos del 
g rupo A . B , C. P,, pa ra que t r a t e n de 
a r t i c u l a r un p lan suscepti-ble de ter-
m i n a r la guer ra del Chaco, 
Roosevelt espera enviar a l Congreso, 
a ú l t i m a hora del d í a de hoy, u n men-
saje sobre las cuestiones de suminis -
t ros de armamentos , en el cual reco-
m e n d a r á el decomiso de las expor ta -
ciones con destino a los p a í s e s belige-
rantes . 
* * » 
W A S H I N G T O N , 18. — E l Presidente 
Roosevelt ha celebrado esta m a ñ a n a 
una extensa conferencia con el emba-
jador de Ing la t e r r a , s i r Renald Linesay, 
a quien rec ib ió en audiencia. 
Parece ser que han t r a tado del pro-
yecto ing l é s de decomiso de los en-
v í o s de armas y ma te r i a l de guer ra a 
B o l i v i a y al Paraguay . 
E n r e l a c i ó n con las deudas se cree 
que el embajador i n g l é s , s in haber he-
cho p r o p o s i c i ó n en concreto, h a b r á son-
deado el terreno para ver las pos ib i l i -
dades de una r e a n u d a c i ó n de las ne-
gociaciones anglo-americanas sobre el 
pa r t i cu la r . 
El proyecto de embargo en 
la Sociedad de Naciones 
G I N E B R A , 18 .—El Consejo de la So-
ciedad de las Naciones ha decidido que 
se redacte, con la ayuda de ju r i s tas , 
u n proyecto de r e s o l u c i ó n que dé for -
m a a la s u g e s t i ó n ^ T i t á n i c a de embar-
ga r las armas destinadas a los p a í s e s 
beligerantes del Chaco, B o l i v i a y Pa-
raguay . Dicho proyecto s e r í a aprobado 
antes de cer ra r sus t rabajos el Con-
sejo. 
E l delegado de B o l i v i a di jo que su 
Gobierno se a d h e r i r á a l proyecto, s iem-
pre que la medida no imp l ique la equi-
p a r a c i ó n de B o l i v i a y Pa raguay en pla-
no de Igualdad. 
E l Congreso de J. Católica 
femenino portugués 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 18,—Bajo l a presidencia del 
Arzobispo de B r a g a , se ha celebrado 
hoy la segunda s e s i ó n del p r i m e r Con-
greso de la Juven tud C a t ó l i c a F e m e n i -
na. Es taba dedicada a las celadoras de 
la Juven tud . As i s t i e ron , a d e m á s , el A r z -
obispo de M i t i l e n e y los Obispos de Por-
toalegre, Be ja y A l g a r b e . 
Cua t ro s e ñ o r a s conferenciantes des-
a r r o l l a r o n los temas "Responsabil ida-
des y a t r ibuciones de las d i r igentes de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a " , " F o r m a c i ó n sobre-
n a t u r a l " , " F o r m a c i ó n a p o s t ó l i c a " y 
" F o r m a c i ó n social" . 
Por l a m a ñ a n a , en l a B a s í l i c a del Sa-
grado C o r a z ó n ha tenido l u g a r una m i -
sa pa ra las congresistas. E l Obispo de 
Portoalegre , que ofició en ella, d ió la 
C o m u n i ó n a n u m e r o s í s i m a s s e ñ o r a s , — 
C ó r r e l a . 
S E REPARTIO A LOS MINISTROS 
UNA PONENCIA 
En ella^se establece el precio, se-
gún la cantidad de papel 
Hasta quince mil centímetros cua-
drados, diez céntimos; de quince 
a cuarenta mil, quince cénti-
mos, y desde cuarenta 
mil, veinte 
I n d i c e - r e s u m e n 
19 mayo 1934 
L a vida en M a d r i d 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
I n f o r m a c i ó n comercial y ñ -
nanciera 
C r ó n i c a de sociedad 
Anuncios por palabras. P á g s , 
Aventuras del Ciato F é l i x . . . 
L a c u e s t i ó n previa, por Os-
car P é r e z Solís 
Castiza, por Curro Vargas . . . 
Cartas ñ lo lóg lcas , por M . H e -
rrero G a r c í a 
Notas del b lock 
Dos almas ( fo l le t ín ) , por Ju -
les Cocheris 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
, 8 y 9 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — L a huelga minera de 
Asturias toma caracteres revoluciona-
r ios .—Cons t i tuc ión de Sindicatos ca tó-
licos femeninos en J a é n , como resul-
tado de la Semana de Acc ión Catól i -
ca.—Hoy c u r s a r á la Generalidad su 
c o n t e s t a c i ó n sobre la inconsti tuciona-
lidad de la ley de Cul t ivo ( p á g s 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n discurso del Pa-
pa a los periodistas belgas.—Los socia-
listas franceses in ten ta ron una ma-
niobra' en la C á m a r a para derr ibar al 
Gobierno por sorpresa; Doumergue 
obtiene u n voto de confianza apoyado 
por centro y radicales (pág . 1). 
C I n C R A T F P R E C I O S D E 
H L , \ J l L t \ J t \ . i H . S U S C R I P C I O N 
Madr id 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r imes t re 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
gar indicado no l l e g ó sino a las diez. 
Este re tardo parece era d i f í c i l m e n t e 
explicable. E n fin, lo interesante de 
la nueva p is ta es que c o n f i r m a a lgu -
nos rumores que antes se c r e í a n exa-
gerados y que se re f ie ren a l a com-
plicidad de la S ü r e t é G é n é r a l , — S a n -
tos F E R N A N D E Z . 
« * « 
P A R I S , 18.—El d ipu tado y abogado 
,cñor Bonnaure , ha sido expulsado es-
t a m a ñ a n a del Colegio de Abogados 
de P a r í s . 
Es ta d e c i s i ó n viene a comple tar las 
sanciones a n á l o g a s que se adop ta ron 
d í a s pasados respecto a los s e ñ o r e s 
R e n é Renoult jr G h & e u ^ R t t * u 4 , 
D e l Consejo de ayer se f ac i l i t ó la s i -
guiente 
NOTA OFICIOSA 
« E s t a m a ñ a n a , a las diez y media, 
los min i s t ro s se reunieron en Consejo 
en l a Presidencia, asistiendo todos los 
t i t u l a re s menos los de Estado y M a r i -
na, que se encuentran ausentes de M a -
d r i d , 
F u é objeto de detenido y def ini t ivo 
estudio por par te del Gobierno el ante-
proyecto de ley creando el Consejo de 
l a E c o n o m í a Nacional , que fué aproba-
do t ras minuciosa d e l i b e r a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d ió 
c u e n t í . del estado del orden p ú b l i c o en 
toda E s p a ñ a , que es sat isfactor io . 
D e s p u é s de u n cambio de impresiones 
sobre lo m á s saliente de l a p o l í t i c a ge-
ne ra l y sobre la m a r c h a de los debates 
par lamentar los , se t o m a r o n loe s iguien-
tes acuerdos: 
Presidencia,—Decreto autor izando la 
D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o Geográ f i co para 
comprobar los Censos electorales que 
estime defectuosos. 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o i n f o r m ó a l 
Consejo respecto a l a l ey M u n i c i p i a l , cu-
y o proyec to le ha entregado l a C o m i s i ó n 
designada a l efecto. E l Consejo, conce-
diendo a l asunto l a i m p o r t a n c i a que t ie-
ne, a c o r d ó celebrar u n Consejo ext ra-
o rd ina r io dedicado a l estudio de dicha 
ley.. 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decreto nom-
brando presidente de l a S e c c i ó n del Con-
sejo Fores ta l a don Pablo Cosculluela 
y Ar r i zaba l aga . 
I d e m consejero inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes a don 
J o s é M a r í a G a z t a l ú , y de p r i m e r a cla-
se ingeniero jefe del mismo Cuerpo a 
don M a n u e l de l a A r e n a . 
I d e m de segunda clase a don Jul io 
R o d r í g u e z Torres . 
Regulando el p r o c e d i m i e n t o , p a r a el 
r e in t eg ro de los p r é s t a m o s concedidos 
por el Servicio Nac iona l d« C r é d i t o 
A g r í c o l a . 
Expediente de d e v o l u c i ó n de derechos 
arancelarlos de los a u t o m ó v i l e s que vue l -
ven de I n g l a t e r r a y F r a n c i a y han cum-
plido los requisi tos que establece l a ley. 
E l m i n i s t r o ha dado cuenta de las 
l í nea^ generales de u n proyecto de ley 
sobre el precio de los pe r iód i cos , que 
s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del p r ó x i m o 
Consejo de min i s t ros . 
Trabajo.—Decreto designando l a de-
l e g a c i ó n que ha de representar a Espa-
ñ a en la X V I I I Conferencia In te rnac iona l 
d^ Trabajo , que < ha de reuni r en G i -
nebra el p r ó x i m o mes de j i m i o . 
Decreto aceptando l a d i m i s i ó n que de 
d i r ec to r general de Traba jo ha presen-
tado don Danie l R íu , nombrado recien-
temente gobernador del Banco E x t e r i o r 
de E s p a ñ a , y nombrando para sus t i tu i r -
le a don Rafael U l l e d , ex diputado a 
Cortes, 
E l rtiinistro d ió cuenta a l Consejo de 
u n proyecto de orden, que m e r e c i ó l a 
s a n c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , por lo que, 
d e s p u é s de conocido el resultado de l a 
i n f o r m a c i ó n ab ier t r entre las Delegacio-
n " . provinciales sobre el estado actual 
de l a r e g u l a c i ó n de las condiciones de 
t raba jo en el campo, se precisan nor-
mas a seguir encaminadas a ev i ta r el 
envi lecimiento de los salarios y las re-
presalias de toda suerte y a l o g f o j M m a 
d i s t r i b u c i ó n de t raba jo lo m á s a r m ó n i -
ca y equi ta t iva posible. 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Expediente de 
a d a p t a c i ó n del edificio Colegio de T r i -
l i n g ü e de Salamanca a Escuela N o r m a l 
del Mag i s t e r io p r imar , v. 
Obras p ú b l i c a * . — E x p e d i e n t e de subas-
t a d las obras de c o n s t r u c c i ó n de u n 
embarcadero en A d u r e (Tener i fe) por 
su presupuesto, y de un muelle en el 
pue r to de Cast ropol (Oviedo) . 
Decreto reorganizando l a Confedera-
c ión Hidronrráf ica del S e g u r a . » 
El precio de los periódicos 
A l l l egar el presidente del Consejo a 
l a C á m a r a , los periodistas le p id ie ron 
u n a a m p l i a c i ó n sobre el aumento de 
precios a los p e r i ó d i c o s , asunto que 
h a b í a sido trabado en Consejo. E l se-
ñ o r Samper repuso que se h a b í a re-
pa r t ido , para su estudio, una ponen-
cia que si se aceptaba, q u e d a r í a apro-
bada en el p r ó x i m o Consejo, S e g ú n es-
t a ponencia, los p e r i ó d i c o s que tengan 
has ta quince m i l c e n t í m e t r o s cuadra-
dos se v e n d e r á n a diez c é n t i m o s ; los 
que tengan desde quince m i l hasta cua-
r e n t a m i l , a quince c é n t i m o s , y desde 
cuaren ta m i l en adelante, a veinte c é n -
t imos . Sin embargo, lo; p e r i ó d i c o s que 
ju s t i f i quen .iaber publicado durante seis 
meses, en los tres ú l t i m o s a ñ o s , cua-
r en t a m i l c e n t í m e t r o s cuadrados de pa-
pel , p o d r á n t a m b i é n venderse a quinr 
ce c é n t i m o s . 
^ E n esa ponencia, ¿ s e habla de la 
obl iga tor iedad a las Empresas de que 
el papel que se consuma haya de ser 
n a c i o n a l ? — p r e g u n t ó un informador . 
—Nada de eso se t r a t a en el p ro -
yecto de l ey - r e s p o n d i ó el s e ñ o r Sam-
per;—. Esto no hace referencia m á s que 
a l aumento de precio '-n l a ven ta de los 
p e r i ó d i c o s , y las Empresas quedan en 
l i b e r t a d para usar el papel que est i -
m e n po r convenient" 
El trabajo en el campo 
O t r o periodis ta le p r e g u n t ó ¿ o b r e 1M 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . l.ttSió 
bases de trabajo en el campo, y con-
t e s t ó : 
—No hay mAs que i< que se dice en 
l a nota. Se t r a t a de una orden minis -
terial que ec x perfectamente dentro 
de las facultades de" min i s t ro , pero «1 
aefior E^tadel la ha tenido la deferen-
cia de querer dar antes de publ icar lo 
conocimiento de ello en Consejo. 
Los debates parlamentarios 
— ¿ A q u é se ref iere—pregunto o t ro 
In fo rmador—lo que en la no ta se dice 
de po l í t i c a pa r l amen ta r i a? 
— N o tiene impor t anc i a — repu ei 
presidente - . Se refiere a haber dado 
cuenta a l Consejo del acuerdo a que 
se ha .egado entre el presidente del 
^onsejo y el de la C á m a r a a l objeto 
de convocar a los jefes de m i n o r í a s pa-
r a t r a t a r de las sesiones nocturnas. 
E l l o es con objeto de no re t rasar la 
labor pa r l amen ta r i a urgente . Següi f 
este proyecto, s i es aceptado por las 
m i n o r í a s de l a C á m a r a , todas las se-
siones de la ta rde se d e d i c a r í a n a la 
labor l eg i s la t iva : proyectos de ley y 
presupuestos, y las sesiones nocturnas 
que se celebrara1 a la semana s e r í a n 
dedicada a todo lo d e m á s , como pro-
posiciones incidentales, interpelaciones, 
ruegos y preguntas ; es decir, a la la-
bor f í s c a l i z a d o r a de las Cortes. Ade-
m á s , a ñ a d i ó el s e ñ o r Samper .^e l m i -
n i s t ro Ce l a G o b e r n a c i ó n ha d a m cuen-
t a de u n proyecto m u y i m p o r t a n t e so-
bre ley de Munic ip ios . H a sido repar-
t ido entre los min i s t ros pa ra su estu-
dio, y, dada su g r a n impor tanc ia , ce-
lebraremos u n Consejo ex t raord ina r io 
dedicado exclusivamente j . é l . 
Se le p r e g u n t ó s i h a b í a sido ya nom-
brado nuevo d i rec tor general de Cara-
bineros, y c o n t e s t ó que a ú n no, pero 
que s e r í a nombrado en breve. 
— ¿ H a y a l g ú n p r o p ó s i t o de p r ó x i m a 
v a c a c i ó n pa r l amen ta r i a? 
—De momento n o — c o n t e s t ó — . Siem-
pre que las Cortes t rabajen s e g u i r á n 
1p Cortes abiertas hasta que el calor 
n o . desahucie. Supongo que ello p o d r í a 
ser a ú l t i m o s de jun io o a pr imeros de 
j u l i o . 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Samper que 
a las seis y media a s i s t i r í a a l a recep-
c ión que en el Palacio Nac iona l se ce-
l e b r a r í a en honor de los aviadores por-
tugueses; d e s p u é s i r í a a l a Presidencia 
a u l t i m a r unos asuntos urgentes, y por 
l a noche s a l d r í a pa ra Valencia , a l obje-
to de inaugura r la Fe r i a de Muestras 
y asist ir al Consejo de E c o n o m í a V a -
lenciana. 
Nota del ministro de Co-
C a l v o S o t e l o e x p l a n ó s u i n t e r p e l a c i ó n 
Para salvar la grave situación financiera, hay que otorgar 
al Gobierno plenos poderes. Política severísima de reduc-
ción de gastos. Defensa de la gestión de la Dictadura. En el 
debate, que no concluyó, intervino el señor Prieto 
S I G U E E S T A N C A D A L A L E Y D E T E R M I N O S 
aJII le h « n votado «la « hacer p r o p » - slde e! i e l l o r A R R A N Z y t i s e ñ o r P E - t n perjuicio de l u a n t i j u a e p l a o t H l M 
ganda, todos los obreros, 
Fórmula de concordia 
mumcaciones 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones f a c i l i -
t ó a los periodistas l a s iguiente no ta : 
En el p e r i ó d ^ o « A h o r a » del 16 del 
ac tua l s comenta en u n a r t í c u l o l a 
r e a l i z a c i ó n del servicio a é r e o a Cana-
r ias que e f e c t ú a la C o m p a ñ í a L . A . P. E. , 
y creo opor tuno hacer constar que: 
L a C o m p a ñ í a L . A . P. E . no sólo es 
e s p a ñ o l a , sino que su cap i ta l pertenece 
í n t e g r a m e n t e a l Estado; no hay, pues, 
en L . A P. E . accionistas que tengan 
i n t e r é s , para sacar m á s rendimiento a 
su capital , en que las l í n e a s se hagan 
de una u o t r a forma, n i de que se ate-
r r ice en uno u o t ro a e r ó d r o m o . 
E l Gobierno, p medio de la Di rec-
c ión General de A e r o n á u t i c a , s e ñ a l a las 
l í n e a s que debe explo tar L . A . P. E . y 
los a e r ó d r o m o s en que se debe a t e r r i -
zar. 
E l a ter r iza je en I f n i para los avio-
neo d: L . A . P. E . e s t á ac tualmente 
prohibido^. Es lóg ico que a s í sea, ya que 
no es un* a e r ó d r o m o abier to a la nave-
g a c i ó n a é r e a . L . A . P. E. , que t ranspor-
* pasajeros (a veces s e ñ o r a s y n i ñ o s ) , 
no pued exponerse a que una inciden-
c í a cualquiera del a terr izaje obligue a 
1c 5 nasajeros a permanecer al l í hasta 
que otro a v i ó n fuese a recogerlos. 
L a ú n i c a vez que se ha aterr izado en 
' ' n i t u é a p e t i c i ó n del coronel Capaz pa-
r a l levar la bandera e s p a ñ o l a , con au-
t o r i z a c i ó n del Gobierno y con g r a n ho-
nor para L . A . P. E. 
M á s adelante l l e g a r á u n d í a en que, 
satisfechas lac condiciones m í n i m a s que 
para un a e r ó d r o m o abier to al t r á f i co 
in ternacional son necesarias, el Gobier-
no d i s p o n d r á s i se debe o no a ter r izar en 
I f n i , s e g ú r lo aconsejen las circuns-
t a n c i a s . » 
Otras notas políticas 
Los aviadores portugueses 
E s p e r á b a m o s ayer la a n i m a c i ó n que 
desde p r i m e r a hora de la tarde presen-
ciamos en el Congreso, E s c a ñ o s bien cu-
biertos, t r ibunas repletas, los pasillos 
llenos de diputados. N o todos los d í a a 
hay en el p r o g r a m a una novedad tan 
s ingula r como la r epos i c ión pa r l amen-
t a r i a de un hombre que deseaba ha-
blar , explicar, defenderse de una ges-
t ión acusada y vi l ipendiada. U n h o m -
bre en cuya f i s o n o m í a po l í t i c a nadie 
p o d í a n i puede negar esclarecidas do-
tes de in te l igencia clara, elocuencia b r i -
l lante y só l i da cu l tu ra , 
Pero el n ú m e r o no advino a p r i m e r a 
hora. Le p r e c e d i ó u n debate gr i s , de 
esos de todos los d í a s , en que n inguna 
no ta impresionante e levó la t ó n i c a par-
l amenta r i a . T u v i m o s ley de T é r m i n o s 
municipales. De l a d i s cus ión h a r í a m o s 
g rac i a a l lector, s í no j u z g á r a m o s i m -
prescindible consignar una o r i g i n a l i n -
t e r v e n c i ó n . Po r vez p r i m e r a escucha-
mos en el Pa r lamento de nuestros d í a s 
l a voz de un rel igioso. U n f ra i le domi -
nico en el e s c a ñ o de una C á m a r a , es-
cuchado con respeto por diputados de 
todos los matices, es una s ingu la r idad 
pa ra los que hemos v iv ido d í a s tempes-
tuosos de ant ic ler ica l ismo ce r r i l . E l pa-
dre Gafo enjuicia con emocionados acen-
tos el t r i s te panorama social e s p a ñ o l , 
invocando los pr incipios eternos de la 
car idad y de la j u s t i c i a c r i s t iana . A h í 
e s t á l a so luc ión , l a f ó r m u l a de a r m o n í a 
en l a contienda que, sobre la ley a lud i -
da, sostienen los sectores extremos de 
l a C á m a r a . P o d r á discutirse la eficacia 
p r á c t i c a de los medios que f o r m u l a en 
su elocuente d i s e r t a c i ó n el i lus t re re-
l igioso. Pero anotada queda la resonan-
cia de su voz esp i r i tua l en el ambiente 
seco y fr ío del moderno pa r lamenta -
r i smo, * 
L a d i s c u s i ó n prosigue. E l s e ñ o r Fuen-
tes P i l a se Hace eco en una breve i n -
t e r v e n c i ó n de esa espi r i tual idad, de ese 
anhelo de j u s t i c i a social que ha la t ido 
en las palabras del religioso dominica-
no. E n seguida entramos en el a lboroto, 
¿ H a ocurr ido a lgo? H a cambiado el 
presidente. E l s e ñ o r A r r a n z , que ocupa 
el s i l lón presidencial , t iene la v i r t u d de 
susci tar las tormentas . 
Calvo Sotelo 
fué la c r i t i c a del ac tua l presupuesto, 
las motivaciones de su déf ic i t y , sobre 
todo, la a p o r t a c i ó n de soluciones con-
cretas para la n i v e l a c i ó n presupuesta-
r i a . A ello deb ió reducirse todo el dis-
curso, y el é x i t o hubiera sido entonces 
rotundo y completo. Porque es Innega-
ble que en estos puntos el s e ñ o r Calvo 
Sotelo, con una d i a l é c t i c a implacable , 
e n t r ó por la f ronda de lo« ú l t i m o s au-
mentos del presupuesto, d e s c u b r i ó erro-
res, m o s t r ó Incongruencias y , a la par, 
t r a z ó una l í n e a cons t ruc t iva con una 
c la r idad de Ideas y una a l t u r a m a r a v i -
llosa. 
Prieto 
Duran te el Consejo a c u d i ó a ift Pre-
sidencia el embajador de Por tuga l , que 
iba a c o m p a ñ a d o de los jefes y oficiales 
d* la escuadri l la de A v i a c i ó n por tugue-
sa que ha realizado un « r a i d » por M a -
rruecos, y que a t e r r i z ó ayer en Cuat ro 
Vientos, 
El s e ñ o r Me l lo Bar re t e a l salir di jo 
q n h a b í a n cumpl imentado al Jefe del 
Gobierno, d e s p u é s de haberle presen-
tado 'os aviadores. 
Audiencia del Presidente 
E l presidente de la R e p ú b l i c a rec ib ió 
ayer m a ñ a n a en audiciencia par lamenta -
r i a a don M i g u e l S a n t a l ó , don Juan Fe-
r r e t y don An ton io M a y r a l , a c o m p a ñ a -
dos de una r e p r e s e n t a c i ó n de la Escue-
l a I n d u s t r i a l de Sabadell; a don Dimas 
Madar iaga , don Eduardo Melero, don 
Alonso P é r e z D í a z y don Is idro Zapata 
T a m b i é n r e c i b i ó Su Excelencia al co-
ronel don Oswaldo Capaz, 
El Reglamento de Es-
E r a difíci l contestar en el mismo tono 
a u n discurso t a n elaborado como el del 
s e ñ o r Calvo Sotelo, Hubo por ello el se-
ñ o r P r i e to de desplegar toda l a gama 
de sus habilidades par lamentar ias , desde 
la ingeniosidad jocosa hasta su f o r m i d a -
ble d i a l é c t i c a po l í t i ca . S a b í a lo que ha-
cía. D e b í a dar l a bata l la , no en el t e r re -
no de la t é c n i c a e c o n ó m i c a , n i en el de 
contradeci r a »u contr incante en la par-
te Inconmovible de su discurso, esto es, 
l a c r í t i c a del presupuesto ac tual , Y se 
fué, c laro es, a l a par te m á s fáci l , al 
a t a q u « brioso a l a p o l í t i c a financiera de 
la D i c t a d u r a con e] aparatoso re la to de 
cifras—oficiales, sin duda, pero m a l dis-
c r iminadas—y a l a a c u s a c i ó n de gestio-
nes parciales del s e ñ o r Calvo Sotelo, N o 
podemos tampoco enjuiciar este discur-
so por la mera i m p r e s i ó n de o í d a s . F u é 
t a m b i é n to r renc ia l l a a l u s i ó n a cifras, a 
déf ic i ts , a millones, y esas cifras, esos 
déf ic i t s y esos mil lones demostraban lo 
con t ra r io de lo expuesto por su con t r in -
cante, Pero f a l t a r í a m o s a l a verdad si 
o c u l t á r a m o s en lo m á s m í n i m o que el 
s e ñ o r Pr ie to g a n ó l a o p i n i ó n de nume-
rosos grupos de la C á m a r a cont ra el se-
ñ o r C^lvo Sotelo, Sus encendidas pala 
bras, arrebatadas por el brioso calor ha 
b i t u a l en el t r ibuno socialista, conven-
cieron p o l í t i c a m e n t e a casi todas las m i -
n o r í a s que combat ieron a la D ic t adu ra , 
y el debate se t r a n s f o r m ó , a l a postre, 
en una exp los ión " p a t r i ó t i c a " , en aplau-
sos nu t r idos al s e ñ o r Pr ie to , que fué 
ovacionado en los pasillos y en la calle. 
E n el terreno del efectismo la v ic to -
r ia estuvo clara. En el de la verdad, ya 
lo veremos cuando el debate iniciado 
te rmine . 
La sesión 
A las cuat ro y diez a b r i ó la se s ión 
el s e ñ o r A L B A , cuando estaban rebo-
santes y a las t r ibunas de p ú b l i c o . Bas 
tantes diputados. N i n g ú n m i n i s t r o en el 
banco azul . 
Aprobada el acta, se aprueba def in i -
t ivamente la c o n c e s i ó n a la v iuda y 
h u é r f a n o s del comandante Folgado de 
una p e n s i ó n especial, l a e x e n c i ó n adua-
nera para las copas cuproniqueladas de 
la P i ro tecn ia de Sevi l la y l a s u b r e n c i ó n 
a l A y u n t a m i e n t o de Oviedo para cons-
trucciones escolares. 
H a n entrado los min i s t ros de T r a -
bajo y Hacienda. Los diputados de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ c que van llegando, lle-
van un clavel rojo en la solapa. 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n una propo-
s i c ión de ley del s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N -
D I N (popular a g r a r i o ) , re formando el 
decreto de 2 de mayo de 1931 sobre 
del P. Gafo 
Propone como so luc ión ec léc t ica , con-
ci l iadora de los cr i ter ios opuestos, que 
se modifique la ley de T é r m l n o s - X 81 
fln peralste en derogar la deben quedar 
subsistentes por un decreto algunos pun-
tos, tales como la d e t e r m i n a c i ó n de un 
Jornal m í n i m o obl iga tor io para la A g r i -
cu l tu ra . Condena duramente los j o rna -
les de hambre y l l ama a la concordia 
a patronos y obreros. Debe, en segundo 
lugar , declararse obl igator io para pa-
tronos y obreros" acudir a los registros 
d tra'bajo para buscar a los trabajado 
res. Condena el padre Gafo la excesiva 
l ibe r tad de e lecc ión de los obreros, pe-
la , de todas modos, cree que no debe 
obligarse al pat rono a seguir la l i s t a del 
Regis t ro , 
F ina lmente , só lo en el caso de que no 
haya obreros de l a especialidad o todos 
los que haya sean defectuosos, incom-
petentes o fa l tos de probidad, p o d r á n 
los patronos acudir a los Registros de 
otros t é r m i n o s municipales o de otras 
provincias . 
Declara que se debe mantener el p r i n -
cipio de que cada local idad mantenga 
a sus obreros, pa ra ev i ta r las emigra -
ciones de los trabajadores. Sigue dicien-
do que e s t a r á n exentos de í a ú l t i m a 
o b l i g a c i ó n los patronos que tengan obre-
ros empleados antes del verano. 
P a t é t i c a m e n t e apela a los sent imien-
tos de los diputados que se l l a m a n cr is-
t ianos para que busquen una f ó r m u l a 
aceptable para que el problema de los 
t é r m i n o s municipales quede resuelto. 
(Aplausos. U n S O C I A L I S T A g r i t a a las 
derechas: Farsantes. E l s e ñ o r Z A F O R -
T E Z A (popular a g r a r i o ) : ¿ Q u é es eso 
de farsante? L ige ro alboroto.) 
E l s e ñ o r R O I G I B A Ñ E Z ( rad ica l ) con-
testa por la Comis ión . Cree que ha sido 
in jus to el padre Gafo al Juzgar a l a Co-
mis ión , que viene buscando f ó r m u l a s de 
concordia. 
E l s e ñ o r B I L B A O (socia l i s ta ) : Eso 
no es verdad, (A lboro to . ) 
Sigue el s e ñ o r R O I G explicando las 
gestiones de la Comis ión . L a deroga-
ción, de l a l ey de T é r m i n o s es indispen 
sable para no seguir sufriendo l a t i r a -
n í a de las Casas del Pueblo. Declara que 
l a C o m i s i ó n acepta el j o rna l m í n i m o , 
pero no las oficinas de co locac ión obre-
ra . (Grandes protestas de los socialis-
tas y altercados entre ellos y las dere-
chas.) 
Numerosos alborotos 
V a a rect i f icar el padre G A F O . Pre-
R E Z M A D R I G A L pide l a palabra pa ra 
una c u e s t i ó n de orden. N o lo concede el 
P R E S I D E N T E . ( A l b o r o t o . ) U n R A D I -
C A L : Y a ha hablado el camarada Gafo. 
Se celebra v o t a c i ó n nomina l para la en-
mienda. A m i t a d de la v o t a c i ó n , que 
t ranscur re accidentadamente, el s e ñ o r 
F U E N T E S P I L A ( R e n o v a c i ó n ) protes-
ta indignado de que no se le deje ex-
pl icar el voto de su m i n o r í a , coinciden-
te con l a op in ión del padre Gafo, 
E l P R E S I D E N T E : N o consta en l a 
Mesa que su s e ñ o r í a haya pedido la pa-
labra . H a b l a r á d e s p u é s de la v o t a c i ó n , 
si quiere. 
Como ei a lboroto c o n t i n ú a , el s e ñ o r 
M A N G R A N E (Esquer ra ca ta lana) i n -
terviene dando grandes voces. L a dis-
cus ión entre los diputados es continua. 
Var ios diputados populares agrar ios , en-
t r e ellos los s e ñ o r e s P E R E Z A R R O Y O 
e I L L A N E S , pasan hab la r con los so-
cialistas. No se puede o í r ei resultado de 
l a v o t a c i ó n , pero la enmienda del s e ñ o r 
Santos es rechazada. 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A explica el 
vo to de su m i n o r í a y dice que en la 
C o m i s i ó n de Traba jo ha dado las mayo-
res facil idades para logra r una so luc ión 
que p u d i é r a n aceptar los socialistas. ( E n -
t r a n los min i s t ros de Jus t i c i a y Comuni -
caciones.) Declara que la C o m i s i ó n pen-
só en ordenar u n j o r n a l m í n i m o , pero 
e n c o n t r ó l a d i f i cu l t ad de s e ñ a l a r u n jejr-
na l un i fo rme para toda E s p a ñ a . L o i n -
teresante es esto: el m i n i s t r o de T raba -
jo debe dar una ley, un decreto, lo que 
haga fa l ta , para fijar u n j o r n a l m í n i m o . 
Este es el voto de las derechas que son 
sociales. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r A L O N S O Z A P A T A (socialis-
t a ) mant iene o t r a enmienda, en l a que 
pide que quede prohib ido el t rabajo de 
mujeres que no sean cabeza de f a m i l i a 
y de los n i ñ o s , mien t ras haya obre-
ros parados. E n el t rabajo de los n i ñ o s 
se r e s p e t a r á lo legis lado. E l m i n i s t r o de 
l a G U E R R A lee un proyecto de ley. E n 
nombre de l a C o m i s i ó n rechaza l a en-
mienda el s e ñ o r M A R O T O ( a g r a r i o ) , 
y hay v o t a c i ó n nomina l , que confirma 
esta dec i s ión . 
Nueva enmienda defiende el s e ñ o r 
B I L B A O , y en su e x p o s i c i ó n ataca a 
los s e ñ o r i t o s andaluces, a los propie ta-
rios. (Protestas de var ios diputados mo-
n á r q u i c o s . ) 
Abundan los incic. . .'.:j con mot ivo de 
ot ras frases violer t r -s d?l s e ñ o r Bi lbao . 
E l P R E S I D E N T E Iz advier te que le 
quedan sólo cua t ro minutos , y él m i r a 
a tentamente el re loj , y dice: No, no. 
Me quedan once minutos . Cuando el se-
ñ o r Bi lbao quiere, t e rmina . Le contes-
t a e l s e ñ o r P A L A N C A (popular agra-
r i o ) , y hay v o t a c i ó n n o m i n a l t a m b i é n . 
( L a C á m a r a se puebla r á p i d a m e n t e . ) 
de varios minis ter ios , tales como Ins 
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Jus t ic ia . 
Sigue diciendo que la p o l í t i c a la ica es 
una p o l í t i c a m u y cara. Los fracmaso-
nes de F ranc i a no se h a b r í a n a t revido 
nunca a hacer gastos como se han he-
cho en E s p a ñ a para sus t i tu i r la ense-
ñ a n z a religiosa. Recuerda que en Alsa -
cia y Lorena no r igen las leyes laicas 
francesas y dice que hoy contiempla 
F ranc ia la carrera en pelo de los ma-
sones, como la estamos deseando ver en 
E s p a ñ a . E l la ic ismo, si se quiere prose-
gui r , es para nuestro presupuesto una 
locura. 
Gastos de orden público 
Los gastos de orden púb l i co aumentan 
de un modo te r r ib le . E n tres a ñ o s se 
han creado 10.000 agentes de au tor idad 
m á s tantos como maestros. (Risas.) Y 
es c ú r i o s o observar que quienes han au-
mentado han sido los guardias de Se-
gur idad , no los agentes de V ig i l anc i a . 
Es decir, que no se ha buscado prevenir , 
sino r e p r i m i r . ( M u y bien.) Lee las t re-
mendas cifras de aumento del Parque 
Móvi l de la D i r e c c i ó n de Seguridad y 
las de compra de coches oficiales. E l 
precio medio de los "autos" oficiales ha 
subido de 16.000 pesetas a 35.000. Se 
compran los coches mucho m á s caros y 
en m á s n ú m e r o . Y los coches valen aho-
ra menos que antes. (Grandes aplausos.) 
Sigue diciendo: Y o acuso con las prue-
bas en l a mano. N o v a conmigo la i n -
sidia; no ataco ahora a las personas. 
Hablo del fracaso de un orden púb l i co , 
de l a v e r g ü e n z a que me ha dado ver 
desde el E x t r a n j e r o que en E s p a ñ a se 
sigue consumando la ruina , no en esta 
R e p ú b l i c a , en este desgobierno. 
U n R A D I C A L : ¿ E s o se ev i t a con la 
censura de Prensa? (Protestas .) 
Conducta del socialis-
hombree j ó v e n e s cobrando el su*ldo. E l 
s e ñ o r Calvo Sotelo exhibe un a l u v i ó n 
de datos que es imposible seguir. 
L a M a r i n a marcante ha aumentado 
los gastos en un 700 por 100. a pesar de 
d i sminu i r sus l í n e a s comerciales, 
E x a m i n a detal ladamente t i presu-
puesto de Guerra, que ha aumentado 
sus gastos en siete millones, a pesar 
del paso a Clases pasivas de 113 m i l l o -
nes de sueldos. Censura que la A v i a c i ó n 
haya pasado a la Presidencia del Con-
sejo. 
Plenos poderes al Gobierno 
Termina de examinar los presupues-
tos y concluye qu? la s i t u a c i ó n es g ra -
v í s ima . Pasa a ofrecer soluciones. Hay 
ejemplos p r ó x i m o s y aprovechables de 
Ing l a t e r r a , F ranc ia y B é l g i c a . E n I n -
g l a t e r r a se redu j - ron g ran n ú m e r o de 
sueldos, se c o n v i r t i ó la deuda; el déficit 
d e s a p a r e c i ó y hoy hay s u p e r á v i t . 
E n Francia , donde se avecina un 
g r a n cambio pol í t ico , por medio de de-
cretos-leyes, se e s t á n reduciendo loe 
sueldos y las pensiones. 
Nosotros, con toda nues t ra respon-
sabil idad, creemos que se debe o to rga r 
a l Gobierno, sea el que sea, un plazo y 
un mandato de plenos poderes para que, 
por medio de decretos leyes, resuelva. 
H a b r á m a y o r í a pa r l amen ta r i a . Hacen 
f a l t a medidas concretas, draconianas. 
Plenos poderes, pues, con un plazo, 
con u n f i n concreto. E l Gobierno v e r á 
c ó m o consigue e c o n o m í a s no inferiores 
a 400 millones de pesetas. (Grandes co-
mentar ios . ) 
Otras medidas concretas 
D i s c u r s o d e C a l v o S o t e l o 
Tres a ñ o s de destierro no han hecho 
m á s que f o r t i f i c a r el por te j u v e n i l , el 
b r í o del ant iguo diputado maur i s t a . E l 
s e ñ o r Calvo Sotelo es u n orador he-
cho. Su discurso de ayer es o r a t o r i a -
mente una pieza impecable. Pa labra 
f lú ida , r á p i d a , elegante y abundosa. B r o -
taba tor renc ia lmente de sus labios y 
nos p e r d í a m o s en su prisa. E r a impo-
sible seguir su ritmo acelerado. Ora to -
r i a , a d e m á s , moderna, equi l ibrada y pro 
p í a del tono t é c n i c o de un discurso de 
hacendista. A p i ñ a d a s las ideas, densos 
los pensamientos, copiosa la documenta 
c ión, el ju ic io c r í t i c o no puede ser pre-
ciso s in la l ec tu ra detenida de l a ora-
c ión escrita. ¿ C ó m o i n t e n t a r s iquiera 
l a s í n t e s i s de su a m p l í s i m o contenido 
en unas l í n e a s fugaces de i m p r e s i ó n 
pa r l amen ta r i a ? 
H a b l ó m á s de hora y media. L a C á -
m a r a estuvo suspensa y atenta. Apenas 
percibimos a lguna que o t ra í n t e r r u p - ju ic ios de menor c u a n t í a ; o t r a del se-
. , , . . , u n ñ o r A L V A R E Z L A R A (popular agra-
cion. E l discurso tuvo en toda su bello-1 
za r e t ó r i c a u n empaque de conferencia 
E l secretario s e ñ o r A l f a r o lee l a p ro -
pos ic ión incidental del s e ñ o r Calvo So-
telo, sobre l a s i t u a c i ó n de la Hacienda, 
que ya hemos d ivulgado d ía s a t r á s en 
nuestras columnas. (Grandes siseos de 
e x p e c t a c i ó n . ) 
Empieza a hablar el s e ñ o r C A L V O 
S O T E L O . Declara que en tres a ñ o s de 
forzada ausencia ha examinado la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , social y financiera 
de E s p a ñ a y quiere hacer algunas ma-
nifestaciones sobre ella. 
L a crisis e c o n ó m i c a e spaño la , t an 
profunda, a pesar de tener causas au-
t ó c t o n a s , ofrece caracteres a n á l o g o s a 
las de otros p a í s e s . 
M á s interesanta es el aspecto social 
y el financiero y a ellos va a dedicar su 
a t e n c i ó n . N o le mueve u n a f á n po l í t i co , 
sino amor a la pa t r ia , mayor en el que 
ha v iv ido fuera de E s p a ñ a tanto t iempo. 
Voy a hacer, declara, una c r í t i c a f r í a 
e imparc ia l , pero d a r é sugerencias cons-
t ruc t ivas t a m b i é n . E l jefe del Gobierno 
debe conocer esta i n t e n c i ó n m í a ; fue-
ron injustas las palabras que hace unos 
d í a s p r o n u n c i ó sobre m i . (No e s t á pre-
sente el jefe del Gobierno.) 
Lo que hacen todas 
t a n intenso. Juzga conveniente u n pre-
supuesto ex t raord ina r io , y recuerda que 
él p l a n e ó uno p a r a diez a ñ o s . L a ape-
l ac ión a l c r é d i t o en u n caso as í es per-
fectamente n o r m a l en ios p a í s e s burgue-
ses. Lo que pasa es que un presupues-
to ex t raord ina r io requiere eficacia y 
c r e a c i ó n de r iqueza; requiere t a m b i é n 
opor tunidad, que se acometa cuando ha-
ya grandes empresas nacionales. A h o r a 
bien. N o se puede hacer un e m p r é s t i t o 
extraordinar io- cuando el déficit v a en 
aumento. Hacer lo es una locura. E n 
t iempos dé la D i c t a d u r a e l déficit decre-
c í a y se a c o m e t i ó una r e fo rma fiscal que 
supuso 700 mil lones de aumento de re-
c a u d a c i ó n en tres a ñ o s . A s í se p o d í a ha-
cer presupuesto ex t raord ina r io , con su-
p e r á v i t s repetidos que pe rmi t i e ron des-
p u é s cancelarlo. 
Bien d i s t i n t a ahora es la s i t u a c i ó n . 
Conste que al decirlo lo digo con dolor, 
s in a legrarme de que hayan fracasado 
los republicanos. Pongo por encima de 
todo E s p a ñ a . (Muchos aplausos.) 
L a reforma fiscal de 1926 
mo español 
Causa p r inc ipa l de lo que ocurre la 
tiene el pa r t ido social ista e s p a ñ o l , que 
no sigue l a conducta de l a n I n t e rna -
cional. Yo veo ei pa r t i do labor is ta i n -
g l é s que es opuesto a l la ic ismo y a l a 
m a s o n e r í a y rinde cul to a l p r inc ip io mo-
n á r q u i c o y huye de todo bolchevismo y 
comunismo. Veo t a m b i é n el pa r t i do so-
cia l is ta h o l a n d é s y el suizo, que conside-
ran la democracia no sólo como medio, 
sino como el fin de los obreros. Todo 
el socialismo europeo der iva hacia pro-
gramas moderados, 
Y en E s p a ñ a , por obra de los d i r igen-
tes, el par t ido socialista l leva o t ro ca-
mino, A q u i se dan los d e s ó r d e n e s , las 
huelgas de sol idar idad y las huelgas 
p o l í t i c a s , desconocidas en el mundo, Y 
ese desorden c o n t i n u a r á a pesar de to-
dos los agentes de orden púb l i co , hasta 
que se imponga un Estado t o t a l i t a r i o 
con ideales crist ianos, (Aplausos, Gran-
des comentarios.) ) 
El aumento de las Cía-
las naciones 
pectáculos 
En el m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
se c o n s t i t u y ó ayer tarde, bajo la presi-
dencia del subsecretario, s e ñ o r Benzo,i 
l a Jun ta nombrada por el m i n i s t r o de 
dicho depar tamento , encargada de re-
f o r m a r el reglamento de e s p e c t á c u l o s . 
La Jun t a e x a m i n ó var ias solicitudes 
presentadas por diversas entidades, so-
l ic i tando incorporarse a l a C o m i s i ó n , y 
é s t a dec id ió por unan imidad no aumen-
t a r el n ú m e r o de los miembros que la 
in tegran , pero aceptar con c a r á c t e r i n -
f o r m a t i v o cuantas proposiciones o i n i -
c ia t ivas se l a r e m i t a n por escrito, en-
v i á n d o l a s a la D i r e c c i ó n de Seguridad 
antes del d í a 2 de jun io p r ó x i m o . Des-
p u é s de esta fecha, p o d r á t a m b i é n ol í 
l a Jun ta en m á s ampl io plazo, a los i n -
teresados en este problema que deseen 
a p o r t a r a lguna o b s e r v a c i ó n o propuesta. 
A l a r e u n i ó n asist ieron, con el s e ñ o i 
Benzo, el d i rec to r general de Segur i -
dad, s e ñ o r V a l d i v i a ; el delegado de Ha-
cienda, s e ñ o r Ries t ra ; el representante 
del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A r a u z ; el pre-
sidente de l a U n i ó n de Empresar ios , se-
ñ o r Cadenas; el de la Sociedad General 
de Empresas de E s p a ñ a , s e ñ o r Cervan-
tes; el representante de la C á m a r a de 
l a Propiedad, s e ñ o r Gar r ido Jua r l s t i ; el 
arqui tecto s e ñ o r Monas te r io ; el vocal 
de grandes vuelos, en sus dos par tes 
perfectamente definidas. Renunciamos a 
anal izar la opor tun idad po l í t i c a de en-
globar en una c r í t i c a del presupuesto 
l a controversia f inanciera del ú l t i m o de-
cenio. M a t e r i a t a n ampl ia rebasa las 
posibilidades de una i n t e r v e n c i ó n par la -
menta r ia , donde no puede contarse con 
l a serenidad del ambiente n i con la se-
g u r i d a d del convencimiento. Por ello, 
s in duda, fué esta la par te m á s débil 
del discurso del s e ñ o r Calvo Sotelo. L a 
menos opor tuna t a m b i é n . L a que m á s 
f á c i l m e n t e desvir tuaba el p r o p ó s i t o que 
q u e r í a m o s ver en la p r o p o s i c i ó n inc i -
denta l y o f rec í a margen a la d e s v i a c i ó n 
del debate a u n ex t remo de p a s i ó n po-
l í t i ca , como o c u r r i ó . 
L a par te robusta, empero, de la ora-
c ión del ex m i n i s t r o de la D ic t adu ra , 
desde el punto de v i s ta pa r l amen ta r io . 
r i o ) , autor izando al m i n i s t r o de H a -
cienda pa ra i n t r o d u c i r en el presupues-
to de su depar tamento u n e p í g r a f e de 
"Establecimientos fabr i les al servicio de 
la Hac ienda" ; o t r a del s e ñ o r M A D A R I A -
G A (popular a g r a r i o ) , r e l a t i va a i n -
greso en el Cuerpo a u x i l i a r subalterno 
del E j é r c i t o de los obreros especiali-
zados de las f á b r i c a s nacionales m i l i -
tares; o t r a del s e ñ o r M A R T I N E Z D E 
V E L A S C O , concediendo p e n s i ó n a Fer-
nando, Covadonga, Elena, Carlos y P r á -
xedes Mer ino , y o t r a del s e ñ o r R O D R I -
G U E Z D E V I G U R I ( a g r a r i o ) , conside-
rando a los efectos de sueldo regula-
dor como fallecido en caut iver io a l co-
mandante don Sigfredo Salnz G u t i é r r e z . 
Se pasa a d i scu t i r la d e r o g a c i ó n de 
de Términos La 
e l ac ión de l a Prensa, s e ñ o r Santa M a -
ría. 
Periódico denunciado 
Por u n a r t i cu lo , t i tu lado " P r o v o c a c i ó n 
y agravio a los republicanos", publicado 
en su n ú m e r o de ayer, fué denunciado 
por el f iscal de Prensa el d ia r lo " L u z " . 
L a Po l i c í a p r o c e d i ó a la recogida de l a 
ed ic ión . 
Distinción a un profe-
sor uruguayo 
E l Gobierno ha concedido la p laca de 
l a orden de Isabel la C a t ó l i c a a l p ro -
fesor de Q u í m i c a de l a Un ive r s idad de 
Montevideo, don J . J, Cerdeiras Alonso, 
Este profesor, que goza de g r a n p res t i -
gio c ien t í f ico , ha favorecido constante-
mente la a p r o x i m a c i ó n c u l t u r a l entre 
ley 
municipales 
E s p a ñ a y el U r u g u a y . E l u d i ó en M a 
de^la J u n t a de E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r Q u e - ' d r l d , y ha vue l to a E s p a ñ a con m o t i v o 
rajetta, j el vieepresidente de la Aso- del Congreso toteraftctoaa» dk Su imioa . 
E l s e ñ o r S A N T O S (social is ta) defien-
de una enmienda en l a que pide que se 
declare ob l iga tor io que en cada pue»blo 
haya bases de t rabajo, supr imiendo en 
el d ic tamen la frase: «O en su defecto 
a los que rijan por costumbre en l a lo-
cal idad de que se t r a t e . » E l s e ñ o r F U E N -
T E S P I L A ( R e n o v a c i ó n ) rechaza la en-
mienda por la Comis ión , haciendo notar 
que no existe ya t a l frase en el d ic ta -
m n nuevo. Exp l i ca los t é r m i n o s de es-
tr. nueva r e d a c c i ó n , en los que se ga-
ran t i za la jus t i c i a para con los obreros, 
y dice al s e ñ o r Santos que su enmienda 
ya puede considerarse inc lu ida en el 
proyecto . E l s e ñ o r S A N T O S rect if ica 
y cede, pero sus c o m p a ñ e r o s piden vo-
t a c i ó n nomina l . 
E l padre G A F O (Independiente) pide 
la palabra para expl icar su voto. M a -
nifiesta que hasta ahora no ha votado 
nunca, porque s e n t í a p r e o c u p a c i ó n de 
conciencia ante los ext remismos opues-
tos de la C o m i s i ó n y loe socialistas. En-
t re la d e r o g a c i ó n y el man ten imien to 
de la ley de T é r m i n o s cabe una f ó r m u -
la una f ó r m u l a que no puede a r rancar 
de la d e r o g a c i ó n . 
Declara que, aunque no es socialis-
ta, t iene l a m a y o r p r e o c u p a c i ó n social, 
y por eso h i venido a la C á m a r a , q u i z á 
de un modo anormal , porque las fun-
ciones del Estado corresponden a loa 
laicos. Dad a Dios lo que es de Dios y 
al C é s a r lo que es del C é s a r . Pero los 
sacerdotes t ienen que i n t e r v e n i r ahora 
la po l í t i c a , debido a las d r euns t an -
as sociales. 
Recuerda bu labor social en la pro-
vlacia modaio 4* Ttmnmn, y 
M i sorpr-sa mayor , dice, la he su-
f r ido ante el problema presupuestario. 
E s p a ñ a signe en este punto una posi-
ción a n t i t é t i c a a la de toda Europa . 
Estados Unidos tienen una pos ic ión es-
pecial. Los presupuestos de Europa cre-
cen ostensiblemente, por las necesida-
des creadas por l a gue r ra y la p o l í t i c a 
social, hasta 1930. E n esta fecha sa 
inicia l a po l í t i c a d^ freno, de def lac ión , 
que se puede constatar en todos los p a í -
ses. Ci ta a l efecto los ejemplos de I n -
g la te r ra , que en un a ñ o ha reducido su 
presupuesto en 84 millones de l ibras 
esterlinas; de B é l g i c a e I t a l i a , que ha-
cen a n á l o g a s reducciones. E l presupues-
to f r a n c é s l l egó hace dos a ñ o s a 53 m i l 
millones de francos; los intereses de 
empleados y pensionistas, apoyados por 
la m a s o n e r í a , impid ie ron su r e d u c c i ó n . 
Se ha tenido que acudir a un Gobierno 
de fuerza que ha reducido a 47 m i l m i -
llones el presupuesto. 
El grave momento de España 
Eixamina detenidamente la r e fo rma 
fiscal que él l l evó a cabo eo 1926. Re-
c a r g ó entonces los impuestos sobre l a 
r iqueza; se desgravaron las ut i l idades 
del t r aba jo ; no se recargaron los i m -
puestos indirectos . Es cierto—dice—que 
y o e s t a b l e c í el impues to sobre los j o r -
nales, y que lo q u i t ó , apenas venida l a 
R e p ú b l i c a , el s e ñ o r Pr ie to . Quiero hacer 
constar que este fué u n caso raro, por-
que el 95 por 100 de sus disposiciones 
han sido revalidadas por l a R e p ú b l i c a . 
Yo digo que e x i m i r de impuesto los j o r -
nales sólo por ser j o r n a l es absurdo; lo 
jus to es fijar una c u a n t í a m í n i m a y g ra -
va r al que l a alcance, sea cualquiera el 
concepto en que la obtenga, sueldo o 
j o r n a l . Nosotros fijamos un m í n i m u m de 
3.250 pesetas; el s e ñ o r P r i e to ha dero-
gado aquella ley pa ra los jornales , pero 
sigue gravando a empleados del l i s t ado 
que t ienen 2.800 pesetas de sueldo. ( M u y 
bien.) 
Orgullo del Monopolio 
ses Pasivas 
Las clases pasivas han doblado su 
coste en los cua t ro a ñ o s ú l t i m o s . L a Re-
p ú b l i c a ha acordado la rebaja de edad 
pa ra las jub i lac ión- - s ; las jubilaciones 
forzosas; las leyes de re t i ros en el E j é r -
ci to y la M a r i n a . Es ta p o l í t i c a del se-
ñ o r A z a ñ a bate el record de la impre 
vis ión , Sa han re t i rado con todo el suel-
do mi l i ta res que eran supernumerarios 
y nada costaban al Estado, 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z L A D R E D A : 
Y o , por ejemplo. 
C i t a el s e ñ o r Calvo Sotelo casos en 
que resaltan m á s las condiciones leoni-
nas para el Estado y desmoralizadoras 
para la sociedad en que se han hecho 
los re t i ros . H a y qu ién , a l mes de salir 
de la Academia, se ha re t i r ado con 500 
pesetas mensuales para toda la vida. 
Y mien t ras tanto se siguen aumen-
tando las plazas, cuando hay tantos ñ o r Calvo Sotelo.) 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r P r i e t o 
Como medidas e spec í f i c a s propone re-
duci r el i n t e r é s de la deuda a corto p la-
zo, deuda que no de jó la M o n a r q u í a . D i -
ce que esta deuda d e b í a emit i rse a me-
nos o a m á s de dos a ñ o s . Pide la re-
baja del i n t e r é s , que se p o d r á hacer si 
hay paz p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Eso só lo 
lo puede hacer una D i c t a d u r a . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Por eso 
pido para el Gobierno plenos poderes. 
Sigue pidiendo l a r ev i s i ó n de los r e t i -
ros mi l i t a r e s ; l a m o d i f i c a c i ó n de la Re-
f o r m a A g r a r i a ; c r e a c i ó n de un ó r g a n o 
de c r é d i t o a g r í c o l a , avalado por el Es-
tado sí hace f a l t a ; la r e n o v a c i ó n del r é -
g imen fe r rov ia r io , de modo que el ser-
vicio se pague por s í mismo; la suspen-
s ión del p r é s t a m o a M é j i c o ; r e d u c c i ó n 
de los al tos sueldos; de los min is te r ios ; 
r e v i s i ó n de los nombramien tos de per-
sonal desde 1924; r ev i s i ó n de los qu in-
quenios, en los que se han hecho enor-
mes absurdos. 
E l s e ñ o r L O P E Z V A R E L A ( r a d i c a l ) : 
Todas esas cosas las h a c í a l a D ic t a -
dura . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Si las he-
mos hecho, las hemos pagado. ( M u y 
bien.) Sigue exponiendo in ic ia t ivas . Si 
nosotros g o b e r n á r a m o s — d i c e — , con u n 
20 por 100 menos de gastos man ten -
d r í a m o s el orden púb l i co . ( E l s e ñ o r L O -
P E Z V A R E L A : L a ley de Fugas es m á s 
bara ta . Gran alboroto.) 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O ; Po r vez 
p r i m e r a veo u n pa r t i do representado en 
el Gobierno, que ve con desagrado que 
se le ofrecen los plenos poderes ( m u y 
bien y pro tes tas ) . 
Con todas estas medidas se l o g r a n 
los 400 mi l lones de e c o n o m í a . A s e g u r a 
que si se restablece l a paz p o l í t i c a au-
m e n t a r á n los ingresos. Y t e r m i n a d i -
ciendo que, aunque los plenos poderes, 
por una confes ión de impotenc ia del 
Par lamento , es u n ejemplo que ya nos 
han dado los Par lamentos de los Es ta -
dos Unidos y de Franc ia , en E s p a ñ a 
hay u n Gobierno que no ve el modo de 
resolver el déf ic i t , y hay que salvarlo 
entre todos. 
E l presupuesto ac tua l es de banca-
r r o t a y de o r g í a . A vosotros toca po-
ner remedio (grandes aplausos. Muchos 
diputados ee acercan a saludar a l se-
Cuando todo esto se ve en el mundo, 
E s p a ñ a sigue aumentando su presu-
puesto en una f o r m a que ta l vez no sea, 
pero parece, despi l farro. 
Declara que tiene un orgul lo grande 
por haber d i r ig ido la Hacienda de la D ic -
tadura, cuya responsabilidad asume ín-
tegramente. 
Pasa d e s p u é s a examinar l a s i t u a c i ó n 
de la Hacienda en los quince a ñ o s ú l -
t imos. Divide este t iempo en tres p e r í o -
dos: m o n á r q u i c o , que l lega de 1918 a 
1923; d i c t a to r i a l , desde 1924 a 1928; re-
publicano, desde 1931 a 1934. Los a ñ o s 
de 1923 y 1930 quedan sin adscr ib i r a 
n i n g ú n p e r í o d o . 
Pues bien, dice. Voy a c i t a r cifras. 
Las cifras que en las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s 
s i s t e m á t i c a m e n t e se ocul tan. 
Mues t ra las cifras del aumento de gas-
tos, en medias a r i t m é t i c a s para cada pe-
r íodo, con exponentes de aumento rela-
t ivo . E n el p r i m e r p e r í o d o ese aumento 
supone 1.500 mi l lones ; en el segundo, i n -
cluyendo el presupuesto ext raordinar io , 
580 mil lones; en el tercero, 1.000 m i l l o -
nes. Los ingresos respectivos decrecen 
desde 1.044 mil lones en l a D i c t a d u r a a 
307 millones bajo la R e p ú b l i c a . 
Las cifras l e ída s demuestran que l a 
Dic t adura c a m i n ó hacia la n i v e l a c i ó n 
presupuestaria y la R e p ú b l i c a marcha 
hacia un défici t ascensional, duradero y 
creciente. E l a ñ o p r ó x i m o el déficit se-
r á de 804 millones, porque la marcha del 
déficit es de 150 por 100 de aumento en 
cada a ñ o . 
El presupuesto extraordinario 
Pasa a t r a t a r del intento de presu-
puesto ex t rao rd ina r io y declara que es 
una e q u i v o c a c i ó n l a de reducir gastos 
de Petróleos 
Declara segnidamente que se enorgu-
llece del Monopo l io de p e t r ó l e o s , empre-
sa por l a que le han vis i tado, para i n 
formarse, gentes de todos los p a í s e s , que 
no lo pueden i m p l a n t a r por l a fuerza de 
los " t rus t s" . Ese monopol io es una i n -
mensa a d q u i s i c i ó n p a t r i m o n i a l del Es 
tado e s p a ñ o l . Si dimos al Estado 4.500 
mil lones de Deuda, creamos una o rgan i -
z a c i ó n como esa, que, puesta en a r ren-
damiento, no ya en venta, puede valer le 
a l Es tado mucho m á s . 
Eixamina seguidamente l a marcha de 
l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y asegura que 
es falso creer que el cont r ibuyente es-
p a ñ o l e s t é agotado. E s p a ñ a ocupa el d é -
c imoquin to puesto en l a l i s ta de p a í s e s , 
por l a i n t e r i n i d a d fiscal.- Rusia va por 
delante. L o que ha ocur r ido en E s p a ñ a 
es que se h a estrangulado la base fis-
cal . N o a ludo a los jornales, que bien 
e s t á n crecidos. Es que han disminuido 
los rendimientos de l a e c o n o m í a . 
B i en e s t á l a d i s t r i b u c i ó n de l a renta 
nacional , pero exige u n aumento de la 
m i s m a . Lag propagandas socialistas han 
l levado a todos a l a miser ia , y hace f a l -
t a un Estado nuevo que sepa dar a cada 
uno lo suyo. 
H a b l a el s e ñ o r P R I E T O (soc ia l i s ta ) . 
Dec la ra que in terviene , m á s que por 
las ahrnones que se le han hecho a él 
personalmente, por la so l idar idad con 
los Gobiernos anteriores. 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo ha encontrado 
el c ó m o d o expediente de achacar toda 
la responsabil idad a los socialistas, y el 
caso es que ha entrado en la C á m a r a 
con u n f lo r ido cortejo de s e ñ o r e s que 
l l evan en las solapas claveles rojos. T o -
dos han olvidado el pasado. Esos s e ñ o -
res son los an t iguos servidores de los 
par t idos que el s e ñ o r Calvo Sotelo a t a c ó , 
aquellos de quienes di jo en un m i t i n de 
la C o r u ñ a que pa ra hacerlos desapare-
cer no tuvo que usar l a espada sino l a 
escoba (grandes rumores y encontra-
das pro tes tas ) . 
Pide silencio el s e ñ o r P r i e to pa ra ex-
poner la . c o n s i d e r a c i ó n con que quiere 
r e fu ta r las palabras del s e ñ o r Calvo So-
telo. 
H a hecho el s e ñ o r Calvo u n cubileteo, 
fr ío y h á b i l , de cifras, y ha deducido 
de todas una a p o l o g í a de la g e s t i ó n eco-
n ó m i c a de l a D i c t a d u r a . Y o conozco a 
S, S, desde ant iguo, dice, y recuerdo 
aquella p i c a r d í a p o l í t i c a con la que ga-
n ó a q u í su p r i m e r acta po r el d i s t r i t o 
de Carbal l ino , Conozco su audacia, y no 
me asombra que hoy venga a q u í , como 
un Juan de Robres e c o n ó m i c o y presu-
pues tar io . 
Peligro de los plenos poderes 
L a R e p ú b l i c a h e r e d ó una te r r ib le si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a D ic t adu ra , es-
pecialmente de don J o s é Calvo Sotelo. 
Como nuevo remedio propone ahora un 
r é g i m e n d i c t a to r i a l que no sólo pugna 
con nuestras convicciones d e m o c r á t i c a s , 
sino que t a m b i é n contradice la Const i -
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , que prohibe las 
autorizaciones generales ai Gobierno en 
su a r t í c u l o 61 . 
A d e m á s , d e t r á s de esa propuesta pa l -
p i t a una maniobra p e l i g r o s í s i m a para el 
r é g i m e n , (Rumores.) E l Gobierno actual 
es m i n o r i t a r i o y déb i l ; si cayeran a lgu-
nos republicanos en el cepo del s e ñ o r 
Sotelo, no c r e á i s , republicanos, que Ibais 
a gobernar vosotros con esa Dic tadura . 
S e r í a i s desplazados Inmediatamente, 
Enormes gastos de personal iJiPutados republicanos. Nosotros nos po-
Pasa a examinar la p o l í t i c a de gas 
tos y hace u n elogio del general P r i m o 
de R ive ra por l a p o l í t i c a que, gracias 
a él, se puede hacer en Marruecos de 
d i s m i n u c i ó n g radua l de los gastos. 
Lo que m á s asombra, dice, es el au-
mento de gastos de personal . Hace cua-
t r o a ñ o s esos gastos s ignif icaban 450 
mil lones menos que hoy. Es to es g r a v í -
simo, t r á g i c o , pa ra E s p a ñ a y vuestro 
r é g i m e n , Y c o m p r e n d e r é i s que vuestro 
r é g i m e n no me interese, pero E s p a ñ a si. 
Dec la ra que loa aumentos de personal 
¡ n e m o s en guard ia ; el ú n i c o contrapeso 
s e r í a que ejerciera los plenos poderes un 
Gobierno respaldado por una g r a n ma-
y o r í a suya propia , Y s e r í a n las derechas 
quienes e jercieran esa D ic t adu ra , que se-
r í a la def in i t iva deshonra de la R e p ú -
bl ica. 
Las medidas concretas 
E n cuanto a l a poda del Presupuesto, 
y a se han oído a q u í voces de los s e ñ o -
res Chapaprieta, V i l l a longa y Barc ia . N o 
hay novedad en lo que su s e ñ o r í a ha 
dicho. Y no es un secreto que en eso 
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esas sugestiones no resuelven el proble-
ma. L a referente a la s u p r e s i ó n de los 
subsidios del Estado a los fe r rocar r i les 
es u n atentado a l Estado. Se compensa 
en su pensamiento con una autor iza-
ción de e m i t i r deudas, pero esto supon-
d r í a a la rgar el plazo de ia r e v e r s i ó n de 
las l í n e a s dei Estado, 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Es que se 
p o d r í a e m i t i r a l a rgo plazo, aunque ce-
sasen antes las concesiones. (Protestas 
de los socialistas.) 
Sigue el s e ñ o r P R I E T O diciendo que 
cuando él fué m i n i s t r o de Hacienda res-
p o n d i ó de todas las deudas del Estado 
m o n á r q u i c o . Y ahora el s e ñ o r Calvo So-
telo propone u n desprecio a lo que l a 
R e p ú b l i c a p a c t ó in temaciona lmente con 
Méj i co . 
¡ A h ! ¡Sí yo hubiera hecho eso! L a 
R e p ú b l i c a se e n c o n t r ó m á s de 300 m i -
llones de deudas a los contrat is tas de 
Obras p ú b l i c a s 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : Eso no lo 
de jó l a D ic t adura . 
E l s e ñ o r P R I E T O : ¡ A h ! Su s e ñ o r í a 
ahora niega l a sol idar idad con los m i -
nis t ros de l a M o n a r q u í a . (Risas.) ¡ P e r o 
si su s e ñ o r í a t a m b i é n de jó una herencia 
t e r r ib le a aquellos min i s t ros ! Viene a 
adoctr inarnos con t a n t a soberbia, su se-
ñ o r í a , que es el causante de l a ru ina de 
la Hacienda e s p a ñ o l a . (Gran o v a c i ó n de 
l i l socialistas, radicales d e m ó c r a t a s , a l -
gunos radicales y agrar ios , mauris tas y 
bastantes catalanes de la L l i g a . ) 
Examen de la gestión 
de Calvo Sotelo 
Sigue el s e ñ o r P R I E T O . L a n a c i ó n 
enter;. adeudaba doce mil lones y me-
dio de l ibras esterlinas, procedentes de 
c r é d i t o s diferidos por los comerciantes 
a cuenta del op t imi smo sobre el cam-
bio que a r r u i n ó a tantos e s p a ñ o l e s . H a -
bla del monstruoso a r t i f i c i o del em-
p r é s t i t o de los bonos oro, que fo rzó a 
la Banca e s p a ñ o l a a buscar oro en el 
ex t ran je ro . (Rumores de a p r o b a c i ó n . ) 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a se en-
c o n t r ó a l advenir, con deudas a plazo 
d ia r io , exigencias de la Banca ex t ran -
je ra , consecuencias de l a g e s t i ó n de 
su s e ñ o r í a . E s p a ñ a , bajo este r é g i m e n , 
ha cumpl ido sus deudas hasta el ú l t i -
mo extremo, mucho mejor que n ingu-
na o t r a n a c i ó n . A s í l a R e p ú b l i c a sal-
v ó a l comercio e s p a ñ o l . (Protestas. E n 
la t r i b u n a se oye una voz de protesta, 
y los diputados de izquierda, especial-
m e n t r el s e ñ o r M a u r a , piden a voces 
la e x p u l s i ó n del púb l i co . En l a t r i buna 
de Prensa se produce u n g r a n aKoo-
roto . ) 
E l P R E S I D E N T E ordena expulsar 
a l que haya i n t e r r u m p i d o . Los socialis-
tai5 parece que piden la e x p u l s i ó n en 
masa. (Gran alboroto.) Declara el P R E -
S I D E N T E : L a C á m a r a ha dado ua 
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Calvo Sotelo. Y o reclamo igua l respeto 
pa ra el s e ñ o r Pr ie to . 
Sigue é s t e diciendo que la Repúbl i -
ca e a l v ó al comercio e s p a ñ o l , y ase-
gurando que lo . min is t ros que siguie-
ron al s e ñ o r Calvo Sotelo dentro de la 
M o n a r q u í a p rocuraron remediar sus 
errores, pero no l legaron a encontrar 
a ú n la g r an d i f i cu l t ad que ha l ló la Re-
p ú b l i c a . 
Lamento—dice—que al cabo de los 
a ñ o s su s e ñ o r í a no reconozca eus ye-
rros formidables . ¿ Q u é ha hecho la Re-
p ú b l i c a ? H a y en ella una clar idad ab-
solu ta que su s e ñ o r í a no tuvo, que vis-
t i ó con notas ofensivae y bambalinas 
l a t ragedia de la Hacienda. E l s eñor 
Carner o f rec ió toda clar idad, a pesar 
de no estar l ibre , como sus s eño r í a s , 
de l a c r í t i c a par lamenta r ia . 
Déficit real de la Dictadura 
ga l a ses ión . As; se acuerda hasta que 
Ofrece cifras de l a I n t e r v e n c i ó n ge-
nera l del Estado, s e g ú n las cuales, las 
liquidacionee de los gastos de los pre-
supuestos o f r e c í a n en 1923, 500 mi l lo-
nes de dé f i c i t ; en 1925, 608 millones; 
en 1926, 140 mi l lones ; en 1927, 612 
mil lones; en 1928, 703 m i l k J b s y 1929, 
924 millones. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : E n las 
l iquidaciones del T r i b u n a l de Cuentas 
no hay t a l dé f ic i t . 
E l s e ñ o r P R I E T O : Los datos que yo 
ofrezco son los del m i n i s t r o de Ha-
cienda, algo la tamente exactos. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A : Son, 
efectivamente, exactos. (Grandes aplau-
sos a l s e ñ o r Pr ie to . ) 
Sigue el s e ñ o r P R I E T O diciendo que 
los min i s t ros de l a M o n a r q u í a , aterra-
dos por l a s i t u a c i ó n , dejaron de pagar 
muchas deudas del Estado. 
Acusa de culpables principales de l a 
o a í d a de la M o n a r q u í a a los que a r ru i -
naron a l p a í s , (Grandes aplausos de las 
izquierdas y de bastantes diputados de 
l a L l i g a . ) 
E l défici t actual es de 400 millonee, 
d e s p u é s de haber pagado los 300 mi l lo -
nes que se d e b í a n a los contrat is tas de 
obras p ú b l i c a s . A n t e estos datos reales, 
dice, de nada vale l a ciencia art if iciosa 
de su s e ñ o r í a . 
Nosotros somos los pr imeros intere-
sados en que se mejore el presupuesto 
presentado, pero yo creo que ha sido 
excesiva la audacia de su señor ía . Es 
m u y in te l igente—yo no k admiro por-
que soy m u y soberbio—, y creo que 
puede ser m u y ú t i l como diputado de 
l a n a c i ó n en la obra de todos. 
El Monopolio de Petróleos 
Daclara que él fué quien mantuvo el 
Monopol io de P e t r ó l e o s , cuando a la 
fuerza tuvo que asumir, sin p r e p a r a c i ó n 
alguna, l a car tera de Hacienda. Pues 
bien, declara, cuando yo liquido con-
migo mismo reto a todos los que me 
han difamado. Reconozco que yo no 
era l a persona adecuada para regir 
aquel departamento. F u l a él esperan-
do el fracaso y tuve a b n e g a c i ó n para 
perder m i pres t ig io si h a c í a fal ta . Res-
p e t é casi todas las disposiciones de la 
termine el s e ñ o r Pr ie to . ) 
EJ s e ñ o r P R I E T O sigue diciendo que 
los monopolios son ins t rumentos insupe-
rables de soc ia l i zac ión y por eso los so-
cialistas no destruyeron el de P e t r ó l e o s 
Pero aquel monopolio tiene reparos g ran-
des en su conces ión a un g rupo de en-
tidades bancarias que no t e n í a n bases de 
abastecimientos. S e ñ a l a por esta causa 
una p é r d i d a para E s p a ñ a cifrada en 35 
millones de francos y habla de los can-
tos de r u i s e ñ o r de j a D ic t adura para en-
g a ñ a r a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : ¿ Y no re-
cuerda el discurso que p r o n u n c i ó su se-
ñ o r í a al tomar poses ión de la car tera? 
E l s e ñ o r P R I E T O : Yo no soy un r u i -
s e ñ o r . Todo lo m á s un j i lguero . (Risas.) 
Duros ataques de Prieto 
Sigue exponiendo fracasos del s e ñ o r 
Calvo Sotelo y dice que le a c o m p a ñ a 
con t a n t a frecuencia l a desventura que 
d e b e r í a arrepentirse. 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O : N o tengo 
de q u é ar repent i rme. 
E l s e ñ o r P R I E T O sigue diciendo que 
en u n Consejo de min is t ros se repar t ie-
ron las delegaciones dej Estado en la 
Campsa en provincias, entre testaferros, 
deudos y amigos y mi l i t a res . L a R e p ú -
blica o r d e n ó l a venta d i recta y gracias 
a eso se g a n ó 1.400.000 pesetas. No quie-
ro seguir hablando de estas cosas, dice. 
Si hablara yo del enchufismo de a lgu-
nos que se sientan en ese banco con su 
s e ñ o r í a , o l v i d a r í a n todos la leyenda do 
los enchufes que nos a t r ibuyen . 
Sigue diciendo que emplaza a todos 
para discutir , para comparar , para de-
fenderse. 
Llamamiento a los 
republicanos 
A todos los republicanos se d i r ige pa-
ra decirles que la R e p ú b l i c a no tiene 
nada de q u é avergonzarse, sino que t ie -
ne una serie de aciertos. N o obstante, 
en l a c r í t i c a hecha por el s e ñ o r Calvo 
Sotelo hay fundamentos reales. H a y que 
recogerlos, no dejar al enemigo l a ban-
dera de esta c a m p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : L a h i c i -
mos desde ahi nosotros. 
Reconoce el s e ñ o r P R I E T O la carga 
que se echó encima la R e p ú b l i c a , a l re-
t i r a r a los mi l i t a res . No hay que olvidar 
el fac tor m o r a l ; no se quiso dejar sin 
pan a las gentes por ser m o n á r q u i c a s . 
Fu imos blandos y generosos. No nos 
arrepentimos, s in embargo, de ello, de 
una generosidad de la que vosotros no 
sois capaces. (Gran o v a c i ó n . ) 
E i s e ñ o r Pr ie to es fe l ic i tado por nu -
merosos diputados hasta salir del s a lón 
entre aplausos, vivas a la R e p ú b l i c a y 
mueras a la Dic tadura . 
Se levanta l a ses ión a las diez y 
veinte. 
H a b r á s e s i o n e s n o c t u r n a s l o s m i é r c o l e s y j u e v e s 
»* ^«l».! — M 
Se dedicarán a la labor de fiscalización, dejando las se-
siones de la tarde para la labor legislativa. Este sistema 
durará hasta las vacaciones veraniegas. Los disidentes ra-
dicales han constituido una minoría. El martes continuará 
el debate de ayer. Antes irá lo de Términos municipales 
A l t e r m i n a r l a s e s ión , el s e ñ o r Alba 
hizo a los per iodis tas las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Supongo que y a s a b r á n ustedes los 
acuerdos tomados en la r e u n i ó n con los 
jefes de m i n o r í a s . Hemos convenido en 
celebrar sesiones nocturnas los mié rco -
les y jueves, de diez y media a doce y 
cuarenta y cinco. Las de la tarde s e r á n 
de cuat ro a nueve. Todos los jefes han 
estado de acuerdo en fortalecer la au-
t o r i d a d de l a presidencia pa ra cuanto 
s ignif ique e x p l i c a c i ó n del voto, redu-
ciendo a cinco minutos el t iempo que 
h a de inver t i r se en ello. T a m b i é n se ha 
acordado que en las interpelaciones el 
m i n i s t r o conteste inmediatamente a 1 
orador que interpele, y a s í se e v i t a r á la 
a c u m u l a c i ó n de peticiones de palabra. 
Y a saben ustedes que las sesiones de 
l a noche s e r á n dedicadas a proposicio-
nes incidentales, interpelaciones, ruegos 
y preguntas, etc. 
P r o g r a m a pa ra el mar tes : T é r m i n o s 
municipales y , luego, presupuestos. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i el deba-
t e de ayer c o n t i n u a r á el martes o si 
q u e d a r í a pa ra el m i é r c o l e s por la noche. 
— M e propongo consultar lo — contes-
t ó — . M e hago cargo del i n t e r é s e i m -
por t anc i a del debate y de los oradores 
que han pedido l a palabra, como tam-
b ién , po r o t r a par te , lo qu? esta tarde 
acabamos de acordar. Lo probable es 
que el mar tes c o n t i n ú e y que el mié r -
coles, s i no ha terminado, se incorpore 
a la s e s i ó n noc turna , s in perjuic o, na-
tu ra lmen te , de que el mar tes vaya en 
p r i m e r luga r los T é r m i n o s municipa-
les, a lo que quiero conceder el mayor 
^jempo posible. 
Sesiones nocturnas los 
miércoles y jueves 
A las cinco y media de la tarde se re-
un ie ron con el s e ñ o r A lba , en su despa-
cho de la C á m a r a , los jefes de m i n o r í a s 
y el presidente del Consejo. A l t e r m i -
n a r l a r e u n i ó n , cuya d u r a c i ó n fué de 
media hora escasa, di jo a los periodis-
tas el conde de Val le l lano que el presi-
dente del Consejo h a b í a expuesto la ne-
cesidad de celebrar, por lo menos, dos 
sesiones nocturnas, las cuales s e r í a n de-
dicadas a l a labor fiscalizadora de l a 
C á m a r a , como proposiciones incidenta-
les, interpelaciones, ruegos y pregun-
tas, etc. L a r a z ó n p r inc ipa l para cele-
iHiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniiiin'iB 
Apertura de una gran 
farmacia en Madrid 
Con la presencia del cónsu l argentino, 
doctor Urre ta , y del canciller del Consu-
V lado, doctor Juan P. El igon, se i n a u g u r ó 
e l jueves por la tarde la Farmacia Co-
llazo, que el f a r m a c é u t i c o argentino doc-
t o r Ange l G a r c í a Collazo, hi jo del ilustre 
y q u í m i c o rosarino doctor G a r c í a Collazo, 
h a establecido en la calle Hortaleza, nú -
mero 2. 
Ante el delegado del secretario del 
Ayun tamien to , s e ñ o r López H e r n á n d e z , el 
Subdelegado de Farmac ia del dis t r i to del 
Centro, doctor M a r t í n e z Salas, acompa-
ñ a d o del doctor Gomis, subdelegado del 
d i s t r i t o del Hospicio, y del doctor López 
Ciudad, p roced ió a su apertura, siendo 
numerosos loa profesionales, universita-
rios y dist inguidas familias que concu-
r r i e r o n a fe l ic i tar a l joven f a r m a c é u t i c o . 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un e s p l é n d i d o " lunch" , saliendo gra-
tamente impresionados de las amplias y 
modernas instalaciones, que colocan a la 
F a r m a c i a Collazo a la cabeza de las de 
E s p a ñ a y entre las primeras del extran-
b r á r estas sesiones es el deseo de ter-
m i n a r toda la labor leg is la t iva de u r -
gencia que hay pendiente de d ; scus ión 
y a p r o b a c i ó n , antes de l legar a unas 
vacaciones veraniegas, cosa que se i m -
p o n í a ya. Los reunidos estuvieron u n á -
nimes en apreciarlo as í , y, d e s p u é s de 
aclarados ciertos puntos de mat iz , se 
a c o r d ó celebrar se s ión noc turna los 
m i é r c o l e s y jueves, de diez y media a 
doce y media. Las sesiones ordinar ias 
de la tarde se d e d i c a r á n a la labor le-
g i s la t iva y presupuestos. Desde luego, 
este acuerdo de celebrar sesiones noc-
turnas s e r á i n d e ñ n i d a m e n t e hasta l le-
gar a las vacaciones. A la r e u n i ó n ' a s i s -
t ie ron todos los jefes de n r n o r í a , i n -
cluso el s e ñ o r La ra , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la nueva m i n o r í a radical d r m ó c r a t a . 
Los disidentes radicales 
A y e r m a ñ a n a se p u n i e r o n en el Con-
greso los diputados radicales disidentes 
con el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Este d i -
jo a los periodistas al s a l i r : 
—Se han const i tuido en grupo parla-
men ta r io los diputados que presentaron 
ayer sus bajas en l a m i n o r í a rad ica l . 
H a s t a ahora son los siguientes: Gar-
c ía Ber langa , F á b r e g a s , G o n z á l e z Si-
ci l ia , Alonso (don E r f i d i o ) . M i ñ o n e s , 
Moreno Quesada, F e r n á n d e z de L a -
bandera, Blasco G a r z ó n , G a r c í a Ramos, 
Hermenegi ldo Casas, Diez Pastor, Pas-
cual Leone, Mateos Silva, Segu í , F r á -
pol i , P é r e z D í a z , L a r a y M a r t í n e z B a -
r r i o . 
Los s e ñ o r e s V a l e n t i , Marco M i r a n d a 
y Just, de momento, no se han afiliado 
a la m i n o r í a , pero han hecho presente 
su r e so luc ión de real izar lo celebrada que 
sea l a Asamblea del pa r t ido autonomis-
t a de Valencia, convocada para el d í a 
3 del p r ó x i m o jun io . 
Es te g rupo pa r l amen ta r io ha nom-
brado para que le d i r i j a a los s e ñ o r e s 
La ra , como presidente; Blasco G a r z ó n , 
como vicepresidente; F á b r e g a s y More-
no Quesada, como secretarios, y Diez 
l a s t o r , como tesorero, quienes, en nom-
bre de todos, v i s i t a r á n a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y a l de l a C á m a r a pa-
r a not i f icar les of ic ia lmente \s consti-
t u c i ó n . 
Se ha aprobado u n documento, que 
s u s c r i b i r á n todos los diputados del g r u -
po, explicando l a a c t i t u d p o l í t i c a a se-
g u i r e indicando el p r o p ó s i t o de proce-
der r á p i d a m e n t e a l a f o r m a c i ó n de una 
a g r u p a c i ó n , que se d e n o m i n a r á p a r t i -
do rad ica l d e m ó c r a t a . 
# * » 
A c o n t i n u a c i ó n f ac i l i t ó copia del ma-
nifiesto en el que expl ica su s e p a r a c i ó n 
del pa r t ido radical , mot ivada , s e g ú n d i -
cen, por una honda discrepancia de t á c -
t ica . Alegan que el pa r t ido radica l ha 
perdido su fisonomía p o l í t i c a y que e s t á 
gobernando con ideas prestadas. L a nue-
va a g r u p a c i ó n adopta provis ionalmente 
hasta la c e l e b r a c i ó n de una Asamblea 
nacional el nombre de par t ido radical 
d e m ó c r a t a y dicen que d e f e n d e r á n el vie-
j o idear io radical . 
* * * 
M diputado radical s e ñ o r Segu í , cu-
yo nombre figuraba en la l i s ta de los 
diputados que s e g u í a n al s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o , ha d i r ig ido una car ta al se-
ñ o r Le r roux , en la cual le da ^ e n t a de 
que, lejos de darse de baja del pa r t ido 
f a d í c a i ; c o n t i n ú a , como siempre, a su 
lad0* El banaue t^a ja lvo Sotelo 
E n v . n _ c ¿ t r i ^ t ¡ r ^ r ü a celebrado 
vo Sotelo. A l acto asistieron 41 dipu-
tados y enviaron su a d h e s i ó n los d ipu-
tados por las provincias de Orense y 
C o r u ñ a y varios c o m p a ñ e r o s . Los asis-
tentes al banquete fueron los siguientes-
C E D A . — Cuartero, Sierra Pomares, 
Sagred?, Lahoz, Moreno Torres, L i s , Se-
r rano Suñe r , Vázquez , G u n d í n , Gi l Ca-
sares, Blanco Rojo y Sanz Izquierdo. 
T r a d i c i o n a l i s t a s . — C o m í n , Oreja, Sa-
mani l lo . Rodezno, Tejada, Palomino, To-
ledo, Arel lano, Morente, R a m í r e z , Gra-
nen y Bau. 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . — F u e n t e s Pi la , 
Maura , Goicoechea, P e m á n , M a e z t u , 
m a r q u é s de Eliseda, S á i n z R o d r í g u e z ! 
Salcedo, Montenegro, Amado, Val le l l a -
no y Serrano Jover. 
Independientes. — A l b i ñ a n a , O'Shea, 
G a r c í a (don Ra imundo) , P r i m o de R i -
vera y Grosálvez. 
Las adhesiones son de los s e ñ o r e s 
Or io l y Sanjenis, t radicional is tas . 
No hubo discursos n i ofrecimiento del 
homenaje. 
* * « 
E l banquete que le va a ofrecer Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a t e n d r á l u g a r él p r ó -
x i m o d í a 27, a la una y media de l a 
tarde, en el H o t e l Nacional . 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
pueden recogerse en el Centro social del 
pa r t ido (Vi l lanueva, 4 ) , de once a dos y 
de cinco a nueve. 
» * « 
Con m o t i v o del banquete ofrecido ayer 
a i s e ñ o r Calvo Sotelo y de l a asisten-
cia a l mismo de varios diputados de l a 
m i n o r í a popular agrar ia , se hablaba en 
los pasillos dei Congreso de una posible 
disidencia dentro de la C E D A . 
In te r rogado el vicepresidente de é s t a , 
s e ñ o r Lucia , lo n e g ó rotundamente . 
— A l banquete del s e ñ o r Calvo Sotelo 
— a ñ a d i ó ei s e ñ o r Luc ia—han asistido, 
efectivamente, diez diputados de l a Ceda; 
pero los diez han solicitado l a p rev ia au-
t o r i z a c i ó n , t an to del Consejo de l a Ceda 
como del C o m i t é ejecutivo de l a m i n o r í a . 
Uno y otro, en a t e n c i ó n a que no se t r a -
taba de un banquete de c a r á c t e r po l í t i co , 
han accedido g u s t o s í s i m o s a l a indica-
ción de estos diputados. Se t r a t a de a m i -
gos par t iculares y de c o m p a ñ e r o s del se-
ñ o r Calvo Sotelo en los estudios o en 
l a candida tura de coa l ic ión . No hay, 
pues, por q u é fo r j a r castillos en el aire. 
L a C E D A y la m i n o r í a popular ag ra r i a 
c o n t i n ú a sin resquebrajamientos de n i n -
guna clase y m á s imidos que nunca, pase 
lo que pase y pese a quien pese. 
El debate de ayer 
Antes de comenzar e l debate in ic ia -
do por el s e ñ o r Calvo Sotelo, durante 
l a ú l t i m a v o t a c i ó n , el ex m i n i s t r o de 
Hacienda y un buen n ú m e r o de d ipu-
tados que le rodeaban se l amen ta ron de 
que el presidente de la C á m a r a , que ha-
b í a retrasado varios d í a s la proposi-
ción, re t rasara t a m b i é n la hora de po-
nerla a debate. D e c í a n que se p o n í a a 
d i s c u s i ó n tarde con el fin de dejar cor-
tado el debate y cuando muchos d ipu-
tados t e n í a n preparado su viaje a las 
provincias respectivas. A lgunos d ipu ta -
dos t radic ional is tas y de R e n o v a c i ó n , 
censuraban duramente al presidente de 
la C á m a r a . 
Después de la sesión 
A l t e rmina r l a se s ión los diputados 
socialistas y buen n ú m e r o de diputados 
de l a izquierda republicana, maur i s tas 
y radicales esperaron en el pasillo a que 
e l s e ñ o r Pr ie to saliera del sa lón , y le 
recibieron con vivas a l a R e p ú b l i c a . Los 
s e ñ o r e s M a u r a y Ba rc i a abrazaron a l 
ex m i n i s t r o socialista, y los aplausos 
y vivas se pro longaron la rgo ra to . 
A l pasar j u n t o a l grupo e l s e ñ o r Cal-
vo Sotelo, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Goi-
coechea y otros diputados, s iguieron los 
v ivas y g r i t o s de abajo la Dic tadura . 
A l s e ñ o r P r i e to le a c o m p a ñ a r o n has-
t a la calle var ios amigos. 
Los funcionarios cesantes 
E l conde de Vallel lano ha vis i tado a l 
jefe del Gobierno para re i t e ra r le su 
ruego de que inmedia tamente que ter-
mine la d i s c u s i ó n del proyecto de dero-
g a c i ó n de l a ley de T é r m i n o s m u n i c i -
pales, se ponga a d i s cus ión la proposi-
c ión que tiene presentada sobre funcio-
narios declarados cesantes s in f o r m a -
ción de expedientes. D i c h a d i s cus ión 
p o d r í a ser s imul taneada con otros saun-
tos. 
E l conde de Val le l lano di jo que esta-
ba recibiendo numerosos te legramas de 
personas afectadas por aquella dispo-
s ic ión del Gobierno A z a ñ a , p id i éndo le 
que no desista de su p r o p ó s i t o de re-
p a r a c i ó n de esa in jus t ic ia social. 
Los tradicionalistas 
E n la r e u n i ó n que ha celebrado ayer 
m a ñ a n a en el Congreso la m i n o r í a t r a -
dic ional is ta se han d is t r ibuido entre d i -
ferentes diputados las intervenciones en 
l a d i s c u s i ó n de los presupuestos de los 
dis t intos departamentos minis ter ia les . Se 
ha designado a don Marce l ino Oreja 
para f o r m a r par te de la C o m i s i ó n par-
l amen ta r i a que' d ic tamine sobre e l pro-
yecto de ley, re la t ivo al paro forzoso, 
y se ha f i jado la pos i c ión de l a m i -
n o r í a sobre diferentes asuntos del or-
den del d í a . E l diputado por N a v a r r a 
s e ñ o r Arel lano, i n t e r v e n d r á en l a dis-
c u s i ó n del d ic tamen de aumento de ha-
beres a los carabineros, en el sentido 
favorable. F ina lmente , estudiada la ne-
cesidad de i r r á p i d a m e n t e a la discu-
s ión de las leyes que cons t i tuyen el 
p r o g r a m a de derechas, y a este efecto, 
se nombra ron diferentes ponencias que, 
en su día , p r e s e n t a r á n las oportunas 
proposiciones de ley. 
Reuniones en el Congreso 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o n s l i t u c i o n d e S i n d i c a t o s f e m e n i n o s e n J a é n 
Como resultado de ios actos celebrados con motivo de la 
Semana de Acción Católica. Hoy serán designadas las Jun-
tas directivas. Termina el Cursillo de Orientación social 
para sacerdotes en San Sebastián 
ASAMBLEA DE LA JUVENTUD CATOLICA FEMENINA EN MALAGA 
Don Manuel A . Carretón, presidente de la Confederación Ibero-
americana de Estudiantes Católicos, que visita estos días España 
Catorce organizaciones nacionales de Estudiantes Católicos, repre-
sentados en Roma el mes de diciembre último, se unieron en una 
Confederación internacional y eligieron presidente al señor Carretón, 
joven chileno de brillante historia de propagandista. L a Federación 
Chilena de Estudiantes Católicos que presidió hasta el año pasado don 
Manuel A. Carretón, ha logrado neutralizar la acción del Frente de Iz-
quierdas, organización estudiantil marxista, en la Universidad d#l Es-
tado, a pesar de existir una Universidad Católica, con alumnado dis-
tinto en la misma ciudad de Santiago. Los Estudiantes Católicos chi-
lenos, incorporados a la Acción Católica, desarrollan un intenso 
programa de piedad, estudio y acción. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d 
Aprobó la respuesta a la demanda de inconstitucionalidad 
de la ley catalana de Contratos de cultivo. Hoy será cursa-
do el escrito correspondiente al Tribunal de Garantías 
A Y E R Z A R P A R O N D E B A R C E L O N A LOS B A R C O S JAPONESES 
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde se ha nia entre los catalanistas, y que é s t o s 
J A E N , 18.—A las once de l a ma-
ñ a n a se c e l e b r ó en l a Escuela Profe-
s ional Femenina una r e u n i ó n de las 
d i rec toras de A c c i ó n Social, con l a pre-
sidenta de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Femeninos de Valencia , pa ra cambia r 
impresiones sobre l a c o n s t i t u c i ó n del 
Sindica to local . 
T a m b i é n a las once de l a m a ñ a n a 
d e s a r r o l l ó , el sacerdote propagandis ta 
s e ñ o r H e r v á s , su qu in t a conferencia 
de las que ha venido dedicando a los 
sacerdotes que asisten a l a Semana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
I n s i s t i ó sobre algunos temas y a t r a -
tados en sus conferencias anter iores , 
s e ñ a l a n d o que es una c i rcuns tancia de 
i m p o r t a n c i a c ap i t a l l a s e l ecc ión y l a 
f o r m a c i ó n de los miembros que han de 
desar ro l la r el apostolado de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . S e ñ a l a con palabras del Pa-
p a P í o X y de los pr incipales t r a t a -
distas de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , c u á l e s 
han de ser las c a r a c t e r í s t i c a s de esca 
f o r m a c i ó n , m u y especialmente en lo 
que se ref iere a los obreros. D e s p u é s 
expone l a f o r m a p r á c t i c a de cons t i t u -
c ión de los c í r c u l o s de Estudios y las 
cualidades que deben reun i r pa ra que 
l a labor que en ellos se realice resul -
te f ruc tuosa . Po r ú l t i m o , d e s p u é s de 
s e ñ a l a r las v i r tudes que deben i n f o r -
m a r a l a p ó s t o l de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
de ta l la los diferentes grados de pie-
dad por que ha de pasar el joven que 
a t a l apostolado se dedique, has ta con-
seguir su m á s perfecta f o r m a c i ó n . Los 
asistentes a este acto fueron m u y n u -
merosos. 
A las t res de l a tarde, en l a igles ia 
del Sagrar io , hubo una conferencia pa-
r a j ó v e n e s a cargo del s e ñ o r H e r v á s . 
B l o rador c o m e n z ó dis t inguiendo en 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a dos etapas: l a f o r -
m a c i ó n y l a a c c i ó n . L a p r e p a r a c i ó n , t a n 
impor t an t e , en el mundo de las ideas 
ha de or ientarse en u n conocimiento 
profundo de Dios y de la R e l i g i ó n , pues 
con ello se e v i t a r á l a f a l t a de fe. Con 
esto l l e g a r á n los j ó v e n e s a t e m p l a r su 
c a r á c t e r de t a l f o rma , que puedan de-
fenderse, t r iunfan tes , de los vicios y de 
los v ic ios y de las pasiones. 
D e s p u é s los mi smos j ó v e n e s ce lebra 
r o n u n a r e u n i ó n p r i v a d a pa ra cambiar 
impresiones sobre el desarrollo de l a 
Semana y pa ra establecer normas a se-
g u i r en l a c o n s t i t u c i ó n de las Jun tas d i -
rec t ivas de los diversos pueblos de la 
p rov inc ia . 
A las seis y media de l a tarde, en la 
Ca ted ra l y ante una g r a n concurrencia 
de a s a m b l e í s t a s , p r o n u n c i ó don V i c e n -
te En r ique una conferencia sobre las 
j e r a r q u í a s en l a A c c i ó n C a t ó l i c a : el 
Papa, los Obispos, los p á r r o c o s . L a obe-
diencia a las j e r a r q u í a s e c l e s i á s t i c a s , 
dice, es necesaria, como es necesario el 
estudio y l a p r á c t i c a de las v i r tudes ad-
qu i r idas por el ejemplo de los jerarcas . 
F u é m u y aplaudido. 
todas las obreras y todas las profesio-
nes. M a ñ a n a s e r á n designadas las Jun-
tas di rect ivas . 
Peregrinación al Santo Rostro 
Los arciprestazgos de J a é n han ce-
lebrado hoy la p e r e g r i n a c i ó n del Santo 
Rostro . Los peregrinos han sido nu-
m e r o s í s i m o s , y e l . acto ha t ranscur r ido 
en u n ambiente de ex t r ao rd ina r i a de-
voc ión . 
Por la tarde p r e d i c ó a los peregr i -
nos un s e r m ó n el p á r r o c o de San I lde -
fonso, de J a é n , don J o s é Nei ra , sobre 
e l reino de Cr is to en el individuo, en 
l a f a m i l i a y en l a , sociedad mediante 
l a fe. D e s p u é s se dió a besar l a re-
l iqu ia . 
Asambleístas agredidos 
J A E N , 18.—Anoche, al sa l i r de J a é n 
un autocar con d i r ecc ión a Ubeda, va-
rios individuos apedrearon el coche, 
produciendo una her ida en l a cabeza a 
una s e ñ o r a , que fué asist ida de p r ime-
r a i n t e n c i ó n en la venta del Puente 
Nuevo y d e s p u é s en Baeza. E l coche 
iba ocupado por peregrinos del Santo 
Ros t ro y a s a m b l e í s t a s de l a Semana de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Asamblea femenina en Málaga 
M A L A G A , 1 8 — C o n m o t i v o de l a 
estancia en nuest ra cap i ta l de l a presi-
denta nacional de la Juventud C a t ó l i -
ca Femenina, s e ñ o r i t a M a r í a de Mada-
r iaga , se ha celebrado una magna 
Asamblea, a l a que asis t ieron m á s de 
trescientas afi l iadas. Por la tarde d ió 
una conferencia en el local de l a A c -
c ión C a t ó l i c a , ante n u m e r o s í s i m o p ú -
bl ico. L a o radora se c o n g r a t u l ó de la 
p r ó s p e r a m a r c h a de las Juventudes Fe-
meninas en l a cap i ta l y en la p r o v i n -
cia. T e r m i n ó el acto en medio del en-
tusiasmo de los asistentes, que t r i b u -
t a ron frecuentes ovaciones a l a s e ñ o -
rita de Madar i aga . 
Termina un Cursillo de 
Orientación social 
S A N S E B A S T I A N , 18.—Ha conclu i -
do el cu rs i l lo de O r i e t a c i ó n social sa-
cerdota l que con é x i t o ex t r ao rd ina r io 
se ha celebrado, organizada por l a 
A g r u p a c i ó n Vasca de A c c i ó n Social 
Cr is t iana . H a destacado la* notable la-
bor de c u l t u r a social desarrol lada por 
el padre A z p i a z u , que fué o ído por u n 
p ú b l i c o numeroso de sacerdotes, l lega-
dos de toda l a p rov inc ia . Se ha apro-
vechado l a coincidencia de é s t o s pa-
r a adopta r d is t in tos acuerdos relacio-
nados con l a A c c i ó n Social en general , 
y p a r t i c u l a r m e n t e con l a labor a rea-
l i za r con las juventudes obreras de 
G u i p ú z c o a . 
Es te curs i l lo es el p r i m e r o de or ien-
t a c i ó n sacerdotal , organizado en Gu i -
p ú z c o a . Los sacerdotes a s a m b l e í s t a s 
LOS Sindicatos Católicos han d i r i g i d o a l Prelado u n t e l eg rama 
de a d h e s i ó n . 
reunido el Consejo de l a Generalidad. E l 
consejero de Jus t i c ia leyó e l i n fo rme que, 
por acuerdo de los ú l t i m o s Consejos, se 
p i d i ó a i presidente y magis t rados del 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n , sobre l a c u e s t i ó n 
de competencia leg is la t iva planteada por 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a cont ra la 
ley de Cont ra tos de cu l t ivo . T a m b i é n se 
d ió cuenta, en l í n e a s generales, dei es-
c r i t o de c o n t e s t a c i ó n de la General idad 
que m a ñ a n a s e r á cursado. Se a c o r d ó i n -
c lu i r en el m i s m o toda la par te j u r í d i c a 
del in forme dei T r i b u n a l de C a s a c i ó n . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que ante el T r i b u -
na l de G a r a n t í a s d e e ñ n d a la cons t i tu-
cional idad de la ley el abogado don A m a -
deo H u r t a d o . 
H a quedado fal lado el concurso para 
proveer las plazas de] C o m i t é Perma-
nente de la Indus t r i a , pa ra las que han 
sido elegidos los pr imeros puestos de las 
ternas presentadas por el T r i b u n a l cal i -
ficador. Se ha acordado subvencionar la 
V u e l t a c ic l i s ta a C a t a l u ñ a y el Congre-
so de M é d i c o s de habla catalana, que se 
c e l e b r a r á en Barcelona. 
E l consejero de Finanzas ha dado 
cuenta de ¡ a s ú l t i m a s valoraciones que 
han quedado cubiertas, ascendiendo a 
931.134 ei cupo de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l . 
Declaraciones de Companys 
B A R C E L O N A , 18 .—El s e ñ o r Compa-
nys ha hecho unas declaraciones a los 
periodistas, en c o n t e s t a c i ó n a u n a r t í c u -
lo que publ ica esta m a ñ a n a "Gagie l" 
" L a Vanguard ia" , y en el cual dice que 
d e s p u é s de l a conferencia de C a m b ó no 
cesen en sus discrepancias. Companys 
a f i rma que su a c t i t u d hasta hoy ha sido 
una i n v o c a c i ó n constante a la conviven-
cia y a l d i á l o g o c i v i l ; pero que desco-
noce t o d a v í a c u á l ha sido el p re tex to 
que indujo a l a L l i g a para re t i rarse del 
Pa r l amen to c a t a l á n . A ñ a d i ó el s e ñ o r 
Companys que s i creyese que d e b í a rec-
t i f icar a lgo de su conducta, lo h a r í a , en 
cumpl imien to de su deber. 
Salen los barcos japoneses 
B A R C E L O N A , 18.—Esta m a ñ a n a , po-
co antes de las nueve y media, han zar-
pado del puer to de Barcelona los dos 
acorazados japoneses que estaban ancla-
dos en el mismo. 
E n l a s a c r i s t í a de l a Catedral , la se-
ñ o r i t a R o s a l í a F e r n á n d e z h a b l ó sobre 
l a necesidad det que se cons t i tuyan los 
Sindicatos c a t ó l i c o s si queremos que la 
paz y el orden re inen en E s p a ñ a y en 
las relaciones entre los e s p a ñ o l e s . Dice 
que estos Sindicatos b e n e f i c i a r á n i g u a l -
mente a los obreros y a los patronos, a 
la P a t r i a y a l a labor de la iglesia ya 
que p ron to se a d q u i r i r í a las buenas nor-
mas derivadas de las p r á c t i c a s de la re-
l ig ión y s e ñ a i a d e s p u é s c ó m o las s e ñ o -
r i t a s c a t ó l i c a s deben en t ra r en a c c i ó n y 
destaca la necesidad de que s igan este 
apostolado para conseguir que Cris to 
reine en todas las manifestaciones de la 
v i d a : en el t raba jo y en el hogar. 
E n los locales del Sindicato, l a vice-
presidenta de la C o n f e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos de Valencia , s e ñ o r i t a Francisca 
Vi l l anueva , expuso l a necesidad de la 
a s o c i a c i ó n , haciendo una. e x p o s i c i ó n de 
lo que se proponen los Sindicatos feme-
ninos y las ventajas profesionales, eco-
n ó m i c a s y de todo orden que proporc io-
condes de Sert 
B A R C E L O N A , 18.—Han sido deteni-
dos los hermanos G i n é s y Juan Huer t a s 
Vi l lanueva , a quienes se acusa de haber 
par t ic ipado en el a t raco del d í a 8 de 
marzo a la casa-torre de los condes Sert, 
en las estribaciones del Tibidabo. L a Po-
l ic ía c r e í a que G i n é s era el que iba dis-
frazado de guard ia de Asa l to cuando se 
hay m á s remedio que buscar la a rmo- el atraco. Para cerciorarse de ello, 
le pusieron un t ra je de guard ia y fué 
reconocido por los criados de la casa en 
rueda de guardias . 
* * » 
B A R C E L O N A , 18.— H a n te rminado 
los e x á m e n e s pa ra guardias de Asa l to 
.nan. E l o g i a la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a y la 
L a huelga de contramaestres ¡ a c o n s e j a por las perfecciones morales y 
las ventajas mater ia les que de ella se 
de r ivan e insiste en que lo ú n i c o que 
puede defender a las obreras c a t ó l i c o s 
en su t rabajo es esta s i nd i cac ión , a la 
par que es lo ú n i c o que hace de las obre-
ras una muje r completa para la iglesia, 
para la P a t r i a y pa r a el hogar. 
Con g r a n entusiasmo se a c o r d ó p ro -
ceder r á p i d a m e n t e a l a i m p l a n t a c i ó n de 
los Sindieatos c a t ó l i c o s en J a é n , pa ra 
B A R C E L O N A , 18. — L a huelga de 
contramaestres se extiende en algunos 
pueblos de la p rov inc ia . E n Tar rasa es-
t a m a ñ a n a abandonaron el t rabajo 242 
contr m e s t r é s , y de no haber arreglo, 
m a ñ a n a t e n d r á n que dejar de t raba ja r 
unos quinientos obreros. 
Los atracadores de los 
L a C o m i s i ó n de Es ta tu tos c o n t i n u ó 
ayer el estudio del Pa r l amen to vasco, 
s i r v i ó de ponencia un estudio del s e ñ o r 
Pu ig , most rando su discrepancia el d i -
putado t rad ic iona l i s t a s e ñ o r Or io l , y los 
socialistas. E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se de-
c i d i r á sobre este t í t u l o . 
L a C o m i s i ó n ha encargado al s e ñ o r 
P ras t un estudio provis ional sobre las 
facultades que h a b r í a n de concederse 
a la r e g i ó n a u t ó n o m a vasca. 
A y e r se ha reunido en el Congreso 
l a C o m i s i ó n de Reglamento. E l s eñor 
Besteiro m a n i f e s t ó que se h a b í a hecho 
l a r ev i s ión de todo el Reglamento has-
t a el ú l t i m o a r t í c u l o . F u é tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n una propuesta de la Co-
m i s i ó n de I n d u s t r i a y Comercio, que ha 
quedado pendiente. Sobre esta propues-
t a y sobre las proposiciones que han 
surgido en el seno de l a C o m i s i ó n , t r a -
t a r á é s t a has ta t e rmina r completamen-
te su labor. 
El Consorcio ferroviario 
del País Vasco 
A y e t fcíde, a laa «iete x media, ee 
r e u n i ó en el min i s t e r io de Obras p ú b l i -
cas, bajo la presidencia del s e ñ o r Gue-
r r a del R ío , la Asamblea convocada pa-
r a t r a t a r de la c r e a c i ó n del Consorcio 
F e r r o v i a r i o del P a í s Vasco. 
A la r e u n i ó n as is t ieron los s e ñ o r e s 
A r e i t i o , Elizondo, E t a y o y U r o l a repre-
sentando a l a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les de B i lbao ; el s e ñ o r Vizcar rondo , a 
l a de Vizcaya , y Solauns, a la de las 
Vascongadas. Por el f e r r o c a r r i l A s t i l l e -
ro-Ontaneda, el s e ñ o r Escalera; por la 
Vasco-Navar ra , el s e ñ o r P é r e z Conesa 
Por las l í n e a s Pamplona-San S e b a s t i á n , 
San S e b a s t i á n - H e n d a y a , Bi lbao-Lezama, 
el s e ñ o r Azque ta ; alcaldes de Bi lbao , 
San S e b a s t i á n y Este l la , s e ñ o r e s Erco-
reca, Sasiain y A g u i r r e . E l s e ñ o r E lo r -
za, en r e p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n 
de A l a v a ; los s e ñ o r e s M u e r z a y Salinas, 
por la de N a v a r r a , y Bel l ido , por Gui -
p ú z c o a . L a C á m a r a Nac iona l de Trans -
portes estaba representada p o r su pre-
sidente, s e ñ o r Graeils. 
D e s p u é s de un breve cambio de i m -
presiones con el m i n i ? t r o acordaron el 
nombramien to de una C o m i s i ó n que es-
t u d i a r á el asunto para d e s p u é s presen-
t a r l o a l m in i s t ro , que lo e n t r e g a r á al 
Gobierno. M á s tarde, el Consejo de m i -
nistros a c o r d a r á la p r e s e n t a c i ó n del 
opor tuno proyecto de ley a las Corles 
pa ra su a p r o b a c i ó n . T e r m i n a d a la re-
u n i ó n con el m in i s t ro , los repi-esentan-
tes de los d i s t in tos intereses acordaron 
los nombreo de los miembros que h a b í a n 
de fo rmar la C o m i s i ó n , y que son los 
s e ñ o r e s Seijas, Conesa, Gallano, Azque-
ta, Areitio jr don Jogé Graeils , 
de l a Generalidad. Se h a b í a n presenta 
do 2.467, de los que sólo novecientos han 
sido cl?cl"rados aptos. 
Le detienen otra vez 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A l presentarse es-
ta m a ñ a n a en la C o m i s a r í a general de 
Orden púb l i co , pa ra recoger unos docu-
mentos, Isaac ' i m é n e z de O c a ñ a , que es-
tuvo detenido por c r e é r s e l e au tor de la 
co locac ión de unas banderas m o n á r q u i -
cas, ha tenido u n incidente con u n guar-
dia que vest?- de paisano, y a consecuen-
cia del mismo q u e d ó nuevamente dete-
nido. 
Dos sentencias 
a los asistentes a l a v i s t a de l a causa. 
No ocur r ie ron incidentes. 
E n o t r a de las Salas de l a A u d i e n -
cia, y ante el T r i b u n a l de Urgenc ia t a m -
bién, se c e l e b r ó l a v i s t a de o t r a causa, 
cont ra D o m i n g o L u i s M o n t a g u d y V a -
leriano Cardona, ambos acusados de ha-
ber tomado par te en el a t raco ocur r ido 
el d í a 23 de marzo a una camioneta 
de l a Sociedad de Aguas , que l levaba 
22.920 pesetas. Los atracadores, d e s p u é s 
de apoderarse del dinero y de l a camio-
n- ':a sostuvieron t i ro teo con la fuer-
za p ú b l i c a , c a m b i á n d o s e m á s de un cen-
tenar de disparos, a consecuencia de los 
cuales resu l ta ron lesionados var ios t r a n -
s e ú n t e s . E l T r i b u n a l h a condenado a 
Domingo Luis M o n t a g u d a l a pena de 
seis a ñ o s , diez meses y u n dia por el 
del i to de atraco, y a u n a ñ o y u n d í a 
por lesiones; el o t r o procesado, Vale-
r iano Cardona, fué condenado a tres 
a ñ o s por e l de l i to de atraco y a u n a ñ o 
y u n d ía por lesiones. 
Del atraco a una lotera 
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R E P A R T I D L O 
Catecismo de Acción 
Católica 
por M g r . Fontenelles. 
U n ejemplar, 20 c é n t i m o s . 
Cien ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P. o a la 
O ñ c i n a de Informes: Alfonso X I , n ú m . 4. 
P R 0 P A G A D 1 0 
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S u p u e s t o t á c t i c o a é r e o e n 
C u a t r o V i e n t o s 
En el a e r ó d r o m o de Cuat ro Vientos 
se e f e c t u ó ayer, con m o t i v o del curso 
de coroneles que se e s t á celebrando, un 
supuesto t á c t i c o a é r e o . 
A d e m á s de los coroneles que asisten 
al curso, acudieron a presenciar las ma-
niobras los aviadores portugueses l lega-
dos anteayer a M a d r i d , e i jefe de nues-
t r a A v i a c i ó n m i l i t a r , teniente coronel Ca-
macho; los comandantes Haza, Moreno 
Abel la , Rubio, Rubio (don Ju l i o ) , t e -
niente coronel Cubi l lo , jefe de loa Ser-
ricios M e t e o r o l ó g i c o s , y ot ros jefes y of i -
ciales de las bases a é r e a s . 
E l e jercicio c o n s i s t í a en l a defensa del 
a e r ó d r o m o , atacado -por fuerzas a é r e a s 
de una n a c i ó n enemiga para des t ru i r 
sus tal leres. L a defensa estaba a cargo 
de una b a t e r í a a n t i a é r e a , varios puestos 
de ametra l ladoras a n t i a é r e a s , y, como 
elemento p r i n c i p l , una escuadri l la de 
aparatos de caza, para cor tar el paso 
de los aviones enemigos a alguna dis-
tancia del a e r ó d r o m o . Los aviones de 
bombardeo enemigo envuelven entre nu -
bes de humo la b a t e r í a a n t i a é r e a pa ra 
i n u t i l i z a r l a . Los aparatos de las p a t r u -
llas de p r o t e c c i ó n , a m u y poca a l tu ra , 
cubren ej a e r ó d r o m o con el fuego de 
sus ametra l ladoras . 
Los puestos de ametra l ladoras baten 
al enemigo, que se dispersa. 
Las maniobras, que se desarrol laron 
normalmente , se dieron por terminadas 
a las once y media de l a m a ñ a n a . 
T r a s p a s o d i r e c t o 
Lujosa t ienda C. P e ñ a l v e r . Renta : 10.000. 
R a z ó n : Montera , 12, — J. M A R T I N 
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B A R C E L O N A , 18.—En la Audienc ia 
ha tenido luga r l a v i s t a de la causa 
cont ra J o s é Gallober, acusado de haber 
disparado y her ido en Manresa al pre-
sidente de las Juventudes de Sta t Cata-
lá de aquella ciudad, durante una dis-
cus ión con m o t i v o de los actos celebra-
dos en E l Escor ia l . E l T r i b u n a l , d e s p u é s 
de deliberar, ha dictado sentencia, por 
la cual se condena a l procesado a l a 
pena de diez a ñ o s de p r i s i ó n por ase-
sinato f rus t rado. L a Audienc l* . se v ió 
muy animada, pues habían c i rculado 
unas hojas en las cuales se i n v i t a b a a 
los del S t a t C a t a l á a que se personaran 
en aquel l uga r . A l a ent rada se cacheó 
B A R C E L O N A , 18.—Siguen las pes-
quisas de la P o l i c í a sobre e l a t raco de 
que fué v í c t i m a l a lo te ra s e ñ o r a L a f u -
ya. H a n sido efectuados var ios regis-
tros, dos de ellos en entidades banca-
rias. E n una de ellas, l a l o t e ra tenia 
una cuenta cor r ien te a nombre de su 
esposo. E n esta cuenta h a b í a u n ingre-
so reciente de 32.000 pesetas, lo que 
coincide con lo que h a b í a n manifes tado 
ambos esposos a la Po l i c í a . 
E n el mes de marzo ú l t i m o , l a s e ñ o r a 
L a f u y a h a b í a e m p e ñ a d o joyas por va-
lor de 2.000 ; : : : : faE 
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= - — C O N G Ü R S O DE 
OIRUJOS y CARTELES PARA I 
" Y ^ " 
E l diario gráf ico de la noche " Y A " 
abre dos concursos. Uno, para elegir 
una cabecera o t í tu lo de su pr imera 
plana, con un premio de 1000 pese-
tas, y otro, para elegir uno o varios 
carteles anunciadores, con premios 
Periódicos denunciados | (lue suman un to ta l de 5.000 pesetas. 
P o d r á n presentarse cuantos artistas lo 
ieseen, sin l imi tac ión . 
Los detalles de este concurso pue-
den recogerse en Alfonso X I , n ú m e -
ro 4, "Informes'- , teniendo presente 
que el plazo de p r e s e n t a c i ó n se cierra 
il d í a 20 de jun io p r ó x i m o . 
B A R C E L O N A , 1 8 — H a n sido denun-
ciados el d iar io t rad ic iona l i s ta "Correo 
C a t a l á n " y e l anarquis ta " T i e r r a y L i -
ber tad", ambos por in ju r ias a las auto-
ridades. T a m b i é n ha ¿ d o recogido " L a 
N a c i ó n ' . 
Sab ido 1» i ] , 
(4) 
) C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e E d u c a c i ó n F a m i l i a r 
E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X I V . — N ú r o . t M * 
En un intenso tiroteo resultaron un 
guardia y un revoltoso gra-
vemente heridos 
: — ^ 
E L CONFLICTO HA TOMADO UN 
CARACTER REVOLUCIONARIO 
Han sido retirados incluso los ser-
vicios de conservación de los pozos 
O V I E D O , 18.—La huelga de mineros 
> ' pozo de E l S o t ó n se va extendien-
do a todo el valle^ H o y , el n ú m e r o de 
huelguistas ha sido de 11.000. Desde 
L a Fe lguera hasta L a v i a n a e s t á n pa-
ral izados los t rabajos en las minas. 
T a m b i é n secundaron hoy el paro 250 
mineros de Tudela Vegu in , donde só lo 
t r aba j an 130. 
Los mineros del pozo de E l S o t ó n 
han re t i rado incluso el personal de 
c o n s e r v a c i ó n y existe g r a n pel igro de 
que se hundan las g a l e r í a s a causa de 
las muchas f i l t rac iones de agua que 
exis ten en dicho pozo. Los v ig i lan tes 
y capataces f o r m a r o n u n equipo para 
conservar las explotaciones; pero a las 
cua t ro de la madrugada se presenta-
r o n unas 700 mujeres en las inmedia-
ciones del p o z j pa ra ev i t a r a toda cos-
t a que en t r a r an a l t r aba jo los encar-
gados de los t rabajos de c o n s e r v a c i ó n . 
T a n p ron to como v i e ron a é s t o s loa 
acomet ieron a palos y pedradas h a c i é n -
doles retroceder, has ta que in t e rv ino la 
Guard ia c i v i l . 
E l gobernador ha adoptado medi -
das pa ra ev i t a r as coacciones. Es ta 
m a ñ a n a se e n t e r ó de que entre los m i -
neros huelguis tas de l a zona de San 
M a r t í n del Rey A u r e l i o e x i s t í a a lgu -
na a g i t a c i ó n , por lo que ha adoptado 
medidas pa ra ev i t a r cualquier a l tera-
c ión de orden p ú b l i c o . 
A l atardecer los huelguistas se dise-
m i n a r o n por los montes de E l Ent rego , 
desde donde comenzaron a lanzar pie-
dras con t ra l a fuerza p ú b l i c a . Los guar-
dias de Asa l to subieron a l monte con ob-
je to de poner en fuga a los agresores, 
pero é s t o s esperaron a que los guardias 
se acercaran y entonces de dis t intos pun-
tos de la m o n t a ñ a p a r t i ó u n g r a n t i ro teo. 
L a fuerza p ú b l i c a r epe l ió l a a g r e s i ó n , 
pero los revoltososfi lejos de retroceder, 
avanzaron hacia los guardias . 
E l teniente que mandaba las fuerzas 
de Asa l to se puso a l habla con el go-
bernador para darle cuenta de lo que 
o c u r r í a y del pel igro en que se hal laban 
los guardias de ser arrol lados por l a su-
per ior idad en n ú m e r o de los revoltosos 
y por-disponer todos ellos de armas, y 
el gobernador dispuso que se pusiera a l 
habla con l a Guard ia c i v i l y que é s t a 
acudiera por el o t r o lado de l a m o n t a ñ a . 
E n esta s i t u a c i ó n a v a n z ó hacia los 
guardias u n minero l l amado A n g e l 
Huerga , de veint iocho a ñ o s , que empu-
ñ a b a dos pistolas. Se e n f r e n t ó con los 
guard ias y c o m e n z ó a disparar , h i r i e n -
do a uno de ellos. L a fuerza d i s p a r ó 
con t ra él y le h i r i ó en l a fosa i l í aca , 
a pesar de lo cua l h u y ó y se m e t i ó en 
una a l can ta r i l l a , de donde f u é sacado 
y conducido a L a Felguera , en u n i ó n 
del gua rd i a herido. E l estado de ambos 
es grave. 
A l l l egar l a noche, los revoltosos se 
dispersaron por el monte y cesaron de 
disparar . 
.Desde luego, desde los comienzos de 
esta huelga se advier te el c a r á c t e r re-
volucionar io de la misma , puesto que el 
m o t i v o es completamente desproporcio. 
nado pa ra l a a m p l i t u d que ha adqu i r i -
do el mov imien to . 
Periódico multado 
El doctor Espinosa disertó acerca del tema "¿Y l a salud d e 
nuestros hijos?" Segunda conferencia del padre Pelró so-
bre "Orientación profesional e n los jóvenes" 
Ha sido aplazada hasta nueva fecha la conferencia del señor Pemán 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
U n p l a n d e o b r a s p ú b l i c a s 
e n l a z o n a d e M a r r u e c o s 
O V I E D O , 18.—El gobernador ha i m -
puesto una m u l t a de diez m i l pesetas 
a l p e r i ó d i c o social is ta "Avance" , por su 
persistencia en la c a m p a ñ a de insultos 
e in ju r i a s a la autor idad, y por sus con-
t inuas excitaciones a la r evo luc ión so-
c ia l . 
Agresión a un patrono 
C A D I Z , 18.—Esta m a ñ a n a , vuando se 
encontraba en una tahona de su pro-
piedad el pat rono Juan D u e ñ a s Salo-
m ó n , un desconocido le hizo un dispa-
ro, que no le h i r i ó . 
Fallo de una causa 
M A L A G A , 18.—Ante el T r i b u n a l de 
Urgencia se h a v i s to hoy la causa con-
t r a A n t o n i o G a r c í a AlVarez, M i g u e l M o -
l ina Salada, L u i s Gallego Ponce y J o s é 
Pareja R o d r í g u e z , acusados de haber to-
mado pa r t e en la hue lga revolucionar ia 
declarada el d í a de Jueves Santo y en 
el t i ro teo cont ra l a fuerza de A s a l t o 
en la Plaza de Riego. E l f iscal p e d í a pa-
ra los procesados l a pena de seis a ñ o s 
de p r i s i ó n y 300 pesetas de mu l t a . E l 
T r i b u n a l abso lv ió a ifbs tres p r imeros 
y c o n d e n ó al J o s é Pare ja a cuatro a ñ o s , 
dos meses y un d í a de p r i s i ón . 
l o s m e j o r e s a p a r a t o s d e , 
R A D I 
Lvéalos en la exposición 
, I . C . E . 
l\v.E.Dafco,3.TeL 93.924 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
• l i l i » 
/ ^ ^ \ Gafas y lentes 
( D U B o í o o n i t o j ^ p ^ c o i ; : 
V / V y aervaclón de 1& 
x « — ^ vista. 
I , nuhosc. Optico. Arenal, 81 MjADRII). 
¿ P O R QUE P A G A U S T E D SUS T R A J E S 
A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J . A. F . se Iob pro-
porcionará a largo y discreto plazo por ei 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hcrhuras o pty* 
SASTRERIA J. A. F 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26198 
Con una conferencia del doctor Esp i -
nosa F e r r á n d i z sobre el t ema: " L a sa-
lud de nuestros h i jos» c o n t i n u ó ayer 
el p r i m e r curso de E d u c a c i ó n f a m i l i a r 
organizado por l a C o n f e d e r a c i ó n dé Pa-
dres de F a m i l i a . 
L a v ida superior del e s p í r i t u , dice el 
conferenciante repit iendo una a f i r m a c i ó n 
de Lagrauge—es imposible si no tiene 
como base una salud robusta . 
L a eficacia de l a Med ic ina e s t á en pre-
ver. E l concepto de salud lo da ei ora-
dor como un equi l ibr io perfecto de to-
das las funciones o r g á n i c a s . 
De a q u í se deducen las bases que ne-
cesitamos conocer pa ra defender l a sa-
lud. Tienen que p a r t i r todas ellas de la 
palabra higiene. Higiene ind iv idua l , que 
es cons t i t u t i va de l a e d u c a c i ó n f a m i l i a r 
y que t an an t igua como el mundo se 
confunde con i a e d u c a c i ó n y con l a filo-
sof ía del v i v i r . 
T a n i m p o r t a n t e es este concepto de h i -
giene i n d i v i d u a l que las corrientes pe-
d a g ó g i c a s modernas tiene como base ab-
soluta defender a l n i ñ o de los eneanigos 
que puedan d a ñ a r l e f í s ica o mora lmen-
te, haciendo que conozca todas las cien-
cias que t ienden a que el n i ñ o se conoz-
ca a s í mismo. 
L a higiene p ú b l i c a defiende l a salud 
y beneficia por i g u a l en todo aquello 
que aisladamente no se puede ver i f icar , 
pero que en colect iv idad no real izan los 
individuos dentro del Estado. 
L a higiene social que l leva los p r i n -
cipios h i g i é n i c o s a las clases deshere-
dadas y por l a cual t ienen el deber las 
clases altas de preocuparse, correspon-
de especialmente a l a sociedad cr is t iana . 
Resal ta el doctor Espinosa la obra 
cumbre de San Vicente de Paul , que 
resuelve todo el p rob lema de la ca r i -
dad en l a f a m i l i a . 
A s í como el padre y la madre l le -
g a u n momento que no pueden real izar 
su f u n c i ó n educadora y requieren la 
j c o l a b o r a c i ó n de la Univers idad , hay 
: u n momento en que es necesario l a co-
j l a b o r a c i ó n del m é d i c o cuyo consejo es 
necesario. Se extiende en consideracio-
nes sobre e l m é d i c o del hogar, sacer-
dote del cuerpo, que ha de tener por 
func ión , no só lo t r a t a r a l enfermo, s i -
no ev i t a r que el sano llegue a enfer-
mo. Es to es l a medic ina p reven t iva . 
Hace ver l a poca i m p o r t a n c i a que 
las f ami l i a s conceden a l cert if icado m é -
dico del servicio d o m é s t i c o , l legando 
incluso a tener s in saberlo una fuen-
te de in f ecc ión en casa. 
Estos preceptos sani tar ios ha de co-
menzarse a ponerlos en p r á c t i c a an-
tes de que el n i ñ o nazca. Los padres 
han de tener p r e o c u p a c i ó n de padres an-
tes de serlo. 
N o debe retardarse a su t iempo 
opor tuno l a v i s i t a a l g i n e c ó l o g o . E l 
abandono de las p r á c t i c a s de p rof i l ax i s 
durante el embarazo, son la causa de 
muchas madres e hi jos que mueren. 
L a costumbre moderna de l levar a la 
madre a l Sanator io para el a lumbra -
miento , l a s e ñ a l a el conferenciante co-
mo causa de l a d e s t r u c c i ó n del hogar, 
sobre todo en A l e m a n i a y en los Es-
tados Unidos. Estos ú l t i m o s , por la 
frecuencia y e x t e n s i ó n de estas p r á c -
t icas son hoy l a segunda n a c i ó n en 
cuanto a m o r t a l i d a d i n f a n t i l . L o que se 
puede real izar en el hogar no hay que 
desplazarlo de él. 
Si en la e d u c a c i ó n al n i ñ o hay que 
t r a t a r l o ind iv idua lmente s e g ú n su ley, 
b i o l ó g i c a m e n t e , al r éc i én nacido hay 
que t r a t a r l o t a m b i é n ind iv idua lmente 
y sólo por una persona: su madre. Por-
que el h i jo necesita de l a madre y la 
madre necesita del s é r que acaba de 
dar a l mundo. 
«Yo e x i g i r í a — d i c e el doctor Espino-
sa—que la a d m i s i ó n de una nodr iza l le-
vase, como condic ión ineludible, que és -
t a llevase a l hi jo consigo. U n h i jo 
abandonado es una cosa absurda que 
socialmente no se debe c o n s e n t i r . » 
E l n i ñ o nunca nace tuberculoso. Ex is -
ten hoy procedimientos de vacunotera-
pia que, aplicados en los diez pr imeros 
d í a s de su vida , d i sminuyen los ries-
gos probables de este t e r r ib le azote. 
Es deber de los padres darles a sus h i -
jos estos resortes espec í f i cos del ejem-
plo. 
A l t e r m i n a r su conferencia el doctor 
Espinosa fué la rgamente aplaudido. 
Segunda conferencia del 
padre Peiró 
E l padre Francisco P e i r ó d e s a r r o l l ó 
ayer su segunda conferencia sobre la 
" O r i e n t a c i ó n profesional en los j ó v e n e s " . 
C o m e n z ó por resal tar que s i ios padres 
deben dejar l ibres a sus hijos para que 
el i jan l a p r o f e s i ó n que amen, t ienen 
igua lmente el deber de ejercer su auto-
r idad pa ra que amen l a p r o f e s i ó n que 
el i jan. Salar io que no se gana honrada-
mente es salario robado. 
H o y , l a m á q u i n a del v i v i r hace que el 
hombre no se dé cuenta del f r u t o de su 
t rabajo . I m p o r t a i n f u n d i r en el joven la 
idea de que su t raba jo puede perderse 
entre l a gente, pe ro ' no ante Dios . 
L a mujer v a a l a p r o f e s i ó n ú n i c a m e n -
te con u n fin e c o n ó m i c o . Prueba de ello 
ea que frecuentemente l a abandona por-
que prefiere abrazar u n h i jo a abrazar 
una p r o f e s i ó n . 
Por esto es necesario que la muje r 
vaya a una p r o f e s i ó n que se desv íe lo 
menos posible de su v o c a c i ó n m a t r i m o -
n i a l . 
A n t i g u a m e n t e la casa era un mundo 
v ivo , donde l a muje r ten ia una ent idad 
propia . L a muje r hoy desemboca por 
otros cauces en busca de su a p t i t u d , 
porque, con t ra r iamente a lo que se cree, 
v in i e ron los hombres a i n v a d i r esa zona 
de l a mujer . E l hombre i n v a d i ó las t i en -
das de encajes, que eran p a t r i m o n i o de 
labor casera; los sastres hacen hoy t r a -
jes de muje r . L a calle ha saqueado y 
vencido a l a casa. E l r e s t o r á n es un pe-
dazo ro to de ella. 
Este encauzamiento de la mujer por 
ru t a s d i s t in tas a las suyas tiene para 
ellos u n encanto: antes estaba s iempre 
somet ida , s iempre obediente. H o y tiene 
l i b e r t a d . 
Pero esta v ida no hace m á s fe l iz a la 
mujer . E l goce no es s i n ó n i m o de f e l i -
cidad. L a mu je r hoy goza m á s , pero es 
menos mujer . F l i r t e a m á s , pero siente 
menoe el amor. E l hombre se d iv ie r t e 
hoy m á s con ella, pero antes se cansa-
ba menos de ella t a m b i é n . 
Y es que la mu je r no ha nacido pa ra 
.^er independiente n i quiere su l i be r t ad . 
Su c o n s t i t u c i ó n es oomafatG&mt* 41*-
t i n t a a la del hombre . BcrU m e g o c é n -
t r i co . L a mujer , a l t e r o c é n t r l c » . MB1 h o m -
bre a l levantarse lo necesita todo de -
puesto: el b a ñ o , el t ra je , «1 desayuno"; 
l a mu je r no necesita que se lo prepa-
ren; efl ella qu in se lo prepara a l h o m -
bre. 
Po r esto l a m u j e r moderna se ha des-
plazado de l u g a r ; se hace e g o c é n t r i c a , 
se disloca. 
Madame S t á e l dice que una vez se en-
c o n t r ó u n m a t r i m o n i o fe l iz , y una de 
sus mayores desgracias era compararse, 
descentrada, con la m u j e r de aquel ho-
gar . E r a considerar l a d i s l o c a c i ó n y el 
a t u r d i m i e n t o que en el la se hab la pro-
ducido por vez p r i m e r a . 
E l hombre a r t i s t a es p r i m e r o a r t i s -
ta y d e s p u é s hombre. L a m u j e r a r t i s -
ta es antes mu je r . S i quiere ser a r t i s -
t a t r a ic iona a l a muje r . Si quiere ser 
mujer t r a i c i o n a r á a la a r t i s t a . 
Todas las profesiones son posibles pa-
ra l a mujer , pero su p r o f e s i ó n ha de 
estar de acuerdo con sus apt i tudes, que 
son l a o b s e r v a c i ó n , la rapidez, l a ac-
ción, l a emot iv idad . Por esto le convie-
ne l a Medic ina , M ú s i c a , Le t ras , L i t e r a -
tu ra , sobre todo. L a mu je r cuando no 
hace una novela, la escribe. 
L a p o l í t i c a no le conviene a l a m u -
jer , porque l a p o l í t i c a es u n conjunto 
de malas artes que no v a n con su de-
licadeza. 
U n a o v a c i ó n prolongada a c o g i ó l a 
b r i l l an t e conferencia del padre P e i r ó . 
Actos para hoy 
A las seis de l a tarde d i s e r t a r á el 
doctor Espinosa F e r r á n d i z sobre el te-
m a "Manifestaciones del desarraigo fa-
m i l i a r " . 
D e s p u é s e l presidente de l a Confe-
d e r a c i ó n , s e ñ o r Conde de T r í g o n a , que 
a s i s t i r á a l ú l t i m o d í a de este Curso, 
p r o n u n c i a r á unas palabras sobre l a s ig-
n i f icac ión de este Curso. 
L a conferencia del s e ñ o r P e m á n , por 
causas imprevis tas , no p o d r á celebrar-
se en l a tarde de hoy. Queda aplazada 
para dentro de breves d í a s . Segura-
mente se ce l e t f r a r á el p r ó x i m o m i é r c o -
les, a las seis de la tarde. 
D i a r r e a ! 
E/1 mejor desinfectante 
gastrointestinal 
L a S a r c o l a c t i n c 
Figuran en él varios caminos y edi- Inglaterra es la única que puede 
ficios oficiales y el puerto de Arcila salvar lasituacion 
Los esfuerzos de Italia no han con-
seguido resolver las diferen-
3 cias francoalemanas 
U n a r t i c u l o d e M u s s o l i n i , ^ . ™ ^ ^ ^ 
s o b r e e l d e s a r m e ¡ P a s a d o s u n o s d í a s , l i s t a 
d e n u e v o s g o b e r n a d o r e s 
• 
RECOMENDADA POR LOS MEDICOS 
E l más seguro regulariza* 
dor de las funciones 
digestivas 
DE V E N T A E N T O D A S 
LAS F A R M A C I A S 
P r e c i o : S ' Z O P e s e t a « 
T E T U A N , 18.—El a l to comisario ma-
n i f e s t ó a lo* periodijrtae que el Gobier-
no ha aprobado mi p r o g r a m a e c o n ó m i -
co y de obras p ú b l i c a e , en el que f i -
gu ran , en linean g'enerales, los s iguien-
í ea a a u n t ó s : d e l i m i t a c i ó n y s i t u a c i ó n j u - d*» nucstr0 c o r r m p o n « a i ) 
rfdica de l a propiedad pr ivada , ajsí co- R O M A , 18.—El " P o p ó l o d I t a l i a pu 
mo de loa bienes pertenecientes al M a j - bl ica un a r t i cu lo de Musso l ln i e s c ^ 
zen o a l a Beneficencia pa ra ofrecer te- para los p e r i ó d i c o s de l a "Universa l &e^-
rrenos a l a c o l o n i z a c i ó n ; con fecc ión r á - vice" , y t i t u l ado "Hac ia el rear 
p ida del mapa de cu l t ivo pa ra que ca- m e n t ó " . 
da zona aplique loa m á s c o n v e n i e n t e á ; | E l "Duce", en su ar t icu lo , a n r m a qu 
Vicios de la sangre 
Avariosls (Sífilis). Todas Afecciones 
Piel y Sangre. Curación Infalible con 
"Depurativo Z E C N A S " . Pesetas 10,30 
en Farmacias. Remite correo reem-
bolso, env ió prospectos grat is . F A B -
M A C I A B E Y , Bifantes, 7, M A D R I D 
" Ñ O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
a m p l i a c i ó n y me jo ra de los estableci-
mientos a g r í c o l a s . 
Respecto a las o b r a » p ú b l i c a s , entre 
laa aprobadas f i g u r a n la c o n s t r u c c i ó n 
y h a b i l i t a c i ó n inmed ia t a del puer to re-
fugio de A r c i l a , ac tua l centro de apro-
vechamiento Indus t r i a l de l a r iqueza 
pesquera; obras de encauzamiento del 
r io Lucus en Larache , para o r i l l a r las 
d i f icul tades de l a n a v e g a c i ó n ; construc-
c ión del p r i m e r t rozo de l a car re te ra de 
T e t u á n a U a d - L a u , que s e r v i r á exten-
sos Intereses a g r í c o l a s y de g r a n valor 
po l í t i co ; obras del camino de D a r X a u i , 
que es u n t rozo de la car re tera de Te-
t u á n a Larache ; c o n s t r u c c i ó n del ca-
mino de Xauen a A l c a z a r q u i v i r ; af i r -
mado del camino de Afso has ta l a f r o n -
te ra francesa, que a e r v l r á los intereses 
de l a r e g i ó n de M e l i l l a , acortando l a dis-
t anc ia entre dicho puer to y Taza y Fez, 
y c o n s t r u c c i ó n del camino de Cabo 
Agua-Za lo . E n t r e las construcciones c i -
vi les f i g u r a n l a t e r m i n a c i ó n por la Jun-
t a m u n i c i p a l y la I n t e r v e n c i ó n c i v i l de 
T e t u á n de la c o n s t r u c c i ó n del edificio 
de l a I n t e r v e n c i ó n , Consulado de Espa-
ñ a en Larache , obras de a m p l i a c i ó n del 
H o s p i t a l de Laraohe, puestos aduaneros 
y de P o l i c í a en Casti l lejos, hospi ta l 
nuevo de "Vil la Alhucemas, a m p l i a c i ó n 
de no aceptarse el p lan i t a l i ano volve-
r á a comenzar l a carrera de los arma-
mentos. A d e m á s , una de las consecuen-
inevitables del fracaso de la oon-
ferencia del Desarme h a b r á de ser el 
final de la Sociedad de las Naciones. N o 
se juega a q u í el porveni r de las coali-
ciones minis ter ia les , sino el de mil lones 
de vidas y el destino de Europa . U n 
Convenio de desarme g a r a n t i z a r í a en 
c ie r to modo l a estabil idad en l a p o l í t i c a 
europea y de l a p o l í t i c a m u n d i a l pero 
u n fracaso de l a Conferencia del des-
arme a b r i r á l a puer ta a lo desconocido. 
E l a r t í c u l o t e r m i n a re f i r i éndose a l a His-
t ó r i c a , profunda y temible d i s e n s i ó n 
existente entre A l e m a n i a y Franc ia , y 
dice que I t a l i a ha in tentado en estos 
dos ú l t i m o s a ñ o s tender u n puente en-
t r e ambos p a í s e s , p r i m e r o con el Pacto 
de los Cua t ro y d e s p u é s con el memo-
r á n d u m sobre el desarme. Y a no se pue-
de hacer m á s . Q u i z á I n g l a t e r r a pueda 
a ú n i n t en t a r una ú l t i m a carta , va l i én -
dose de su pres t ig io y de su potencia. 
E l mundo espera de ella en estas ú l -
t imas semanas.—Dafflna. 
Discurso de John Simón 
L O N D R E S , 18.—Esta tarde se ha 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n r ec ib ió 
esta madrugada a los periodistas y les 
di jo que no t e n í a n inguna no t i c ia que 
comunicarles, ya que h a b í a t r anqu i l idad 
completa en toda E s p a ñ a . 
U n periodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a 
ya l i s t a de gobernadores. E l s e ñ o r Sa-
lazar Alonso c o n t e s t ó : 
A ú n no. De ello hemos hablado al-
go en el Consejo de hoy, peco no e s t á 
u l t imado el asunto. Es posible que en 
uno de los p r ó x i m a s Consejos se lleve 
a cabo la c o m b i n a c i ó n . H a y algunos que 
tiene presentada la d imi s ión , pero cada 
una de ellas tiene d i s t in to ó a r á c t e r . E l 
de Tener i fe la fundamenta en que han 
var iado las circunstancias p o l í t i c a s , y 
pone su c f t g o a d i spos ic ión del Gobier-
no. Los «de A l i can t e y Ciudad Real d i -
m i t e n y se adhieren a la ac t i t ud del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . E l de A l m e r í a , 
s e ñ o r H e r n á n d e z M i r , presenta t a m b i é n 
su d imis ión , pero sólo porque fué nom-
brado gobernador por el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o . Sin embargo, mani f ies ta su adhe-
s ión entusiasta a l pa r t i do radical y i l 
s e ñ o r L e r r o u x . H a y algunos o t ros que 
han expuesto deseos de ser relevado* 
por enfermedad y o t ros por cansancio. 
De cualquier fo rma , yo espero que, 
pasados unos d í a s , entre unos y otros, 
se pueda hacer l a c o m b i n a c i ó n y a anun-
ciada y entonces l a l l e v a r é a l Consejo. 
Fiesta cinematográfica de 
la "Casa D^talia" 
uucvu Tiiro. -"-'""v^^."^, i L/UÍNUrUtiS, J.O. JKBta. i,a,iut — 
del de A l c a z a r q u i v i r , c o n s t r u c c i ó n « i |plantead0 en l a C á m a r a de los Comunes 
' S A L D E FRUTA: 
E N O 
— ( " F R U I T S A L T " ) — 
L a x a y r e f r e s c a 
iiiiiiBiainiiwiiiiiiiiiii 
P A R A C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O R 
Nuevo epara ío mocfeml 
simo &n siete tamafios 
PIDA CATM.OGO A 
/ i d o r G R U B E R 
N p a n e d o 4 5 0 
B I L B A O 
E l mata-ratas " N o g a t " consti tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Por tugal 
y A m é r i c a . 
Producto del Labora tor io S ó k a t a r g , 
calle del Ter. 16. Te lé fono 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su i m -
porte, m á s 50 c é n t i m o s para gastos, a l 
Laborator io, és te , a vuelta de correos, 
veriflea el env ío de la cantidad pedida. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO -
B r a v o Morillo, 73 
Telé. 35377 ft^ 
CENTRAL: 
ENCOMIENOA- 22 
" t e l é f o n o 7 4 7 5 2 
T e t u á n de edificios pa ra tres escuelas 
e s p a ñ o l a s , grupos escolares h i s p a n o á r a -
be e hispanoisrael i ta , o t ro h i ^ a n o á r a b e 
en A r c i l a y otros en diversas local i -
dades. 
T a m b i é n a p r o b ó el Gobierno el p lan 
de riegos y aprovechamiento de aguas 
de Guis N e k e r en V i l l a Cisneros y K e r t 
en la r e g i ó n de M e l i l l a ; abastecimien-
to de aguas en Xauen. 
Po r o t r a par te , se an t i c ipa ran can t i -
dades pa ra que las corporaciones m u -
nicipales puedan atender las necesida-
des urgentes de u r b a n i z a c i ó n y sanea-
miento , que el s e ñ o r Rico A v e l l o con-
sidera de r e a l i z a c i ó n inmedia ta . Este 
p r o g r a m a d a r á o c u p a c i ó n a numerosos 
obreros, a l iv iando l a crisis que existe 
en el Protec torado. Las obras de riegos 
y la entrega de terrenos pa ra la colo-
n i z a c i ó n p e r m i t i r á n , a d e m á s , un des-
ar ro l lo de la riqueza a g r í c o l a , con la 
correspondiente d i s m i n u c i ó n de las car-
gas que pesan sobre el Tesoro e s p a ñ o l . 
M R R E N T A 
C A N A S 
para ropa, dientes, cabeca y d e m á s usos. 
Esponjas de mucha d u r a c i ó n . Plumeros, 
Gamuzas, Escobas de cerda para barrer . 
E l mayor surt ido y los mejores precios. 
Droguer ía M O R E N O . Mayor, 25. 
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I E L P A R A I S O I 
E Toda Reñora atenta a l a hacienda ~ 
E de su hogar conooe la oportunidad E 
E única que ofrece esta Gasa en ra E 
E grandiosa l iquidación de géneros = 
E más rióos a los precios de las E 
E n rendas m á s inferiores en calidad. E 
S Buena prueba de ello es el éx i to z 
E que ha obtenido la expos ic ión de E 
E nuevos modelos de vestidos y abrí- E 
E gos de primavera y Serano, que se E 
S venden diariamente por docenas. — 
E Vestidos alta costura desde 75 p e E 
E otas; corte y hechura Irrepro- 5 
chables. 
E Nuevos modelos de fajas y corsé- = 
ietes Warner». 
| E L P A R A I S O I 
= C a r r e r a d e 8 . J e r ó n i m o , 6 = 
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Ü HIGIENICA j £ 
L A C A R M E L A 
PEZ 
Invento maravilloso 
para val ver los cabellos 
blancos a «u color p r imi -
t ivo a los quince d ías de 
darse una loción diarla. 
Su axiclón es debida al 
oxigeno del aire. No 
mancha n i la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
Ev i t a la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 





un Impor tan te debate acerca de la po 
l í t l c a exter ior . 
D e s p u é s de responder a Iob a rgumen-
tos expuestos por los interpelantes, Sir 
Jhoti S i m ó n se ded i có a reaf i rmar la 
i n t e n c i ó n de Gran B r e t a ñ a de no des-
perdiciar esfuerzo alguno para poder 
real izar el desarme. 
A c o n t i n u a c i ó n , el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros d e m o s t r ó las d i f icu l ta -
des que existen para poder apl icar san-
ciones e c o n ó m i c a s contra los p a í s e s 
agresores. 
E l s e ñ o r S i m ó n t e r m i n ó su interven-
ción declarando que ante un posible 
fracaso de l a Conferencia s e r í a preciso 
i n t en t a r inmediatamente u n nuevo es-
fuerzo con i d é n t i c o fin al de l a Confe-
rencia. 
A l hacer las conclusiones del debate, 
Stanley B a l d w i n d e c l a r ó que I n g l a t e r r a 
h a b í a adoptado ya todas las tprecau-
ciones para- empezar inmedia tamente , 
Icaso de u n fracaso de l a Conferencia, a 
' aumentar sus fuerzas, especialmente las 
¡ f u e r z a s a é r e a s . 
E n cuanto a l a c u e s t i ó n del E x t r e m o 
¡Or ien te , ei l abor i s ta K r i p p s , expuso la 
¡idea de que la impos ib i l idad de que se 
Oposiciones a inspectores de P r i m e r a |Qncuentre una so luc ión al p roblema del 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E n s e ñ a n z a . — - O p o s i t o r e s convocados para 
hoy: don J o s é Puer ta P é r e i , don' Pedro 
Rabanal R o d r í g u e z , don J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z Ojea, don Gervasio Ramos 
Alvarez, d o ñ a C o r o n a c i ó n Romero Gar-
c í a y don Gregorio Ranz Lafuente. 
desarme procede di rectamente de l a i m -
potencia de las naciones en presencia del 
J a p ó n , pa ra hacer respetar el T ra t ado 
de las nueve Potencias. 
Re f i r i éndose en su discurso a esta 
Suplentes: don Manuel Ranz Lafuen- cues t i ón , el s e ñ o r John Simons e x a m i n ó 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
L A M E J O R E X P O S I C I O N " A L E S P R I T " C A R M E N , 8. 
r i i B i i s i n n ^ - - p fe pirialiriCfiliiiiiHii 
^ P E R I C O C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s . ^ 7 
te, d o ñ a I rene Rasnies Relloso, don E loy 
R e g n é Barbances, don Marcel ino Reye-
ro R i a ñ o , don J o s é Rico G a r c í a y don 
Ave l ino Rieaco Gonzá l ez . 
Banquete a l d i rector genera l .—AVI-
L A , 18.—El director de Pr imera ense-
ñ a n z a , don Francisco A g u s t í n , ha sido 
obsequiado por los maestros abulenses 
con un banquete, al que asistieron tres-
cientos comensales. Ofrec ió el agasajo 
don Gaspar Botello, maestro de Arenas 
de San Pedro, y el s e ñ o r Gá lvez leyó 
una poes ía . E l s e ñ o r A g u s t í n dio las 
gracias en u n diacurso, y fué ovacionado. 
E n la D i r e c c i ó n General.—Los perio-
distas que hacen i n f o r m a c i ó n en esta 
secc ión del min i s t e r io h ic ieron constar al 
s e ñ o r A g u s t í n el acuerdo u n á n i m e de 
los presentes de no hacerse solidarios 
de la c a m p a ñ a que realiza u n diar io de 
M a d r i d . E l d i rec tor general a g r a d e c i ó 
tales manifestaciones, y d e s p u é s de con-
dolerse de l a f o rma c ó m o dicho pe r iód ico 
l leva su ofensiva, m o s t r ó con documen-
tos la in jus t i c ia de los ataques, d e t e n i é n -
dose en los siguientes puntos: 
E l Pa t rona to de Sevilla, como cuanto 
se refiere a la c r e a c i ó n de r e g í m e n e s es-
peciales, fué c r e a c i ó n de los socialistas 
a su paso po r el min i s te r io . Una de sus 
funciones es la de proponer personal pa-
ra los establecimientos de su patronazgo, 
que en el presente caso se ha hecho con 
c a r á c t e r m u y general para que a l con-
curso puedan concu r r i r todos los maes-
t ros nacionales. Pues bien, cont ra esto 
se protesta por los autores de aquella 
i n a t i t u c i ó n , cuya fecha de c r e a c i ó n es 
de 2 de marzo de 1932. 
Es cier to que el magis ter io no ve con 
gusto estas excepciones ,en los nombra-
mientos, pero mlenti-as es té dispuesto 
— a ñ a d e el s e ñ o r A g u s t í n — , m i obliga-
c ión es dar cumpl imien to a lo legislado. 
Y prueba de que la D i r e c c i ó n se apre-
sura a poner los medios para derogar 
tales medidas, ha sido el nombramien-
to de la C o m i s i ó n que todos conocen ya 
para proceder a u n estudio serlo de las 
que hayan de regi r en lo sucesivo y el 
acuerdo tomado por el m i n i s t r o de que 
no se h a r á m á s nombramientos para 
escuelas prepara tor ias ( c r e a c i ó n de Fer-
nando de los R í o s ) de Ingreso en los Ins-
t i tu tos , en tan to no se resuelva de u n 
modo def in i t ivo lo que haya de hacerse 
con estas escuelas especiales. 
De los nombramientos realizados para 
el Ins t i tu to-Escuela puede decir con los 
oficios que t iene sobre la mesa, que han 
sido peticiones y propuestas de la Jun ta 
de A m p l i a c i ó n de Estudios, facultada pa-
ra ello por dlsposlones m u y anteriores a 
su a c t u a c i ó n , a las que ha satisfecho, co-
mo era su ob l igac ión , y se ha venido ha-
ciendo hasta ahora, pero con una p a r t i -
cularidad, y es que él las ha dado c a r á c -
ter de in te r in idad , cont ra r iamente a co 
mo lo han hecho sus antecesores, que 
concedieron las plazas en propiedad. 
E n cuanto a las l ibros escolares ma-
n i fes tó que en t a l asunto no h a b í a to-
mado arte n i parte. Inventada l a selec-
c ión por aquellos s e ñ o r e s , ha sido el mis-
mo Consejo de Cu l tu ra el que ha pro-
puesto al m i n i s t r o , y é s t e lo a c e p t ó con-
t ra r iamente t a m b i é n a como h a b í a pen-
sado en u n pr inc ip io , que se publ iquen 
ú n i c a m e n t e los l ibros seleccionados s in 
que se haga m e n c i ó n en l a "Gaceta" de 
los l ibros reprobados. 
H a b l ó t a m b i é n de o t ra serle de casos, 
que revelan c laramente el e sp í r i t u que 
an ima a los detractores, t e rminando su 
c o n v e r s a c i ó n dando cuenta del acto de 
l a c u e s t i ó n japonesa y di jo que no era 
L a par te p r i n c i p a l del p r o g r a m a l a 
c o n s t i t u í a una p e l í c u l a sobre la v ida 
actual , t rabajos y obras p ú b l i c a s del 
pueblo I ta l iano. E l " f i l m " , que tiene un 
p r o p ó s i t o documenta l casi exclusivo, es-
t á logrado con una superior idad a r t í s -
t i ca d i f í c i l m e n t e Imi tab le . Glosando un 
discurso que el "Duce" p r o n u n c i ó en 
Ñ á p e l e s ante una m u l t i t u d sorprenden-
te, desfila por l a pan ta l la m a g n í f i c a s 
"s tradas" y colosales construcclonea. 
Los pueblos hermosean su aspecto, las 
c a m p i ñ a s se cubren de feracidad y has-
t a a los desiertos de l a L y b i a l lega l a 
sabia fecundante de la nueva I t a l i a qu« 
resurge. N o f a l t ó l a r e s e ñ a de los g r an -
des a c o n t e c i m i e n t o » y, claro e s t á , des-
filaron por l a pan ta l la los grandes per-
sonajes de l a p o l í t i c a In ternacional , que 
c u l m i n ó con el pacto de L e t r á n . 
T a m b i é n se p r o y e c t ó una pe l í cu l a so-
bre las guerras, que en el siglo pasa-
do sostuvo I t a l i a hasta conseguir su 
unidad. Toda l a c in ta e s t é m a g n í f i c a -
mente desarrollada. Preciosas fo togra -
f í a s son el marco digno en que se des-
envuelven todos los personajes, sin de-
j a r su empaque t ea t ra l , e s t á constan-
temente a tono con l a d i n a m l d d a d in-
dispensable en el "c inema". 
L . T . 
Incidente entre Hungría 
y Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 18.—La orden de regre-
so de Budapest dada a la d e l e g a c i ó n co-
merc ia l yugoeslava ha sido acogida con 
s a t i s f a c c i ó n por l a op in ión p ú b l i c a y u -
goeslava. 
E n los c í r c u l o s competentes de Be l -
grado se declara que dicha medida debe 
cier to que se hubiese firmado con China ser considerada como una respuesta al 
o con cualquier o t ro p a í s u n Tra tado 
que obligue a I n g l a t e r r a a emplear sus 
fuerzas pa ra conservar la In tegr idad del 
t e r r i t o r i o chino y l a independencia po-
l í t i ca de dicho p a í s . E l T ra t ado de las 
nueve Potencias—dijo— est ipula sola-
mente que l a in t eg r idad t e r r i t o r i a l de 
China debe ser respetada. 
En Francia 
ataque de H u n g r í a con t ra Yugoeslavia 
en Ginebra. Se af i rma que H u n g r í a , que 
p o d í a haberse d i r ig ido di rectamente a 
Yugoes lavia sol ici tando explicaciones, no 
t u v o en cuenta los pr incipios esenciales 
sobre los cuales e s t á n fundadas las re-
laciones de buena vecindad entre los Es-
tados. 
Organización anarquista 
descubierta en Polonia 
P A R I S , 18.—La C o m i s i ó n senatorial 
de Negocios Ex t ran je ros ha escuchado 
una c o m u n i c a c i ó n del senador s e ñ o r Cor-
nudet, sobre su reciente viaje al Sarre. 
E x a m i n ó las presiones hi t ler ianas , espe-
cialmente sobre la^ j u s t i c i a sarresa. 
L a C o m i s i ó n se o c u p ó de las condicio-
nes de legal idad y de l iber tad dentro de 
las cuales d e b e r á t r a n s c u r r i r el plebis-
cito, de acuerdo con lo estipulado en el 
Tra tado de Versalles. 
L a C o m i s i ó n dec id ió escuchar al se-
ñ o r B a r t h o u sobre este tema t an pronto 
como regrese de Ginebra, y t o m ó nota 
de un in fo rme de su presidente, Beren-
ger, que expresa l a na tura leza de las en-
trevistas que ha celebrado recientemente 
en Roma. 
Berenger p r o p o r c i o n ó numerosas prue-
bas del mejoramiento de las relaciones 
f rancoi ta l ianas desde hace 18 meses en ^ H A B A N A , 18.—La Associated 
los sectores po l í t i co , e c o n ó m i c o , indus- ! Press anuncia que Grau San M a r t í n ha 
t r i a i y d i p l o m á t i c o . 
V A R S O V I A , 18.—La P o l i c í a ha des-
cubier to una o r g a n i z a c i ó n anarquis ta 
y ha detenido a una veintena de perso-
nas. Po r los documentos de que se ha 
Incautado se ha podido aver iguar qu© 
planeaba una acc ión en g r a n escala con. 
t r a el Estado. Es ta es l a p r i m e r a ve« 
que se descubren organizaciones anar-
quistas en Polonia desde d e s p u é s de l a 
guer ra . 
Grau San Martín regresa 
a La Habana 
Expuso a los miembros de la Comi-
s ión el punto de v i s t a p a r t i c u l a r del se-
ñ o r Mussol in l re la t ivo al problema de la 
l i m i t a c i ó n de a rmamen to s, a s í como 
acerca de las g a r a n t í a s de segur idad que 
s u p o n d r í a un Convenio en el que A lema-
nia d e b e r í a t omar par te ac t iva como 
miembro de l a Sociedad de Naciones. 
* * # 
R O M A , 18.—El comisario a l e m á n pa-
ra cuestiones de desarme, von Ri-bben-
t rop, ha sido recibido hoy por Musso-
l i n l , y ambos personajes han celebrado 
u r v l a r g a conferencia. 
L a cuestión del Saar 
ca tó l i co « T r e m o n i a » , t ra tando de la 
c u e s t i ó n del Sarre, hace notar el r r a 
vo pel igro que amenaza desde Ginebra. 
«El i n fo rme del C o m i t é - a ñ a d e el pe-
r i ó d i c o — t i e n d e , evidentemente, a la des-
m e m b r a c i ó n del Sarre. A pesar de que 
el estatuto del Sarre p r e v é l a v o t a c i ó n 
por munic ip ios , esto no quiere decir en 
modo alguno, q-je el t e r r i t o r i o pueda 
ser parcelado. E l Sarre es una unidad 
e c o n ó m i c a indivis ible .» 
E l p e r i ó d i c o teme que se quiera pre-
parar a l Sarre la suerte de Silesia y 
t e rmina diciendo que t a l dec i s ión l le-
v a r í a a una lucha desesperada. 
La entrada de Rusia en la 
Sociedad de Naciones 
G I N E B R A , 1 8 . — H a sido m u y co-
mentada una entrevis ta de hora v mp 
Avila, y de los p r o p ó s i t o s que le asisten I d ia que han celebrado hoy el m i n i J ^ ' 
de resolver en plazo m u y corto el con- de Negocios Ex t ran je ros Bar thou v JÍ 
curso d etraslado (herencia de aquellos l comi<,flr,n «-^¿hp^ -M . Y EL 
tiempos), celebrar cursillos de . e l e c c i ó n I L ^ ^ n í f h í de Negocios Ex-
que no dejen los tristes recuerdos que ™ J e r o í ; , L i t t v m o f f . Ninguno de d i -
todos lamentan de los pasados, y conse-1 c " ° * personajes dieren referencia po-
gulr qüe no haya escuela oficial en Ee-1 s lt lva a la Prensa. Sin embargo, se d i -
pafia, que no sea servida debldament- ^ Insistentemente que dicha conferen 
por maestre; ;n propiedad, d a teola por objeto tratar de la pe 
l legado a L a Habana, procedente de 
Veracruz . 
F u é aclamado por m á s de 6.000 per-
sonan. 
Agotado por l a f a t i g a y por la emo-
ción, Grau San M a r t í n su f r ió un des-
mayo a l l legar a su domici l io . F u é 
trasladado s in conocimiento a l lecho. 
D e s d e 1 0 0 P E S E T A S 
Elegantes y finísimas capas e l a s t i c o t í n 
de Bé ja r , corte y confecc ión especial de 
la Casa Sesefla. Cruz, 30, y filial, Cruz, 23. 
t i c lón de Ingreso en la Sociedad de las 
Naciones para Rusia. 
Se dice que si ello es as í , Polonia 
p e d i r á un s i t io permanente en el Con-
sejo y agrega que ello no s e r í a un 
o b s t á c u l o t an serio como el de la ne-
g a t i v a de Suiza a reconocer el Gobier-
no de l a U n i ó n Sov i é t i c a . 
i T Í Í ^ 0 ? ha S8iUÚ0 M t « noche para 
la A l t a Saboya, donde p a s a r á una tem-
porada de descanso. 
Coering en Grecia 
A T E N A S , I S . - E Í T e f i o r G o e r i n g ^ s é 
ü a negado a rec ibi r a los periodistas 
o a hacer declaraciones de n inguna cla-
se sobre el objeto de su viaje a Atenas. 
« B la L e g a c i ó n de A l e m a n i a en esta 
capi ta l se ohterva Igual reserva. 
L a militarización de 
los Balcanes 
n i L ( ? P R E S . I S . - S e T r c e saber que la 
cues t i ón de la r e m i l i t a r l z a c i ó n de las 
zonas desmil i tar izadas de los Balcanes 
na sido planteada cerca de los Gobier-
nos Interesados, por el Gobierno turco. 
E a muy probable que sea sometida 
ia cuest ión al Consejo d« la Sociedad 
<*« NacJoosa ea m p r ó x i m a rertúÓL 
I 
E L U E B A 1 E 
L A V I D A E N M A D R I D 
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Academia de la Historia 
Ayer celebró sesiónTa Academia de 
1 , . fÍ0rAf¿ baÍ0 la Pre«idencia del du^ 
I n t * A1**' E1 seftor Castañeda pre-
sentó el tomo I del «Dietario del ( £ -
pellán de San Martín de Valencia, m» 
* conserva inédito en la b Wioteca^e 
la Corporación, y el sefior oSrmaier 
rica0 I T T de r maPa de A m l 
rica de la época del descubrimiento 
hallado en la Biblioteca de t S S 
Se nombró ponente al Beñor BuUón pa-
ra que informe en la obra de don Ma-
nuel Moza^ .De Geografía t e ó í c T y 
reformas en su enseñanza., y al seño? 
barra se le trasmitió la solicitud de 
los alumnos de la Escuela de Tipógra-
fos, en la que solicitan visitar la Bi-
blioteca de la Academia. E l señor Tor-
mo estudió la obra de don Diego An-
gulo Iñiguez «Planos de ciudades de 
América», ensalzando el trabajo del 
Sobre la explos ión de 
una caldera 
E l gobernador civil facilitó ayer esta 
nota: 
«En relación con el accidente ocurri-
do en la Fábrica de Aceites Colo-
mer, S. A., establecida en la calle de 
Luis Mitjáns, número 12, me comuni-
ca la Jefatura de Industria que, reali-
zada una visita de inspección, se ha 
comprobado que la explosión ocurrió 
en un aparato recuperador de aceite 
calentado por vapor, y en el que se 
estaban haciendo pruebas de ensayo 
por personal de la casa instaladora, 
por no haber sido recibidk todavia la 
instalación, ni hechas las prue*bas ofi-
ciales necesarias para ponerla en mar-
cha. 
L a Jefatura de Industria, cuando se 
hizo la instalación de la fábrica, ensa-
yó y timbró por reunir las condiciones 
reglamentarias, y antes de ponerla en 
marcha, una caldera de vapor Babcock 
Wilcox y un depósito de aire, que for-
man parte de la instalación principal, 
completamente independiente del apara-
to que ha producido el desgraciado ac-
cidente.» 
» * « 
E l consocio de la fábrica, don José 
Colomer Ramírez, herido 'por la explo-
sión de la caldera, falleció ayer. E l 
cadáver fué trasladado al Depósito. 
E l mapa nacional 
E l Instituto Geográfico Catastral y 
Estadístico ha publicado la hoja núme-
ro 292 del mapa nacional, correspon-
diente a San Lorenzo de Morunys (Lé-
rida), y ha editado nuevamente la hoja 
605, correspondiente a Aranjuez (Ma-
drid). L a villa de Morunys está com-
prendida «ntre los paralelos de 42° y 
42° 10' y los meridianos de 5o 10' y 5o 30' 
(Esfie), y abarca una zona correspon-
diente a la parte septentrional de la 
provincia de Barcelona y a la parte 
oriental limítrofe a la de Lérida. 
E n el borde septentrional de la hoja, 
por donde asoman las últimas estriba-
ciones d* la Sierra de Cadí (Sierra de 
Querol, 2.214 metros de altitud) nace 
el Cordoner, que corre de Norte a Sur, 
como su afluente por la izquierda, el 
Aiguadora, que marcha próximo al li-
mite de ambas provincias. 
Es una zona pirenaica de relieve muy 
movido, pues las altitudes varían entra 
540 y los 2.214 metros ya citados, y 
también es zona de gran interés geo-
gráfico. 
L a hoja de Aranjuez comprende los 
paralelos de 40° y 40° 10' y los meridia-
nos 0o 10' (Este ) y 0o 10' (Oeste), y 
abarca una zona de las provincias de 
Madrid y Toledo, a las que sirve de lí-
mite el rio Jarama en la última parte 
de su curso hasta su confluencia con el 
Tajo. 
L a parte central y occidental de - la 
hoja corresponde a la Sagra toledana, 
cuyo aspecto geográfico contrasta no-
tablemente con los vergeles que bor-
dean los dos importantes ríos ya ci-
tados. 
Cruzan la hoja la carretera de Ma-
drid a Cádiz, el ferrocarril de Madrid 
a Alicante y la parte inicial del de 
Aranjuez a Cuenca. Contiene las pobla-
ciones de Aranjuez, Azaña, Borox, 
Ciempozuelos, Esquivias, Illescae, L a 
Alameda de la Sagra, Ontígola, Panto-
Ja, Seseña, Titulóla y Yéles. 
Aeropuerto Nacional de Barajas 
E l movimiento de aviones en el ae-
ropuerto nacional de Barajas durante el 
día 17 del actual, ha sido el siguiente: 
Entraron dos aparatos españoles proce-
dentes de Sevilla y Barcdona, con uno 
y cuatro pasajeros, respectivamente, y 
salieron otros dos, también de naciona-
lidad española, con dirección a Barce-
lona y Sevilla, transportando, respeti-
vamente, dos y cuatro pastjeros. 
Estadística de mortalidad 
Según los últimos datos facilitados 
por el Departamento de Estadísticas 
Sanitarias de la Dirección general de 
Sanidad, durante la semana que termi-
nó el sábado, 5 de mayo, han ocurrido 
en Madrid 228 defunciones. 
De éstas, 54 fueron ocasionadas por 
enfermedaídes del corazón; 35, por pneu-
monía; 15, por enfermedades del apa-
rato digestivo; 13, por nefritis, y 13, 
también, por tuberculosis del aparato 
respiratorio. 
E n el cuadro de edades, corresponden 
64 defunciones a personas mayores de 
sesenta y cinco años; 52, a personas 
comprendidas entre los cuarenta y cin-
co y los sesenta y cuatro, y 32, a niños 
menores de un año. 
Asamblea de la Asoc iac ión 
de Peritos agrícolas 
mo Renato Petltto, sobre "Infierno; 
^anto segundo. E l pensamiento políti-
co del Dante". 
Banquete de la Acade-
mia de Dermato log ía 
Con motivo de cumplirse el X X V ani-
versario de su fundación, la Academia 
Española de Dermatología celebró ano-
che una comida de honor, bajo la pre-
sidencia del director general de Sani-
dad, doctor Verdes Montenegro. 
Asistieron al acto gran número de 
dermatólogos extranjeros y españoles. 
Al final de la comida pronunciaron unas 
palabras de saludo cordial a España y 
de felicitación y estímulo a nuestros 
dermatólogos, el presidente de la Liga 
Internacional contra el peligro vené-
reo, doctor Ehler, y los representantes 
de Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, 
Alemania, Holanda y América, y los 
doctores españoles Sáiz de Aja, Sán-
chez Covisa, que dedicó un recuerdo al 
profesor Azúa, y el director general de 
Sanidad que, en representación del mi-
nistro, felicitó a los dermatólogos na-
cionales y dedicó a los extranjeros un 
saludo en nombre del Gobierno espa-
ñol, anunciando que el señor Estadella 
presidirla la primera sesión Internacio-
nal de Dermatología, próxima a cele-
brarse. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general.—Aumenta la presión 
por Dinamarca y el Báltico, mientras 
las presiones bajas se sitúan a lo largo 
de las costas de Noruega y las islas Bri-
tánicas. Mejora el tiempo por Francia 
y Alemania, y los vientos son flojos. 
Por nuestra Península todavía quedan 
pequeños núcleos tormentosos que pro-
ducen ligeras lluvias o lloviznas por to-
das las regiones, excepto Cataluña y 
Andalucía. Por el Estrecho continúa el 
Poniente moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 20; mínima, 11; 
Algeciras, 22 y 15; Alicante, 20 y 15; 
Almería, 20 y 15; Avila, 14 y 8; Bada-
joz, 18 y 8; Baeza, 18 y 8; Barcelona, 
21 y 14; Burgos, 16 y 2; Cáceres, má-
xima, 16; Castellón, 22 y 16; Ciudad 
Real, 21 y 10; Córdoba, 20 y 12; Cuen-
ca, 17 y 9; Gerona, 22 y 13; Gijón, 14 
y 8; Granada, 20 y 11; Guadalajara, 
18 y 10; Huelva, 20 y 10; Huesca, 23 y 
5; Jaén, 18 y 10; León, 22 y 8; Logro-
ño, 17 y 2; Mahón, 21 y 12; Málaga, 
23 y 15; Melilla, mínima, 15; Murcia, 
19 y 12; Orense, 18 y 10; Oviedo, 15 y 
6; Falencia, 17 y 3; Pamplona, máxima, 
13; Palma Mallorca, mínima, 11; Pon-
tevedra, máxima, 18; Salamanca, máxi-
ma, 18; Santander, 14 y 8; Santiago, 
mínima, 5; San Fernando, mínima, 14; 
San Sebastián, 18 y 5; Santa Cruz Te-
nerife, mínima, 17; Segovia, 16 y 5; Se-
villa, 21 y 10; Soria, 16 y 3; Tarragona, 
19 y 13; Teruel, 19 y 6; Toledo, 19 y 11; 
Tortosa, 24 y 13; Tetuán, 19 y 13; Va-
lencia, 21 y 14; Valladolid, 19 y 6; Vi-
go, 17 y 12; Vitoria, 19 y 1; Zamora, 
16 y 7; Zaragoza, 21 y 8. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
y Siñiiografía.—Asamblea de la Unión In-
ternacional contra el peligro venéreo. No 
pueden asistir más que los ponentes y 
delegados oficiales de las distintas na-
ciones, y loe miembros d« la Junta di-
rectiva de la Academia. 
Academia de Medicina (Arrieta, 13).— 
7 t, sesión científica. 
Casa de Falencia (Hilera*, 17)._7(J0 
tarde., don Severlno Infante: "Perlplo 
de Infante". 
Círculo de la Unión Mercantil (Ave-
nida Conde de Peñalver, 8).—10 n.. Jun-
ta general ordinaria. 
Oureo sobre educación familiar (Clau-
dio Coello, 32).—6 t., don Joaquín Espi-
nosa: "Manifestaciones del desarraigo 
familiar". 7 t., don José María Pemán: 
"Misión educadora de la familia". 
Escuela Social (Ministerio de Traba-
jo: Sala "Azcárate").—7 t„ don Constan-
cio Bernaldo de Quirós: "La ruta del 
Arcipreste de Hita por la sierra de Gua-
darrama". 
Instituto de Patología médica (Hos-
pital General).—12 m,, profesor O. M. Mis-
tal (de Montana, Suiza): "Endoscopia 
pleural". 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—2 t., co-
mida íntima a don Pedro Rodríguez de 
Torres. 7 t., don Manuel Figueroa: "La 
tragedia del campo andaluz"; don Pedro 
Rodríguez de Torres: "Una fórmula de 
solución del problema del paro obrero 
campesino"; y audición poética por el 
recitador rondeño Rafael Lobato. 
Museo del Prado.—12 m., don Angel 
Vegue y Goldonl: " E l arte de Goya vis-
to por Juan de la Encina y Eugenio 
d'Ors". 
Unión Económica (Cámara de Comer-
cio, Barquillo, 18).—Don Joaquín Adán: 
"Vizcaya en la unidad económica espa-
ñola". 
Otras notas 
Antiguos alumnos de las Escuelas 
Aguirre.—Esta Asociación celebrará Jun-
ta general el próximo domingo, día 20, 
a las 10,30 de la mañana, en el local de 
las Escuelas (Alcalá, 64). 
Asociación de Palabra Culta.—La ve-
lada literario musical, que había de ce-
lebrarse el domingo 20 del corriente, ha 
quedado aplazada hasta el domingo 27, 
a la misma hora y sitio indicado. 
Asociación de Escritores y Artistas.— 
Esta Asociación ha inaugurado la serie 
"Lecturas comentadas", bajo la presi-
dencia de don Mariano Benlliure. Habló 
en primer lugar Femando José de La-
rra, que estudió la personalidad de Sa-
laverría y Rómulo Gallegos. Salaverría 
leyó unas cuartillas dedicadas a Rómu-
lo Gallegos; éste leyó al final algunos 
capítulos de su novela en preparación 
"Canaima". Fueron muy aplaudidos. 
Rasgo de honradez.—Con referencia a 
un anuncio publicado el pasado jueves 
en E L D E B A T E , en el que se decía que 
se habían perdido 775 pesetas en bille-
tes, en la Avenida de Eduardo Dato, nos 
ha visitado la persona Interesada, para 
decimos que en el mismo día de la apa-
rición del anuncio, la criada Teresa Pe-
ces, que presta sus servicios en una ca-
sa de la calle de San Bernardo, tercero, 
le hizo entrega de los billetes, que halló 
en el sitio de la pérdida. Se negó a ad-
mitir ninguna gratificación. 
Sociedad Española de Patología diges-
tiva.—Ha quedado constituido el Comité 
Nacional en la siguiente forma: Presi-
dente, doctor Hernández Ortega; secre-
tarlo, doctor Carro y García; vicesecre-
tario, doctor Oliver; tesorero, doctor 
G. Mogena; vocales, doctores Gimeno, 
de Valencia; González Galván, de Sevi-
lla, y Gallart. de Barcelona. Para ingre-
sar como socios fundadores los congre-
sistas de alguno de los dos Congresos 
Nacionales celebrados, deben dirigirse a 
don Santiago Carro, secretario del Co-
mité. Atocha. 86. 
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Doy excelente campo en República Ar-
gentina por finca en España. Escribid: 
D E B A T E 40042. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ha terminado sus tareas la Asamblea 
extraordinaria de la Asociación de Pe-
ritos agrícolas del Estado. 
Entre las conclusiones aprobadas, es-
tán la de reformar la enseñanza de pe-
ritos agrícolas, y hacerla asequible a 
las clases campesinas. Se ha acordado 
también la creación de una mutualidad 
para la concesión de préstamos a sus 
asociados y la presentación a la supe-
rioridad, de unas normas para la pro-
visión de destinos. Finalmente, se ha 
acordado la celebración de un Congre-
so de Peritos Agrícolas. La Asamblea 
terminó con una visita a la Estación 
^ Horticultura y Escuela de Jardine-
ría de Aran)uei. 
Conferencia de Renato Petitto 
iri t r t / á * * tá** 21, a las sl€t6 
v media d. U tarde, en el domicilio so-
(Viernes 18 de mayo de 1984.) 
" E l Sol" pide protección para los 
.gricultores que "han quedado abruma-
dos de deudas, gastos judiciales y em-
bargos". Nos pide respeto para la Uni-
versidad "con todos sus defectos". Y 
'A B C" pide que se ponga coto a la 
violencia. Habla de las incitaciones que 
se hicieron en el último mitin de me-
talúrgicos, y dice: "Sospechamos que 
no hubo en el acto ningún represen-
tante de la autoridad, porque no con-
cebimos que lo hubiera y tolerase cier-
tas predicaciones que allí se hicieron. 
queremos creer que el ministro de la 
Gobernación no ha sido cabalmente in-
formado de lo ocurrido. En otro caso 
habríamos de preguntarnos qué concep-
to tiene el señor Salazar Alonso de 
la licitud de tales propagandas anár-
quicas y qué piensa del empleo adecua-
do de los resortes gubernativos para 
impedirlas o para sancionarlas. E l se-
ñor Salazar Alonso no puede ignorar el 
pernicioso y creciente efecto que esas 
demasías causan, y de las cuales son 
frecuentes testimonios los asaltos y ro-
bos a las tiendas, que en Madrid, co-
mo en otras poblaciones, salpican la 
crónica de sucesos, con evidente des-
doro para el Gobierno y para los agen-
tes del Gobierno." 
" E l Socialista" está decidido a ju-
garse la carta de la huelga de "sus" 
campesinos: "Eso de creer que los so-
cialistas jugamos a la huelga, es un 
error. Cuando las anunciamos, las de-
claramos. E l ministro exclama: "No 
puede tolerarse...", "la ley, la autori-
dad". Pero nosotros le advertimos al 
ministro que lo que no puede tolerar-
se es que se estén cayendo de ham-
bre los obreros del campo. Más: que si 
en algún momento roza nuestra protes-
ta con la ley, no nos interesan las le-
yes que amparan la ignominia." 
" E l Liberal" no puede creer en que 
la C. E . D. A. se republicanice; pero 
cree en la conciencia política de Mar-
tínez Barrio: "Admitimos la posibilidad 
de republicanizar a los agrarios, que 
preside el señor Martínez de Velasco; 
pero no a los populistas, que tienen por 
líder al señor Gil Robles. Y de aquí que 
resulte inútil el sacrificio personal del 
que se seguían, viviremos completamen-
te divorciados. Conste asi, sin ningún 
género de acritudes, para honor de to-
dos." 
" L a Voz" se suma a la maniobra: 
"Mientras la C. E . D. A. ha sido la 
C. E . D. A., sin adjetivos simuladores, 
todo ha ido bien. Pero ante esta C E D A 
republicana que nos amenaza nos pare-
ce que ha llegado la hora de ponerse en 
guardia. Republicano el señor Gil Robles 
para gobernar a los republicanos de ve-
ras, de ningún modo." 
"Heraldo" se declara cedista si la 
C. E . D. A. acepta el "ideario" de aquel 
periódico: "En esas condiciones desde 
ahora mismo nos declaramos cedistas. 
Que se nos garantice que bajo el signo 
roblesiano España va a conseguir cuan-
to propugna nuestro ideario, y ya pue-
den llamarnos como quieran..." 
Luz", molesta por lo del alcalde de 
Córdoba, arremete contra el Gobierno: 
"Los republicanos saben que nada tie-
nen que esperar del actual Gobierno y 
de la política que representa. Nada pi-
den, por consiguiente. Pero tampoco es-
peraban ser agraviados y provocados de 
manera tan sistemática y tan violenta. 
A cuantos se dirigen a nosotros para 
manifestamos el escándalo que tales 
agravios producen no podemos decirles 
sino que vivimos permanentemente uni-
dos a su protesta. Y que en medio de la 
actual indignación no desesperen de vi-
vir pronto días más justos. E n cuanto al 
señor Salazar Alonso, ¿qué cabe pen-
sar? Se ha propuesto ser uno de los 
protagonistas del desastre político. Y lo 
va a conseguir con mucha mayor ampli-
tud de la que él mismo sospecha." 
"La Epoca" ve asi el porvenir políti-
co: "Cuando llegue su hora, Martínez 
Barrio representará el papel que se le 
ha asignado. L a "disidencia" no es sino 
el primer acto de la farsa. E l gabinete 
de "unión" republicana presidido por el 
Gran Oriente, y en el que figuren todos 
los sectores revolucionarios, desde ei so-
cialista al partido radical lerrouxista, se-
rá el tercero en ei que, como es lógico, 
sobrevendrá el desenlace. Españoles: 
alerta con la farsa." 
"Informaciones" protesta contra las 
inducciones a la violencia: "Lo extraño 
reSUlLtí luucu c» gwwp r - liiuuwwwuto » ia ».^v-^v^o.. caucuiv 
señor Lerroux, y el quebranto de su to(j0 esto es que la predicación, la 
partido, y el riesgo que supone para in(jUCCi5n criminal se haga públlcamen-
la República el trato de favor a que te los egCafioa ¿gj parlament0( dea. 
16 de las columnas de un periódico, y que 
todo eso se diga y haga cuando en el 
país está vigente el estado de alarma 
que presta al Poder medios y justifica-
ciones para impedir tan siniestros ma-
nejos. La destrucción de las cosechas po-
drá llegar a ser una realidad; pero el 
Gobierno no tendrá el derecho de decla-
rarse impotente ni podrá alegar que los 
acontecimientos criminales le cojan de 
sorpresa. Tienen nombres y apellidos loa 
que tales desmanes criminales predican. 
Si siguen haciéndole, si llegan al trance 
de trocar las amenazas en hechos con-
sumados, ¿de quite »erá la responsabi-
obliga una colaboración de la que no se 
puede prescindir c o n el Parlamento 
abierto." 
"La Libertad" pide remedio inmedia-
to al paro obrero. 
» • » 
Actitud de la C. E . D. A. 
"La Nación" señala su discrepancia: 
"Seguramente más de una vez coinci-
diremos con los elementos de la Ceda 
en cuestiones básicas; pero en lo que 
afecta al régimen que debe tener Es-
paña y que nosotros consideramos in-
^ '. para su salvación, aunque 
rnn n ' ...-lientos iruy dl*táot4M II fet 
No se enteró el agredido 
No era verdad que el interior de au 
cabeza y ©1 de un botijo sin eatrenar 
estuviesen Henos de lo mismo, como no 
es verdad, aunque lo aseguren miles de 
espectadores, que el toro lidiado en sex-
to lugar el día de San Isidro en «1 rue-
do de Madrid, llevase un ojo de cristal. 
Pero, si es cierto que kt cabeza le 
senda para algo más que para dar tra-
bajo a los peluqueros, no lo es menos 
que tenía una cantidad de maéa gris 
aproximada a la que usufructúa una 
gamba en la Infancia. 
En la tienda de ultramarinos que su 
padre poseía en una calle de la barria-
da de los Cuatro Caminos no le permi-
tían hacer otra cosa que desatar los 
fardos de bacalao, y, aunque muchas 
veces pidió a su progenitor que lo as-
cendiese en categoría horteril y le pu-
siera a despacharlo, no consiguió ver 
satisfecho su deseo, pues en el estable-
cimiento el que fraccionaba el sabroso 
salazón era un dependiente rubio, de 
ojos azules, sonrosada tez, rostro foto-
génico y tipo cinematográfico, que, a 
pesar de ser natural de Cintruénigo, te-
nía un lunar en un pómulo. 
Ayer el dueño de la tienda tuvo que 
quedarse en su domicilio particular, 
aquejado de agudos dolores de vientre, 
pues un comisionista de mermeladas le 
había hecho probar una de fresa com-
puesta de aguarrás, mondas de tomate 
y otros productos no catalogados. En-
cargó a su retoño que fuese al estable-
cimiento y se ocupase de la caja regis-
tradora, y se tomó, no estamos seguros 
si un litro de ricino en dos veces, o dos 
litros en una vez, pues si hemos de 
decir la verdad el suceso nos lo ha con-
tado un vecino tartamudo y se armó un 
lío al llegar a este punto, que lo orga-
niza en un desfile militar y toma el 
mando de las fuerzas un cometa. 
Abierta la tienda y comenzada la ven-
ta, el joven cajero comenzó a cobrar con 
prontitud y aseo a cuantas parroquia-
nas llegaban a su jurisdicción. A la 
media hora observó que todas le paga-
ban con monedas de cinco pesetas y sa-
lían del local sin contar la vuelta. Dió 
un billete de 100 pesetas al aprendiz 
para que lo cambiase por calderilla, y 
continuó coleccionando duros. 
Dos horas más tarde llegó su papá, 
ya un tanto aliviado. Comprobó que la 
venta iba como nunca, y cuando cogió 
el primer duro se puso intensamente pá-
lido. Con toda rapidez miró las otras 
monedas y dijo iracundo a la par que 
altisonante: 
—¡Idiota! Se han enterado que esta-
bas tú en la caja registradora y te han 
colao noventa y tres duros de plomo. 
Prepárate, porque dentro de tres horas 
estarás en una caja de pin >. ¡Idiota! 
¡Idiota! 
Y le dló con la pesa de dos kilos en 
la sien derecha; pero como si le hu-
biera dado en un casco al caballo del 
general Espartero. E l agredido ni se en-
teró. 
L a agresión al señor D'Acosta 
Ayer pristo declaración en el Juz-
gado, Engracia Hernández Barcia, do-
miciliada en la Corredera Alta, núme-
ro 9, donde vive también Ricardo San-
doval Gaspari. Dijo que desconocía las 
ideas políticas de Ricardo, que éste, se 
gún le había manifestado, estaba colo-
cado en una casa de Seguros, donde ga 
naba 200 pesetas. No reconoció el pu-
ñal con €l que se cometió la agresión 
como de la propiedad del detenido, pero 
dijo que la gabardina que había sido 
encontrada al lado del herido era de 
Ricardo. 
Seguidamente declaró el detenido. Ne 
gó que el puñal y la gabardina fueran 
de su propiedad, aunque dijo que había 
tenido una prenda parecida a la que se 
recogió en el lugar del suceso, pero que 
hacia unos meses la había pignorado. 
Insistió en afirmar que no había tenido 
participación alguna en el hecho que se 
le imputaba. 
N i ñ o atropellado por una camioneta 
En ia caiie de Ayllón üommguez, la 
camioneta que guiaba Valeriano Moro-
tilla Caballero, atrepelló y causó lesio-
nes de pronóstico reservado al niño de 
seis años José María Patiño Moreno, 
que vive en la calle de Lérida, número 
12. E l lesionado fué asistido en la Ca-
sa de Socorro de los Cuatro Caminos, y 
el conductor, puesto a disposición diel 
Juzgado. 
U n incendio 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer se produjo un violento incen-
dio en una huevería de la calle de Fei-
jóo, 3, propiedad de Mariano Alvarez. 
E l dueño y sus familiares, que viven en 
la tienda, tuvieron que salir por el mon-
tante de una puerta, auxiliados por los 
bomberos, para librarse de las llamas. 
E l personal del primer Parque logró 
atajar el incendio después de algunos 
trabajos. L a anaquelería, el mostrador 
y log enseres del establecimiento que-
daron destruidos. Se ignoran las cau-
sas del incendio. E l establecimiento es-
taba asegurado. 
U n a bomba en una fábrica de toldos 
Ayer mañana en la fábrica de toldos 
de la calle de la Santísima Trinidad, 
donde anoche se cometió un atentado, 
fué encontrada una bomba cilindrica 
sin estallar. Una pareja de guardias de 
Seguridad se hizo cargo del artefacto 
y lo llevó a la Comisaria d l̂ distrito pa-
ra trasladarlo después al Parque dte Ar-
tillería. 
D o s c i e n t a s m i l p e s e t a s ' c o m p l e m e n t a r i a s " 
P a r a obras en un grupo escolar y a inaugurado. E l solar 
— 3 0 . 0 0 0 p i e s — f u é regalado al Municipio. Resu l tó que te-
n ía 41.000 pies, se a c o r d ó abonar por la diferencia 17.000 
pesetas, y los t é c n i c o s dicen que todo entero vale 15.000. 
P a r a utilizario hubo que hacer obras por valor de 100.000 
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Las últimas sesiones del Ayuntamien-
to de Madrid vienen constituyendo un 
triunfo para los concejales de derechas. 
E l señor M-adariaga lo consiguió al ha-
blar sobre la Empresa mixta de trans-
portes. 
Los señores Regúlez y Zunzunegui, en 
la sesión pasada, lo alcanzaron defen-
diendo la autonomía del Ayuntamiento. 
Ayer le correspondió al señor Cort. Un 
sereno discurso plenamente documenta-
do, para demostrar de un modo termi-
nante que el Ayuntamiento ha gastado 
más de cien mil pesetas en utilizar un 
solar regalado para construir un grupo 
escolar en el barrio de L a Elipa. Regalo, 
por otra parte, puramente nominal por-
que el Ayuntamiento pagó por él 17.000 
pesetas, dos mil más del valor fijado por 
los técnicos municipales. 
Adujo el señor Cort estos argumen-
tos como prueba de la desacertada ges-
tión de la mayoría, porque además hizo 
notar que el grupo "Leopoldo Alas"t ter-
minado apenas hace irnos meses, nece-
sita numerosas obras complementarias, 
aparte de otras, que por valor de 187.278 
pesetas se han realizado sin acuerdo del 
Ayuntamiento. A pesar—dijo el señor 
Cort—de la promesa del alcalde de que 
tan nefasta política seria desterrada de 
los usos municipales. 
Los socialistas, por su parte, nada su-
pieron responder a estos cargos. E l se-
ñor Saborit con un tono menor, seme-
jante al utilizado en las sesiones pasa-
das, lejos de contestar congruentemente, 
hizo un recuento de sus méritos conce-
jiles. De su discurso podría deducirse 
que apenas si ha hecho el Ayuntamien-
to algo importante que no se deba a la 
iniciativa del concejal socialista. Del 
asunto debatido, esto es, de lo caro que 
ha salido el solar al Ayuntamiento sólo 
dijo que había sido hecho el regalo bajo 
el último Ayuntamiento monárquico. Y 
para ser el único argumento, le resultó 
fallido, porque el señor Cort leyó en el 
libro de actas del Concejo que la acep-
tación y compra dei solar la llevó a ca-
bo el actual Ayuntamiento republicano-
socialista. 
Beneficios para las fa-
milias numerosas 
Comenzó la sesión a as once y vein-
te, y sin discusión que merezca ser no-
tada se aprobaron varios asuntos, la ma-
yoría de interés escaso. Entre ellos, la 
concesión de 250 pesetas al guardia que 
recogió la bomba lanzada contra el mi-
nistro de la Gobernación. L a cantidad le 
pareció escasa al señor De Miguel, pero 
no consiguió que fuera aumentada. 
También se aprobaron los pliegos de 
condiciones para adquirir, por concurso, 
un coche de primera salida para el ser-
vicio de Incendios, que costará unas 
53.700 pesetas. 
A propósito de un dictamen sobre el 
ejercicio de las atribuciones de la Junta 
de Primera enseñanza se mostraron los 
concejales de una y otra tendencia con-
formes en la necesidad de que sea aqué-
lla reformada. 
Finalmente se acordó que sean prefe-
ridos ios hijos de familias numerosas 
para el ingreso en las escuelas prima-
rias y el disfrute de cantinas, colonias 
escolares, roperos, etc. 
M á s de 100.000 pesetas para 
utilizar un solar regalado 
E l señor Cort combatió los dictáme-
nes para realizar obras complementa-
rias en dos grupos escolares de re-
ciente construcción. Uno de ellos, el 
grupo escolar «Leopoldo Alas», ya en 
íuncionamiento, ha costado—dice—unas 
700.000 pesetas, y ahora se pide para 
obras complementarias casi 200.000 pe-
setas, la cuarta parte del valor total. 
L a directora del mismo—agrega el se-
ñor Cort leyendo las peticiones de és-
ta—hace notar la necesidad imprescin-
dible de una verja para evitar que los 
niños caigan a una piscina bastante 
profunda, de bocas de riego para el 
jardín, de un termosifón, de un fre-
gadero capaz, y de la retirada de unas 
ollas empotradas en la cocina, si se 
quiere utilizar la cantina escolar, del 
repaso de todas las puertas del edifi-
cio, del arreglo de las duchas y de la 
calefacción, si ambas instalaciones han 
de utilizarse, de la colocación de nu-
merosos cristales que faltan, y algunas 
otras cosas más. 
L a historia del solar sobre el que se 
ha construido el grupo «Leopoldo Alas» 
es interesante. Cuenta el señor Cort 
que le fué ofrecido al Ayuntamiento un 
solar de 30.000 pies, pero al momento 
de hacer la entrega se comprobó que 
tenía 41.000. Entonces acordó el Ayun-
tamiento recibir como regalo los 30.000 
pies ofrecidos y comprar los 11.000 res-
tantes. Por éstos pagó 17.000 pesetas, 
y los técnicos han dictaminado que el 
solar, en su totalidad, esto es, los 
41.000 pies no valen más que 15.000 pe-
setas. 
Aparte de ello, el solar está situado 
en un desmonte, y para utilizarlo, se 
ha tenido que construir un muro y re-
llenar el terreno, obras que han costa-
do unas 90.000 pesetas. Pero aún más 
todavía—dice el señor Cort—; el do-
nante del solar se comprometió a rea-
lizar los accesos al grupo que se cons-
truyese, pero en el momento de hacer-
los sostuvo que no se había compro-
metido a ello, y las obras se han con-
cedido por adjudicación directa a una 
Empresa. Por otra parte, resulta que 
el solar está rodeado de medianerías, 
de modo que las vistas de disfrute se-
rán las paredes medianeras, y el acce-
so se ha tenido que hacer por un la-
teral. 
E l señor Cort se mostró contrario a 
la política seguida en orden a la cons-
trucción de grandes grupos escolares. 
Pidió, finalmente, que ya que no pue-
da hacerse otra cosa se expropie una 
faja de terreno alrededor del grupo 
mencionado, para evitar la limitación 
de sus vistas. Esta proposición se to-
mó en consideración. 
Le contestó el señor Saborit dicien-
do que el solar ha'bía sido regalado en 
tiempo del Ayuntamiento presidido por 
el marqués de Hoyos. Afirmó que a la 
Junta municipal de enseñanza no le 
cabía responsabilidad, y que la adju-
dicación de las obras de acceso estaba 
bien hecha. Sostuvo que aun disconfor-
me con la construcción de grandes gru-
pos escolares, ello es lo único posible, 
y dijo que buena parte de los existen-
700 pitillos por minuto 
Los alumnos de Pol í t i ca Agraria vi-
sitan la Fábr i ca de Tabacos 
Los alumnos de la clase de Política 
Agraria han visitado la Fábrica de Ta-
bacos. Fueron recibidos amablemente 
por el Ingeniero jefe señor Blanch, y, 
divididos en grupos, atendidos por loa 
jefes de inspección, visitaron las dis-
tintas dependencias, en las que pudie-
ron seguir todas las manipulaciones 
También examinaron las máquinas 
productoras de envases, llamando po-
derosamente la atención de los alum-
nos algunas de ellas, las cuales, de un 
solo golpe, quedaba confeccionado el 
envase. 
Una de las máquinas de mayor mo-
dernidad, funcionó ante los alumnos con 
una producción de 700 cigarrillos por 
minuto. 
Verificada la visita a las distintas 
dependencias, en el despacho de la Di-
rección, el ingeniero jefe dió a los alum-
nos algunas impresiones personales so-
bre los resultados obtenidos con el ta-
baco nacional. 
Los alumnos del curso superior de 
Política Agraria quedaron altamente 
complacidos de las atenciones que re-
cibieron, tanto de la Dirección como 
del personal. 
tes en Madrid se deben a su iniciativa 
personal. También elogió su actuación 
en beneficio de la estética urbana des-
de la tenencia de alcaldía de la Latina. 
E l señor Cort leyó, como al princi-
pio decimos, las actas municipales en 
que consta que el solar fué aceptado 
por el actual Ayuntamiento. Con este 
motivo se cruzaron algunas palabras 
sobre quién acostumbraba a decir ver-
dad, y de ellas se pasó a la necesidad 
de actuar con honradez. E l señor Mar-
tínez Gil, socialista ordinariamente me-
surado, se dirigió en actitud agresiva 
contra el señor Cort, en medio de la 
indiferencia de los demás concejales, 
de este último y de todos los asisten-
tes a la sesión. E l señor Rodríguez de-
tuvo al señor Martínez Gil, y la nor-
malidad restablecióse apenas rota la 
paz municipal. 
Tras la brillante intervención del se-
ñor Cort, otra no menos acertada del 
señor Madariaga, que señaló las múl-
tiples deficiencias advertidas en el 
grupo «Leopoldo Alas». Ambos conce-
jales pidieron el nombramiento de una 
Comisión que investigue las anomalías 
posi'bles en la construcción de grupos 
y adquisición de solares. 
Sobre ello se discutió durante un 
buen rato. Los concejales de la ma-
yoría no se mostraban partidarios de 
una proposición tan general. Pedían 
que, de nombrarse la Comisión, fuese 
para conocer denuncias concretas. Con 
este carácter quedó definitivamente re-
dactada la proposición, y en su virtud, 
se acordó abrir un expediente para 
depurar las responsabilidades que haya 
lugar por los hechos que el señor Cort 
denunció. 
También combatió el señor Cort el 
emplazamiento de otro grupo escolar 
que se proyecta construir en las ca-
lles de Abtao y Valderribas. Mostró las 
deficiencias, y propuso soluciones con-
venientes que motivaron el acuerdo de 
un nuevo estudio. 
Dió cuenta el alcalde de que ya ha 
sido remitido al Ayuntamiento el pro-
yecto de escritura del Convenio que dió 
vida a la Empresa Mixta de transpor-
tes, el cual lo están estudiando los le-
trados municipales. 
Finalmente se acordó la celebración 
de un homenaje a la Banda Municipal, 
conmemorativo del X X V aniversario de 
su fundación. 
L a sesión terminó a las tres menos 
cuarto. 
L a i n s p e c c i ó n d e l a n a r a n j a 
V A L E N C I A , 18.—La ponencia naran-
jera ha dirigido despachos telegráficos 
al presidente del Consejo, ministros de 
Agricultura e Industria y director de 
Comercio protestando del telegrama del 
subsecretario de Industria, señor Calot, 
en el que anuncia que hará variar la 
forma por que se rige la inspección de 
la naranja exportada fe* te Irooters 
S A N S A D U R M I D E M O Y A 
C G D O R M Í U 
M A l i K l D . — A ñ o XAIV.—jNíun. 7.«8b 
E l " f o o l b a l T m u n d i a l a t r a v é s d e I t a l i a 
Camino de Roma. E l campeonato desde 1908. E l gran 
concurso hípico internacional de Madrid 
P R U E B A S D E L A S O C I E D A D C O L O M B O F I L A D E M A D R I D 
Football 
E l campeonato mundial 
Con un pie en el estribo del tren, ca-
tnino de Italia, escribimos estas prime-
ras cuartillas sobre el campeonato mun-
dial de "foctbair que, en su séptimo 
aflo, tendrá por escenario aquel bello 
pais. Celébranse a cada paso concur-
sos internacionales en la inmensa ma-
yoría de las manifestaciones deportivas 
—automovilismo, "hockey", atletismo, 
natación, tiro, etcétera—, pero se ha 
de convenir en que ninguno supera en 
expectación e interés a un torneo de 
"football", debido principalmente a dos 
razones: primera, porque se celebra ca-
da cuatro años, a excepción del último, 
en que se acortó el tiempo, y este gran 
lapso lo hace echar de menos; y segun-
da, porque es el deporte popular, con-
ceptuado como nacional en la mayor 
parte de los países que se dedican a la 
práctica de la cultura física, un depor-
te que ocupa un lugar preeminente, no 
solamente por tener el privilegio de re-
unir lo agradable a lo útil, sino también 
por sus encantos y emociones. 
De olimpíada en olimpíada, el primer 
campeonato del mundo se remonta al 
año 1908, en que por primera vez se 
disputó en Londres, ¡Hace justamente 
veintiséis años! E s decir, en la época 
prehistórica del "football" en casi to-
das partes, a excepción de Inglaterra. 
Entonces y hasta 1928 formaba parte 
del programa de los Juegos Olímpicos. 
Cuatro años después de Londres se 
celebró el concurso en Estocolmo (1912) 
y puede decirse que en este período de 
ocho años no había más que dos países 
en el mundo, hablando futbolísticamen-
te: Inglaterra y Dinamarca. Fueron los 
dos finalistas en los dos primeros cam-
peonatos mundiales, e Inglaterra fué 
siempre la vencedora, primeramente por 
2-0 y después por 4-2. E l tanteo de aque-
llos partidos dará una perfecta idea 
acerca de la diferencia de valor del 
"football" de esos dos países en relación 
con el resto del mundo. E l año 1908, In-
glaterra, por ejemplo, batió a Suiza por 
12-1, mientras Dinamarca obtenía sobre 
Francia un abrumador tanteo de 17-1. 
Todavía en Estocolmo, Dinamarca eli-
minó a Noruega por 7-0, y con este 
mismo tanteo sucumbieron los húnga-
ros frente a los" ingleses. Por la gran 
guerra no pudo celebrarse el campeona-
to de Beriín, que se había señalado pa-
ra el año 1916, y hubo que esperar has-
ta 1920, en Amberes, para cotizar nue-
vos valores futbolísticos. ¡Cómo cambia-
ron los tiempos! L a supremacía británi-
ca se acabó entonces, y parece que la 
aureola danesa siguió la misma suerte. 
Porque, en las primeras de cambio, en 
la primera vuelta, Noruega eliminó a 
Inglaterra por 3-1. Fué en este año y 
en Bélgica cuando se inició España en el 
"football" internacional, por cierto, con 
una gran brillantez, que, en años suce-
sivos, a pesar de una debida prepara-
ción y el incremento del sport, no- se 
llegó nunca a alcanzar. Fué precisamen-
te España, en una jornada memorable 
en Bruselas—28 de agosto—quien elimi-
nó a Dinamarca, que se consideraba co-
mo uno de los favoritos del torneo. 
Desde entonces, ingleses y daneses, 
ante el peso de la gran derrota, no vol-
vieron a inscribirse siquiera. 
Bélgica se proclamó campeón y Es -
paña, conforme al sistema eliminatorio 
de Bergival, ocupó el tercer puesto. 
L a eliminación inglesa se podía justi-
ficar en aquella época, porque, fiel al 
Código deportivo, siempre presentó para 
estos concursos a su equipo "amateur", 
mientras la inmensa mayoría de ios de-
más países no tuvieron el menor reparo 
de inscribir a jugadores que, si no eran 
profesionales porque el profesionalismo 
no se había impuesto aún, eran, en rea-
lidad, profesionales "marrón", es decir, 
encubiertos. Así, mientras los ingleses 
no presentaban a su mejor selección, el 
resto de los participantes había asegu-
rado el mejor equipo. 
Llegamos entonces a París, hacia el 
año 1924. Por los resultados anterio-
res, el de Amberes principalmente, se 
vió que el "footbaU" constituía la atrac-
ción de los Juegos Olímpicos, el que po-
día asegurar el éxito económico. De aquí 
que los organizadores de la V I I I Olim-
piada procuraron por todos los medios 
que el torneo de "footbaU" superase a 
los anteriores. Esto se logró, efectiva-
mente, aunque no se llegó al desiderátum 
por la ausencia de Inglaterra, que ésta 
justificó por la diferencia de valores, por 
el convencimiento de que sus "ama-
teurs" iban a luchar, en desigualdad de 
condiciones, contra verdaderos profe-
sionales. 
Este razonamiento inglés fué el ori-
gen remoto de la superación del "foot-
ball" de los Juegos Olímpicos. A partir 
de París, se estudió entonces a fondo la 
cuestión del profesionalismo, que se dió 
carácter definitivo en varios países, y de 
aquí que el Comité Olímpico Internacio-
nal se preocupó un poco de la situa-
ción y trató de purificar el ambiente de 
los Juegos Olímpicos que se celebraron 
después, los de Amsterdam. Efectiva-
mente, varios países inscribieron su equi-
po "amateur", entre ellos España. E l 
equipo español quedó eliminado, por el 
mayor tanteo registrado en su historial 
futbolístico, pero se comportó caballe-
rosamente, con un gran espíritu depor-
tivo, cumpliendo los preceptos olímpi-
cos de un amateurismo integral. En 
cambio, los demás países, sin recapaci-
tar que el profesionalismo "marrón" (de 
individuos y Clubs) es lo más innoble, 
lo más cínico, lo más escandaloso, lo 
más inmoral, presentaron sus mejores 
jugadores. 
Tanto en París (1924), como en Ams 
terdam (1928) el Uruguay ganó el cam-
peonato. 
L a misma F . I . F . A. (Federación In-
ternacional de Football Association) vló 
que el "football" no podía continuar en 
los Juegos Olímpicos y de aquí se ins-
tituyó una competición aparte, que em-
pezó a disputarse el año 1930, cuya re-
glamentación permite toda clase de ju-
gadores, sin distinción de "amateurs" y 
profesionales. Es el verdadero campeo-
nato mundial. Se disputó en Montevi-
deo y fué ganado también por el Uru-
guay. 
Por lo visto, esta competición ha de 
celebrarse ya cada cuatro afioa. • no 
•er qu« un gran rendimiento eoonómi-
oo en la organización de este año pro-
ours reducir este lapso d« tiempo en el 
E l año 1930 desertó el equipo espa-
ñol. No acudió a Montevideo, donde, a 
nuestro modo de ver, nada tenía que 
perder, y sí mucho que ganar. Y no 
comprendemos aquella ausencia, al año 
siguiente de vencer a Inglaterra y cuan-
do se ganó a Italia en su propio terreno, 
en Bolonia. Entonces, el "football" espa-
ñol estaba bastante bien. 
E l campeonato mundial de este año 
tiene un interés extraordinario, excep-
cional. Por muchas razones. Entre és-
tas, porque ahora existe mayor Incre-
mento futbolístico en todas partes, por 
la máxima inscripción, por una mejor 
calidad de conjunto y por la organiza-
ción italiana que, por todos los prepa-
rativos, quiere dar a esta competición 
carácter de verdadero acontecimiento 
deportivo, sin precedentes, "kolosal". 
Por todo esto, además de la participa-
ción de España, no podía faltar la re-
presentación de E L D E B A T E . 
¿Qué hará el equipo español? 
Ya en el tren contestaremos a esta 
pregunta. 
A . K A R A G 
N. B.—He aquí el resumen de los 
campeonatos mundiales: 
1908 (Londres). —1, I N G L A T E R R A ; 
2, Dinamarca; 3, Holanda, y 4, Francia. 
1912 (Estocolmo).—1, I N G L A T E R R A ; 
2, Dinamarca; 3, Holanda, y 4, Fin-
landia. 
1920 (Bélgica). —1, B E L G I C A ; 2, 
Checoslovaquia; 3, España, y 4, Ho-
landa. 
1924 (París).—1, U R U G U A Y ; 2, Sui-
za; 3 Suecia, y 4 Holanda. 
1S28 (Amsterdam).—1, URUGUAY; 
2, Argentina; 3, Italia, y 4, Egipto. 
1930 (Montevideo). — !, URUGUAY; 
2, Argentina; 3, Yugoeslavia, y 4, E s -
tados Unidos. 
E l presidente del Murcia 
MURCIA, 18.—Ha aceptado, por fin, 
la presidencia del Murcia F . C , don 
Luis Pardo, el cual fué elegido en una 
Asamblea celebrada recientemente. 
Concurso hípico 
L a temporada de Madrid 
L a Sociedad Hípica Española cele-
brará, del 26 de este mes al 11 de ju-
nio, un interesante concurso hípico in-
ternacional. E l programa, muy intere-
sante, comprende las siguientes prue-
bas: 
Sábado, 26 de mayo 
Copa Gor. 
Copa del ministerio del Ejército de 
Chile. 
Lunes, 28 de mayo 
Copa de la excelentísima Diputación 
provincial. 
Martes, 29 de mayo 
Copa de la Caballería española. 
Copa de la Caballería Italiana. 
Miércoles, 30 de mayo 
Copa de su excelencia el Presidente 
de la República. 
Parejas mixtas. 
Jueves, SI de mayo 
Civiles (discípulos). 
Copa de Naciones. 
Amazonas. 
Sábado, 2 de junio 
Copa de Madrid (del excelentísimo 
Ayuntamiento). 




Concursos de la Sociedad de Madrid -
L a Sociedad Colombófila de Madrid 
viene efectuando ya los concursos de pa-
lomas mensajeras que tenía anunciados 
anteriormente, los cuales han sido un 
verdadero éxito para dicha Sociedad 
por haber alcanzado velocidades nota-
bles. 
Los trayectos recorridos hasta la fe-
cha han sido desde Yébenes (100 ki-
lómetros), Femancaballero ( C i u d a d 
Real, 150 kilómetros). Puertóllano (200) 
y el domingo último desde Córdoba 
(300 kilómetros). 
Todas las sueltas han sido efectuadas 
a primera hora de la mañana, saliendo 
todas las palomas en bando y destacán-
dose plaulatinamente los elementos más 
vigorosos y rápidos, llegando a obtener 
velocidades medias alrededor de 80 ki-
lómetros por hora. 
Los primeros premios han sido dis-
putados por los señores Díaz, Castaño, 
Saganta, Sanchis y Santos. Entre los 
neófitos destacaron D. J . de las Casas 
y don Alberto Tacker. 
Como es natural ha habido algunas 
pérdidas, sin importancia, en todas las 
sueltas, pero la más significada ha sido 
la última, desde Córdoba, en que sola-
mente se comprobó la llegada a Madrid 
de un 25 por 100 de las palomas que 
se soltaron. 
Es un hecho muy digno de estudio, 
pues dado el tiempo tan sereno que rei-
nó en todo el recorrido y que la salida 
de Córdoba se efectuó con una rápida 
orientación, desapareciendo todas en el 
horizonte en menos de dos minutos, no 
cabe duda que elementos especiales y 
determinados de la situación atmosfé-
rica y estado eléctrico de ella, influyen 
marcadamente en el órgano de'orien-
tación que poseen estas aves. 
Sobre esta cuestión tan Interesante 
hay mucho que estudiar todavía, y los 
meteorólogos son los más llamados a 
este objeto. 
Todavía queda en el plan de viajes 
para este año los concursos desde Mon-
tllla. Málaga, Tetuán (Africa) y Rabat 
(800 kilómetros), con lo que queda bien 
demostrado que, a pesar del escaso tiem-
po de vida que He esta Sociedad, han 
conseguido obtener palomas de fondo 
y resistencia muy rápidamente. 
Entre los numerosos premios distri-
buidos para los citados concursos, fi-
guran la copa de oro donada por el ex-
celentísimo señor Presidente de la Re-
pública, y otras de plata por los minis-
tros de Gobernación, Guerra, excelentí-
simo Ayuntamiento y don Alejandro 
Lerroux. 
Como se encuentran con mucha fre-
cuencia en el campo y poblaciones pa-
lomas mensajeras desorientadas unas y 
agotadas otras por cansancio, puede co-
municarse un caso de estos, diciendo 
•1 número de la anilla de la pata a la 
Sociedad, cuyo domicilio en Madrid es 
V. Blasco Ibáñez, 54, y ella se encar-
dará de recogerla. 
OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.600 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 28 añoa. Para el Programa, 
que regalamos. "Conteataelones" y pre-
paración, con profenorado del Cuerpo 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 88 plazas, entre ellas 
los números 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras 
Entalladas 
SAGASTA. l í B E M 
p e r s i a n a s i c i n E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
desde 2 pesetas metro. Medida y coló-| V l l l I ^ l T i n * \ J \ A M . \ r g . t _ V / U * 
caclón gratis. Llnóleum, hules, artículoa 
limpieza. 
ALMACENES SERRA 
SAN BERNARDO. 2. Teléfono 22861. 
i i i i n i i i n i n i i i n i i i H ^ 
LOCAL PLAZA CALUO 
Instalado pera oficinas, cejas fuertes 
blindadas para almacenar películas. Dl-
girae a 
PARAMOUNT FILMS 
Avenida de P¡ y Margall, 2 2 . 
DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
niiiiniiiniiiHiiiiniiiiiHiiiiHiiiinin 
A G U A d e 
SOLARES 
ALMORRANAS « VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. 
.¿mimii i i i imimii imi i i i i i i i i i i i imi i i im 
I U N T A P O N N U E V O C A D A V E Z | 
El Reglamento de 10 de febrero de 1934 | 
| ("Gaceta" del 20 de marzo) dispone en su 
Ar t . 8.° Todos los envases en los que se ex- | 
S pendan líquidos al detalle, servidos en el momen- | 
= to de la venta, deberán ser taponados con un cor- | 
| cho nuevo tantas veces como se realice su despa- | 
| cho. El vendedor cuidará de que cada tapón se = 
| utilice una sola vez, tanto cuando él facilite el en- I 
| vase como cuando lo entregue el comprador, y | 
| queda obligado a tener bien visible en su estable- | 
| cimiento un cartel que reproduzca el contenido de | 
| este artículo, así como, a la vista del público, exis- | 
| tencias de tapones nuevos. 
I D E F E N D E D V U E S T R A S A L U D D E C O N - I 
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M U Ñ O Z S E C A . — " L a c a í a de d o ñ a 
Andrea o la suerte de la fea" 
Una pensión modesta en Madrid y en 
ella el tipo de criada fea y gruñona, d« 
corazón de oro, cuya auerte es ver có-
mo, a pesar de sus bruaquedades, todos 
la quieren y cómo ella ayuda a la feli-
cidad de todos. 
Lo más moderno de la obra ea el in-
tento, sólo parcialmente logrado, de 
exaltar d modlo, de pintar la vida de 
la casa de tal manera, que dentro de 
eJla no se deacriba en primer plano una 
acción principal determinada; todos los 
huéspedea, en el propósito de loa auto-
res, tienen el mismo valor, y la auma 
de loa ajuntoa que cada uno aporta, co-
mo un trozo de su vida, se suma en la 
vida común de la caaa. 
Pero la necesidad de destacar el tipo 
de la criada, mero personaje, que acer-
tadamente no tiene aaunto ninguno, cu-
ya vida empieza y acaba en la casa, 
obliga a loa autores a algunas escenas 
que destruyen el acertado propósito ini-
cial. Estas escenas son de tipo, no de 
asunto, vienen sólo a puntualizar deta-
lles de carácter, les falta interés sustan-
cial y, en cambio, sen prolijas y un 
tanto amaneradas; hacen esperar, por 
la minuciosidad con que eatán hechas, 
que de un momento a otro surja, traído 
por la heroína, el asunto fundamental 
y reata serenidad a la visión para ob-
servar las acciones secundarias que 
componen el fondo de la comedia. 
Hace esperar de loa autores don Vi-
cente Mellá y don Eduardo Bull, litera-
tos valencianos que estrenan su prime-
ra obra en Madrid, el que, pasadas es-
tas escenas superficiales y de compro-
miso, cuando van al fondo de la come-
dia, logran escenas humanas y ciertas, 
asi como el que cuando se desprenden de 
un tono alambicado sentimental, dan 
con la expresión sincera, sintética y 
honda. 
desequilibrio en el movimiento es-
cénico, el afán de decir muchas cosas 
y de acumular tipos, tanto como el de-
seo de dejar resueltos todos ios asuntos, 
ocultan lo que hay de acertado en el 
propósito inicial; les hace dar en el pa-
ralelismo, en la coincidencia y en la fe-
liz casualidad y neutralizan el efecto 
que se logra con la buena pintura de 
varios tipos y el justo enfoque de mu-
chas escenas. 
E l pensamiento no puede ser más sa-
no: la calda de una pobre muchacha se 
sugiere con toda limpieza; !a situación 
equivoca de unos novios, sobre no dar 
motivo a Incorrección, termina en bo-
da; agrada encontrarse con personas 
honradas y dignas, y sobre el conjunto 
optimista hay palabras ensalzadoras 
del hogar y condenadoras de las actua-
les costumbres. 
Loreto Prado hizo con gracia y ver-
dad el tipo central; los demás son per-
sonajes secundarios, pero el arte de Mi-
lagros Leal, Soler Mari, Melgares, Qul-
jano y Lucio los trajo en muchas ocasio-
nes a primer término. 
E l público escuchó con agrado y so-
licitó la presencia de los autores. 
Jorge de la C U E V A 
vo, clamoroso éxito d« risa "La mías más 
mlss". 
"El Divino Impaciente,, 
está llenando a diarlo la sala del teatro 
ASTORIA. A tres, dos y una peseta m 
butaca. 
Zarzuela 
Hoy, sábado, a las 10,30 de la noche 
la ópera en tres actos "Marina', por la 
"diva" María Esplnat y los notables 
cantantes Antonio Miras, Pedr° fr0"! 
Mola y Aníbal Vela. Gran Masa Coral, 
80 profesores de orquesta. Butaca, e pe-
setas. 
"Pipo y Pipa se despiden" 
COMICO. Domingo, última represen-
tación. Precios populares. Pipo y n p » 
contra Gurriato". 
"Mis labios engañan" 
por Llllan Harvey. Gran éxito en el CI-
N E SAN CARLOS. 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 
Pérez Casas 
Hoy, a las 6,30, quinto concierto de 
abono. Programa: "Les Petlts Rlens^, 
Mozart; "Preludio para un cuento , 
Toch; "Sinfonía Renana", Schumann; 
"Serenata", Mllhaud; "Sierra de Gredos , 
F. de la Viña. 
P E U C U L A S N U E V A S 
| NUEVOS MODELOS 
| PRECIOS REBAJADOS 
CONTADO Y PLAZOS I 
G A S T O N O R G E . — S e v i l l a , 8 M A D R I D 
f íMII I I IMIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i ih r . 
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I T R E S G R A N D E S N O V E L A S 
que ya se hallan en prensa para su publicación en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
profusamente Ilustrada» y con portadas belllsfcnaa a color: 
L o s m i l l o n e s d e l o s R a f f o r d 
que aparece esta semana. 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
la famosísima obra de Snárez Bravo. 
C o r e n t i n a 
la gran novela de René Bazin, se publicará en breve. 
Con ellas alternarán otros títulos de producciones no menos sugestiva» 
e Interesantes. 
| A S E G U R E P A R A E S T E V E R A N O 
E una lectura de toda garantía literaria y moral para usted y sus familiares 
suscribiéndose a 
| L E C T U R A S P A R A TODOS 
= APARTADO m . MADRID 
E l número suelto, 30 CENTIMOS en toda España. 
. T i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i M i i i i i n i M i i i i i i i i i i M H i i i i i i M i n i i i i i i i i i i i i i i i M i n M i i i i i i i i i n i n i n 
A L K A Z A R : " E l botones 
del Hotel Dalmacia" 
L a suplantación de una muchachlta 
que se hace pasar por varón para ocu-
par la plaza de botones, porque de otro 
modo no encuentra trabajo, le sirve a 
Víctor Jansón para presentar una ame-
na película, deslizada casi por comple-
to en Interiores, pero muy bien escogi-
dos y enfocados. Los focos exteriores 
que al final aparecen son otras tantas 
artísticas fotografías. 
Muy bien de técnica, consigue Jan-
són una película dinámica y entreteni-
da que no pesa un solo momento, cap-
tando desde el primer instante, por el 
interés que despierta y la gracia de los 
incidentes que el cambio de sexo oca-
siona. 
Aunque la mixtificación que sirve de 
base al "film" podría prestarse a fáci-
les escenas escabrosas, se soslaya por 
completo toda alusión inconveniente, 
desarrollándose la acción con el mayor 
decoro. 
Un párrafo aparte merece justamen-
te Dolly Haas, que se muestra graciosa, 
desenvuelta a través de toda la obra, 
y expresiva y sentimental en las situa-
ciones en que los celos asoman a loa 
ojos de la mujer que se olvida de au 
traje masculino y se enamora como 
cualquier damisellta. 
Por lo demás, un buen conjunto de 
interpretación, en el que destaca Harry 
Lleedthe, de acertada sobriedad y jus 
teza en su papel. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, a las 6,30, "Luisa Fernanda". To-
das las noches, "La chulapona", el gran 
éxito lírico del año. 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y abril", clamo-
roso éxito de Quintero y Gulllén, mara-
villoea Interpretación de Amparlto Mar-
tí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
¡Oh, oh, el amor!" 
COMICO. Inmenso éxito. Risa constan-
te, gracia, emoción. 
Fontalba 
Por finalización de temporada, precios 
populares. "Compañerlta del alma", de 
Lula de Vargas. Creación de Carmen 
Díaz. 
Lara 
Hoy, aábedo, tarda, "Madre Alegría"; 
noche, "MI chica". Domingo, tarde, "MI 
chica"; noche, "Madre Alegría". ¡Hay 
que pedir pronto localidades! 
Comedia 
Esta tarde y todas las noches, el nue-
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: E l Divino Im-
paciente, por la Compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz. Butacas, tres, dos y una 
pesetas (27-9-933). 
CALDERON. — 6,30: Luisa Fernanda; 
10,30: La chulapona (clamoroso éxito) 
(1-4-934). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6 y 10,30: 
dos grandiosas funciones de circo ecues-
tre. Caballos, monos, perros, gatos, ca-
ballitos enanos. 18 superatracciones. Exi-
to formidable. Ultimos días. 
COMEDIA.—6,30: La mlss más mlss; 
10,30: La mlss más mlss (13-5-934). 
COMICO.—(Díaz Artigas-Collado). 6,30 
y 10,30: Oh, oh, el amor (grandioso éxi-
to) (29-4-934). 
ESPAÑOL—6,30: quinto concierto de 
abono por la Orquesta Filarmónica de 
Madrid. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,45 y 
10,45: Compañerita del alma (butaca, 3 
pesetas) (9-5-934). 
LARA.—6,45: Madre Alegría; 10,30: MI 
chica (grandiosos éxitos) (5-5-934). 
MARIA ISABEL. — (Compañía Martl-
Pierrá). A las 6,45 y 10,45: Mayo y abril 
(3-5-934). 
MUÑOZ SECA.—(Loreto-Chlcote). 6,30 
y 10,30: L a casa de doña Andrea o la 
suerte de la fea. 
T E A T R O CHUECA.—10,45: Fu-Manchú 
(gran espectáculo de magia). Butaca, 1,50. 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,30: Don Gil de 
Alcalá. Butaca, 4 pesetas. A las 10,30: 
Marina, por la diva María Espinalt. 50 
profesores de orquesta. Butaca, 6 pesetas 
(21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , te-
léifono 16606). A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Lasa y Ucln contra 
Jurico y Errezábal. Segundo, a remonte: 
Mugueta y Aguirre contra Echániz A. y 
PLAYA D E MADRID.—Abierto hasta 
las 8 de la noche. Autobuses cada diez 
minutos: Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una peseta. 
Una fecha (documental, en español, so-
bre la Policía española). Mares del Sur 
(maravillosa panorámica, comentada en 
español), Noticiarios Pathé y Eclair (co-
mentados en español, actualidad mun-
dial), Las grandes obras mundiales (una 
producción nacional sobre la gran presa 
de los saltos del Duero, en español). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: E l botones del 
Hotel Dalmacia (triunfo de Dolly Haas). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: E l agre-
sor invisible y E l amuleto (15-5-934). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Yo soy Susa-
na (un "film" de Marionetas; últimoa 
días) (24-4-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Procesión de la Santa Sangre en Bruse-
las. Un cañonero norteamericano se In-
cendia en alta mar. Carrera de carretas 
en París. Madrid: Exposición Canina en 
el Retiro. Elección de "Mlss Madrid" y 
"Mlss Provincia". Campeonato nacional 
de la Merina de Guerra. E l lobo de ma-
rras (dibujos). E l vértigo del motor (co-
mentada en español). Partido de prueba 
España-Sunderland. 
BILBAO (T. 30796).—6,45 y 10,45: Se-
gunda semana de Se ha fugado un pre-
so (en español) (13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: Letty Linton 
(Joan Crawford y Robert Montgomery) 
(1^6-934). 
CAPITOL. — 6,30 y 10,30: Así son los 
maridos (Teléfono 22229) (18-6-934). 
CINE B E A T R I Z (Teléf. 53108).—6,30: 
El_hombre que se reía del amor (en es-
pañol, por la Ladrón de Guevara y Ro-
sita Díaz). Mañana, a laa 4,80, infantil 
(16-4-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,46: 
Dos mujeres y un don Juan (producción 
nacional) (9-2-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (formidable programa cómico): 
Arboles y flores (maravilloso dibujo en 
coloras), ¡Fuera! (divertidísimo "film" 
por Stan Laurel y OUver Hardy) y Pier-
nas de perfil (Buster Keaton y Jlmmy 
Durante) (30-11-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,46 y 10,30: Madame Butterfly (6-4-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13601).—«30 
y 10,30 (grandioso éxito de la sensacio-
nal producción M. G. M.): E l secreto de 
madame Blanche (con Irene Dunne v 
Phillips Holmes). 1 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836) -
6,30 y 10,30: Un hombre de corazón (¿or 
Gustav Froelich; éxito grandioso) (19-12-
- ^ ^ ^ P PIlENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Loe estafadores de la noche 
(enorme éxito) (15-6-934) 
CINE VELUSSIA (Reportaje* de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ratnount número 40. Arturlto Zafarran-
cho (cómica). Paramount Gráfico núme-
ro 28 (variedades). Perros de muestra 
(documental). Candidatura de Betty (di-
bujos sonoros). Butacas, una peseta 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10 45-
Hoy o nunca y Caballero por un día (ñro-
grama doble) (28-2-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
ir rama doble).—6,30 y 10,30: Corsario y 
Tor^o a la fuerza (Eddie Cantor) (7-11-
933) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 6 y 10,30: 
Por un solo desliz (hablada en español) 
(30-1-934). 
CINEMA GOYA (Sábado de gran mo-
da) —6,45 y 10,45: Un ladrón en la alco-
ba y fin de fiesta por Arafel con su es-
pectáculo Astrakanadas sonoras (26-2-
^COLISEVM.—6,30 y 10.30: Noches en 
venta ("film" Paramount) y fin de fies-
ta por Amalia de Isaura (butacas y si-
llones, tres pesetas; principal, dos pese-
tas) (15-5-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
La senda del crimen (por Lewls Ayres) 
(15-5-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Doña Franclsqulta (gran 
acontecimiento) (17-4-934). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: Idilio en E l Cairo (Renata Mu-
11er) (18-5-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, 
una peseta): Alemania (panorámica). Di-
bujos de Betty Boop: Carroussel hípico 
(deportiva). Danubio Azul (coros y or-
questa). Reportaje del Canoa Club (ejer-
cicios de natación). Charlot, señorita 
bien. 
P L E Y E L . — 4,45, 6,45 y 10,45: Vuelan 
mis canciones (segunda semana) (22-11-
933). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Escándalo 
en Budapest (Franciska Gaal). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,40 y 10,40: Crepúsculo 
rojo (sensacional y emocionante produc-
ción Ufa, con Rudolf Forster). E l lunes: 
Palacio flotante (27-10-933). 
ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
4,15: Infantil, con divertidísimas cómi-
cas, preciosos juguetes y regalos.—A las 
6,45 y 10,30 (gran éxito): La maravillosa 
tragedla de Lourdes (24-4-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Mis labios engañan (por L l -
lian Harvey y Jhon Boles) (14-3-934). 
SAN MIGUEL—6,45 y 10,30: E l agua 
en el suelo (Maruchl Fresno) (17-4-934). 
TEATRO FUENCARRAL (Tel. 31204). 
6,30 y 10,30: Santa (Intenso drama de los 
bajos fondos sociales) (20-2-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): París-Montecaxlo (fastuosa comedia 
musical, por Henry Garat) (26-4-934). 
* * « 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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S E L LUNES 21 
H E R T H A T R I E L E 
~ m el sensacional "ñlm" alemán S 
S le extraordinaria transcendencia ~ 
S universal. 
| ¿ Q U I E M ¡ P A S O 
MUJER 
a P R i m e p 
D € R € C H O 
€ u n H I J O I 
S Harán la presentación del "film' = 
S los doctores Torres Oliveros y ~ 
Ollver Cobeña. = 
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I c o l i s e v m í 
Presenta el lunes la pel ícula 
de s á t i r a mordaz, de la ma- ^ 
gia y la n i g r o m á n t i c a 
! l a d i v i n o ! 
con W A R R E L L W I L L I A M S >< 
y C O N S T A N C E CUMMINGS ^ 
L a m á s audaz, graciosa 
AGUAS o e CARABAÑA 
LAXANTESr -DEPURATIVAS-ANT1BIL10SAS 
E l M E J O R P U R G A N T E N A T U R A 
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| B A R C E L O I 
| E L LUNES, 21.—El documental = 
| L 0 U R D £ S | 
S (CIUDAD D E F E ) , último éxito = 
5 del C I N E ACTUALIDADES y = 
I b a r o u d I 
E "Film" excepcional de Marruecos. Ü 
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I T E A T R O ! 
j C H U E C A l 
| Hoy, noche, DEBUT | 
del inimitable 
h ü - M A N C H ü l 
| M A R A V I L L O S O 
U N I C O 
^ I N C R E I B L E | 
| Butaca, 1,50 pesetas | 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
E L D E b A l E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta general de Minas 
d e l R i f 
L o s b e n e f i c i o s s u p e r a n en 2 , 3 m i -
l l o n e s a los d e l a ñ o a n t e r i o r 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A J D R I D 
• i r 
C e l e b r ó ayer su j u n t a general 
^itVS.Compañia E 3 p s 
E l beneficio 
ac-
M l -
de exp lo t ac ión a s c e n d i ó 
a 3,695 millones de pesetas, c i f ra que 
representa un aumento de 2,373 m i l loneé 
con respecto al anter ior ""ones 
Los Ingresos ascendieron a 14.048 m i -
llones de pesetas, y los gastos. k i0?94 
pesetas, de suerte que, unido ¿ la plus 
va l ia de las existencias de minera l í l 
setas 342.197,98, f o rma un t o S S ^ K 
Í T ^ . ^ P ^ d ó n de 3.595.669^)3 ^ 
f3e7a3ScÍ5 28 v/11^010 5 ^ * 
537.39o,28 ya que se destinan a amor t i -
zac ión de I n m o v i i l s í c i o n e s 2.638.395 50 
Se aplican a fondo de reserva 26.869 76 
K o a % o n a i C o n S e í 0 de adminiStracl6n, 
S n ^ ? U 9 lo cual quedan disponibles 
450.525,52 pesetas, que, unidas al rema-
nente del ejercicio anter ior , 4.241 978 63 
pesetas, fo rman un to ta l de 4.692.50415 
pesetas, dis t r ibuidas á s l : dividendo del 
10 por 100, l ibre de impuestos, con In-
c lus ión de este, 2.548.333,33 pesetas-
manente para 1934. 2.144.170.82 
Se hace constar a los 
m e j o r í a experimentada 
Indus t r ia l , pr incipalmente e n l o s ú l t i m o s 
meses. 
Duran te el ejercicio se efectuaron em-
barques por 356.013 toneladas m é t r i c a s 
de ó x i d o s y 32.573 de menudos, cifras 
que s ignif ican un aumento de 245.710 to-
neladas sobre el a ñ o anterior . 
L a C o m p a ñ í a tiene vendida toda la 
p r o d u c c i ó n de mine ra l menudo para el 
a ñ o en curso y g ran parte de l a que se 
calcula para el a ñ o 1935. Durante los 
cuatro primeros meses de este a ñ o se 
han producido unas 240.000 toneladas de 
la mina. 
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en la ac t iv idad 
E l C o n s e j o de E c o n o m í a 
E l Consejo de min i s t ros celebrado 
ayer a c o r d ó conver t i r en proyecto de 
ley el anteproyecto del Consejo de l a 
E c o n o m í a Nacional . E n la secc ión polí-
t i ca damos le referencia oficial . 
R e g i s t r o de i m p o r t a d o r e s 
Se ha ampliado el plazo de dos meses, 
concedido en marzo para la entrada en 
v igor del Registro de Impor tadores has-
t a el p r imero de agosto p r ó x i m o , y se 
han dictado nuevas normas aclaratorias 
para las inscripciones en este Registro. 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v i s i ó n 
H a sido m o d i ñ c a d o el a r t í c u l o 47 del 
Es ta tu to para las Cajas generales de 
A h o r r o popular, de marzo del a ñ o pa-
sado, re la t ivo a la compos ic ión de la 
Jun ta Consultiva. 
Por decretos que publica la "Gaceta" 
de ayer se admite la d imi s ión de don 
J o s é M a r v á y Mayer. del cargo de pre-
sidente del I n s t i t u t o Nacional de Pre-
vis ión, y se nombra para dicho puesto 
a don Juan Usabiaga Lasquivar. 
C o n f e r e n c i a d e d o n M a -
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Amort « % 1928 
r i a n o M a r f i l 
E l p r ó x i m o lunes 21, a las siete de la 
tarde, p r o n u n c i a r á don Mariano Mar f i l 
una conferencia en el Colegio Central de 
Ti tu lares Mercanti les de E s p a ñ a (Bar-
qui l lo . 13), sobre el tema " L a l iber tad 
e c o n ó m i c a d i r ig ida" . 
Esta tarde, a las siete, p r o n u n c i a r á 
t a m b i é n una conferencia don J o a q u í n 
A d á n , en el mismo local, sobre el te-
ma "Vizcaya en la unidad e c o n ó m i c a es-
p a ñ o l a " . Esta es la tercera conferencia 
del ciclo organizado por U n i ó n E c o n ó -
mica. 
C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a 
d e l p a í s v a l e n c i a n o 
Con el fin de que en la ses ión inaugu-
r a l que, bajo la presidencia del excelen-
t í s i m o s e ñ o r don Ricardo Samper, ten-
d r á lugar el p r ó x i m o domingo día 20 en 
el Paraninfo de la Universidad se pueda 
leer el mayor n ú m e r o de aportaciones 
posible, el C o m i t é organizador hace pú-
blica la conveniencia de que las perso-
nas o entidades que e s t á n preparando 
trabajos comuniquen en sus oñc inas de 
Colón, 56, t e lé fono 14292, los t í tu los y el 
contenido de sus aportaciones. 
E l C o m i t é organizador ha recibido ya 
valiosas aportaciones, entre las que des-
cuella la a d h e s i ó n de la C á m a r a Oñcia l 
de Comercio. I ndus t r i a y N a v e g a c i ó n , 
presentando la sugerencia de los siguien-
tes temas: Paso a n ivel del Camino del 
Grao; doble v ía de Valencia-Encina y a 
Tarragona; E l e c t r i ñ c a c i ó n del f. c. a la 
f rontera francesa; f e r rocar r i l de Cuen 
ca a Ut i e l y de Ut i e l a Baeza; vía ancha 
de Si l la a Cullera y de Carcagente a De 
nia ; edificio para escuela de Altos Es tu 
dios Mercanti les; subvenc ión adecuada 
para poder te rminar las obras del puer-
to; restablecimiento de los Tribunales de 
Comercio. , 
Igualmente don Juan Beneyto Pé rez , 
de un estudio comparat ivo h i s tó r i co de 
r e g u l a c i ó n e c o n ó m i c a de la Valencia gre 
m í a l con la e c o n o m í a d i r ig ida a c u a l 
De la Asoc iac ión de Ingenieros Indus 
triales de Valencia para el desarrollo de 
los tres temas siguientes: E l ingeniero 
Indus t r ia l en la a g r u p a c i ó n gremial va 
lenciana; el problema s I d e r l ! ^ c o . e " 
r eg ión valenciana y la necesidad de una 
po l í t i ca e conómica regional sobre e 
problema; la indust r ia q u í m i c a en a re 
g ión valenciana, estado actual y su 
sible desarrollo; del s e ñ o r Davalos t 
estudio cr í t ico de las C á m a r a s de 
mercio. 
de 200 000 
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6 % 
Prensa. 6 % 
C . Emisiones 
Hld roerá ílea. 
- 8 % 
I L Ebro « % 1980. 
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Idem Id. 6 % 1928 
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E . austríaco 8 % 
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9 5 5 0 
1 0 0, 9 0 
1 0 6 5 0¡ 1 0 6| 
9 1 7 5 
9 5! 2 5 
1 0 0 7 5 
C Local. 6 *. .. 
- 6 V, % 
Interprov 5 % 
- t % 
C. Local. 6 % 1932 




Céd. arerentlnaa ... 
— Costa FUcn ... 
Acciones 
Banco C. Local 




E. de Crédi to 
J-J Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 „ 
Río de la Plata ... 
Ouadalqulvir 
C. Electra A 
— — B 
H Espafiola. C ... 
- f. c... 
f. o... 
Chade. A. B. C. ... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Meneremor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id. f. o. ... 
Sevillana 
U. E. Madrilefia. 
Telefónicas pref 
Idem ordinarias . 
Rif nortador 
Idem f c 
Idem f. o 
Idem nominativas 
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uuro Felsruera , 
Idem. J, o, „...., 
Idem. f. p , 
iJulndoa 
- «. «. ... 
i'elrOleos „, 
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C. Naval blanca*. 
Unión v FénU 
Andaluc-.ei , 
M. !¿. A , 
t. o. ..... 
t. P 
Madrid 
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C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
An t r . Día 18 
2 5 
6 7 5 0 
1 0 2 5 0 
C o t l z p c i o n e s B i l b a o 
Arcttitir» 
Upiula fe pro v 8 * 
ferroviar ia ñ % k 
Banco 0p Bilbao 
B Uraullo V 
B Vlzcava A 
F c La Robla 
1 0 2 5 0 1 0 2 9 o'^*ntander HH*>M 
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Idem, r, o. ......... 
Idem, f. p 
Madrid Tran viaja. 
Idem. t. c. 
Idem. í. o 
El Aguila « . . . 
A Hornos 
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Idem t. c 
Idem. t. p 
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Españ . Petróleos . 
Idem. í, e. 
Idem. í. p. , . » • . 
Explosivos 
Idem f, c 
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Idem en alza 
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Albercne 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
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— serte D ... 
Chade 8 % 
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- 10.» 
U. E l é u i n c a 5 %• 
- B % 19^3 
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C o m e n t a r i o s de 
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R e c a u d a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s 
T R I B U N A L E S 
• 
L o s h o n o r a r i o s de p r o c u r a d o r e s 
y a b o g a d o s 
Sobre •! meroado pesan un 
s i n n ú m e r o de preocupaciones, 
que dan a la Bolea un rumbo 
poco t ranqui l izador . 
Preocupaciones que, por otra 
parte , no acaban de concretar-
se, pero que con bu a m b l g ü l -
dad hacen t o d a v í a m á s d a ñ o 
que cuando loa hechos aparecen 
oon toda su realidad. 
¿ N o e s t á la s i t uac ión po l í t i ca 
despejada?—se pregrunta la gen-
te—. Analizados loe dist intos 
factores separadamente parece 
que »i, pero hay un fondo de 
d e s c o n ñ a n z a sobre el que ac-
t ú a la e s p e c u l a c i ó n . T la espe-
c u l a c i ó n aprovecha cualquier 
Incidente para hacer de las su-
yas, en un sentido o en otro. 
L o s b e n e f i c i o s de 
E x p l o s i v o s 
Loa que el d í a anter ior se 
apresuraron a c o m p r a í Explo-
s i v o s — ¡ p o r q u e Le r roux h a b í a 
estado hablando hora y media 
ante su m i n o r í a ! — s e apresura-
ban por la m a ñ a n a del viernes 
a vender y a vender en baja... 
¿ Q u é h a b í a pasado? No ha 
gustado la referencia de la 
Jun t a de Explosivos publicada 
por la Prensa; pero, sobre to-
do, lo que no ha gustado es el 
descenso que experimentan los 
beneficios de 17,8 millones a 
16,1 mil lones de pesetas. Es la 
p r imera vez que esto sucede 
—dice la gente—, y como se 
anuncian nuevas obras y me-
joras de Ins t a l ac ión , es na tu ra l 
que pidan mAn dinero... ¡Las 
" Incomla" ! 
B l caso es que el corro se 
bate en re t i rada y que en el 
t é r m i n o de ve in t icuat ro horas 
acusa una baja do veinte en-
teros. 
L a s T e l e f ó n i c a s 
Los cupones de las Telefóni -
cas preferentes sjguen en pr i -
mer plano de la actuaMdad bui 
sá t i l . 
Tan de actualidad, que han 
merecido de la Junta Sindical, 
en cuyas atribuciones figura la 
de fijar hora y lugar para la 
c o n t r a t a c i ó n de cada valor, los 
honores del rancho aparte, de 
lugar y hora. Para la contra-
t a c i ó n se F-eñalo el cuarto de 
hora final de la sesión, en me-
dio de una gran efervescencia. 
Contamos en el corro hasta 
m á s de veinte agentes a la vez 
y un concurso de gente extra-
ordinar io , tanto es as í , que los 
d e m á s corros se quedaron va-
cíos . 
Los cupones empezaron ha-
c i é n d o s e a 4 pesetas y termina-
ron a 3,50. E n Barcelona se h i -
cieron a este precio, libres, es 
decir, a 3 pp?eta?. 
P a p e l de M u n i c i p a l e s 
Del 11 al 20 abr i l 
í d e m í d e m 
Diferencia en m á s 
Del 1 enero al 20 ab r i l 1934. 
í d e m 
Los s í nd i cos de una quiebra o torga-
ron un poder al procurador s e ñ o r Gar-
c ía Yanes para que los represemtaM eo 
los l i t i g ios a que die»?n lugar las des-
dichadas operaciones de la entidad que-
brada. 
P r o m o v i é r o n s e diversoe p l a t o s y el 
p rocurador so l i c i t ó jud ic ia lments de loa 
a'jidicoe p r o v i s i ó n d? fondos, que é s t o s 
se negaron a f ac i l i t a r l e porque enten-
d í a n que ellos no v e n í a n obligados a 
responder personal y d i r ? o t a m e n t » de 
la o b l i g a c i ó n . Los s índ icos , s in contar 
con la a u t o r i z a c i ó n jud ic i a l , desistieron 
de seguir aquellos pleitos y entonces, 
el s í ñ o r G a r c í a Yanes, d i r i g ido por «1 
letrado don J o s é Sol Jaquotot , e j e r c i t ó 
cont ra ellos la a c c i ó n de cuenta finada. 
P r e t e n d í a el s e ñ o r Sol que é s t o s de-
b í a n ser qu ién í s personalmente abona-
sen los honorarios a su cliente, sin per-
ju ic io d U derecho de repe t i r cont ra la 
masa de l a quiebra. 
Como las r e s o l u c i ó n : e de los T r i b u -
nales eran contradictor ias , en la "Ga-
ceta" del d í a 13 se ha publicado una 
orden del min i s t e r io d* Just ic ia qu« 
considera que la a c c i ó n ds cuenta de 
F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e finada, "que el a r t í c u l o octavo de l a ley 
L a s recaudaciones ferroviar ias de las 
dis t intas C o m p a ñ í a s siguen acusando las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s de toda esta u l -
t i m a temporada. Mientras la C o m p a ñ í a 
del Nor te acusa nuevas mejoras, la de 
M. Z. A. registra nuevos descensos. Si-
gue t a m b i é n en aumento, con r e l a c i ó n 
a l a ñ o anter ior , l a C o m p a ñ í a de los Fe-
rrocarr i les Andaluces. 
F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e 
P e s e t a s 
1934 9.019.817,45 
1933 8.583.943,19 




Diferencia en m á s 1.552.269,38 
de E s p a ñ a 
P e s e t a s 
Del 21 al 30 ab r i l 





Diferencia en m á s 42.730,66 
Del 1 enero a l 30 abr i l 1934. 11.386.664,95 
í d e m í d e m 1933. 11.112.175,63 
Diferencia en m á s 274.489,32 
F e r r o c a r r i l e s d e M . Z . A . 
P e s e t a s 
De l 21 al 
í d e m 
30 abr i l 
í d e m 
1934 8.373.497,13 
1933 8.022.806,54 
Diferencia en menos 358.690,59 
Del 1 enero al 30 ab r i l 1934. 86.987.469,50 
í d e m í d e m 1933. 89.597.145,64 
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E n el curso de estos tres úl-
t imos d í a s la co t i zac ión de las 
Vi l l a s n o v í s i m a s , es decir, de 
las recientemente emitidas, ha 
ido perdiendo fuerza. Empeza-
ron a 83,50, siguieron a 83,25 y 
ayer se h i r i e ron ya a 83, t ipo 
de emis ión . 
Claro es que no falta quien 
conserva el papel, porque no 
s u s c r i b i ó con el aliciente de la 
r á p i d a ganancia, sino con las 
miras puestas en el papel de 
cartera. 
Por lo d e m á s , la c a r a c t e r í s -
t ica de la abundancia de papel 
no e? exclusiva de las Vi l l as 
nuevas; en todo el departa-
mento de valores municipales 
existe oferta abundante y en 
algunas clases resulta difícil 
estos d í a s poder rpnli^ar las 
ó r d e n e s de venta. 
B o n o s o r o 
Vuelven a destaparse los Bo-
nos Oro. Poco a poco recobran 
firmeza, pero é s t a destaca, m á s 
que por la c u a n t í a de las ga-
nancias que reportan, por la 
excepc ión que supone en medio 
del marasmo general y de la 
d e p r e s i ó n c o m ú n a casi todas 
las clases de deudas. 
Diferencia en menos 3.609.676,14 
a; 1 •>iii!a'!i«'iiiii.iiin!|iiiB:i!iiiiiiiiiiHiiBii!iHii!iinw 
D e s p u é s d e l a e m i s i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o . E l a m b i e n t e q u e r o d e a a 
los n u e v o s t í t u l o s 
L a Bolsa abriste con cur iosidad a este 
momento poster ior a la s u s c r i p c i ó n del 
reciente e m p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , d e s p u é s del é x i t o que c o r o n ó 
a la o p e r a c i ó n , cub ie r ta por el p ú b l i c o 
con t a n ex t rema rapidez, que sin uno 
de los Bancos que q u e d ó un poco reza-
gado, el mismo d ía 9 pudo haberse dê  
c larado cerrada la s u s c r i p c i ó n , porque 
h a b í a pedido de t í t u l o s pa ra cub r i r con 
exceso la existencia de obligaciones. 
Se t iene l a i m p r e s i ó n , s in embargo, 
de que el mercado ha de conceder bien 
pronto una excelente acogida a estos 
valores, teniendo en cuenta la f o r m a en 
que a c u d i ó el p ú b l i c o a la s u s c r i p c i ó n . 
H a y datos bien curiosos en esta ope 
r a c i ó n , que ha puesto de relieve la exis-
tencia de grandes cantidades de dinero 
de las cuales no se t e n í a not ic ia , lo cual 
quiere decir que el dinero que estaba 
atesorado comienza a s u r g i r en los m e r 
cados. Corr ientemente , las obligaciones 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d suelen en-
con t r a r l a mejor acogida entre el p ú b l i -
co de las grandes poblaciones. 
E n esta o c a s i ó n la t r a d i c i ó n se ha ro-
to. M e j o r dicho, se ha extendido. Por-
que se ha dado el caso de que las sus-
cripciones han l legado hasta de los pue-
blos m á s remoto?, con la consiguiente 
sorpresa de los banqueros, que no espe-
raban esta afluencia de dinero de zo-
nas t an poco dadas a la i n v e r s i ó n . 
L a cal idad de estos valores, siempre 
considerados como fondos p ú b l i c o s de la 
mejor c a t e g o r í a , y la buena ren ta que 
ofrecen, h a r á n que el p ú b l i c o acuda a 
la Bolsa en su busca, dado que en la 
s u s c r i p c i ó n no fué t an fáci l , sobre todo 
para los que se acordaron a l final, con-
seguir los t í t u l o s que deseaban. 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
SEGÜNDfl DEVOLUCION OE CflPITRL 
soUct! e f un mil lón ^ « ^ « g £ 
.etas se pone en conocimiento de ios 
S e s accionistas que a p a r t i r del 
p r ó x i m o día 21. ^ ^ ' t c l l Z ' 
sotas por cada a c c i ó n de esta Compa 
ñ í a O d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n d e j o s 
correspondientes t í tu los en -
de Vizcaya de M a d r i d y 
Presidente del Consejo c 
t r a c l ó n , D . iEnrique Ocharan 
«1 Banco 
Bilbao. E l 
de Admin ls -
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Standard, 85; Obligaciones C h a m b e r í , 
89; H . E s p a ñ o l a , B , 87; Mieres, 64; An-
daluces, pr imera, 7,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 678, 675, 673, 672 y 671; A l i -
cantes, 226 por 226; Petrol i tos, 36,50 y 
36; Nortes, 256,50, 266,25 y 256; R i f , por-
tador, 297 y 296. Todo a f i n corr iente . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 665, y quedan a 666 por 664; 
Petroli tos, 34,50, y quedan a 34,75 por 
34,50; R i f , portador, 296 papel. Todo a fin 
corriente. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín d© la mañana.—Nortes , 257,50; 
Alicantes, 226; Explosivos, 677,50; Chade, 
341; R l f , portador, 297,50. 
Cierre.—Nortes, 254,25; Alicante, 222,50; 
Rif , portador, 293,25; Explosivos, 663,75; 
Chades, 339; Petroli tos, 34. 





D ó l a r e s JSÜsi 
Pesos argent ino! 362,59 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotlwiciones d«l día 18) 
Continental Gummlwerke 152 
Chade A k t l e n A - C 163 
Gesfü re l A k t l e n g 
A. E. G. A k t l e n 25 
Farben A k t l e n I g 
Harpener A k t l e n i 0 
Deutsche Bank & Dlskonto-
53 8/4 











B . A T 
Relchsbank A k t l e n 
Phonlx 
Hapag A k t i e n 21 3/4 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . 25 5/8 
Siemens und Halske 134 
Deutsche A b l ó s u n g r a n l e i h e ... 17,85 
4,50 % Hamburge r Hipotheken . 91,50 
Siemens Schucker t 88 
Gelsenkirchner Bergbau 61 3/8 
Ber l lner K r a f t & L i c h t 133 
B O L S A D E Z U K I C H 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Chade serie A-B-C 690 
Serie D 132 
Serie E 131 
Bonos nuevos 25 1/2 
Acciones Sevillanas 164 
Donau Save A d r i a 36 
I t a lo -Argent ina |D 
E lek t robank 62i' 
Motor Columbus 235 
L G, Chemie 580 




D ó l a r e s 3,0625 
Marcos « 121,35 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 18) 
General Motors 34 
U. S. Steels 43 7/8 
Elect r ic Bond Co 15 1/8 
Radio Corporat ion 7 7/8 
Canadian Pacific 16 3/8 
Bal t lmore and Oblo 24 1/2 
Psnnsylvanla Ra i l road 31 5/8 
Anaconde Copper 15 1/8 
Amer ican Te l . & Tel 116 
Standard Olí N . Y 42 8/4 
Consol Gas N . Y 33 7/8 
Nat iona l C i ty B a n k 28 1/4 
In t e rna t Te l . & Te l 13 1/8 
M a d r i d 13,Y2 
P a r í s 6,62 
Londres 5.11 
Milán ^ 8,52 
Zur loh „ 32.63 
Ber l í n 39,63 
B O L S A D E L O N D R E S 
Accione*: Chade, 8; Barcelona Trac t ion , 
ord., 17 1/2; B raz i l i an T r a c t i o n , 10 1/4; 
H l d r o E l é c t r i c a s isecurities, ord., 6; Me-
xican L i g t h and power, ord., 6; í d e m 
í d e m id., pref., 8 1/2; Sidro, ord. . 3 3/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 12 3/8; E l é c t r i -
ca! Musical Industr ies , 33 5/8; Sofina, 
1 5/16. 
O b l i g a c l c r . é s : E m p i v s l i t o de Guerra, 5 
por 100, 102 11/16; Consolidado ing lés , 
2,50 por 100, 78 3/4; Argen t ina , 4 por 
100, Resc i s i ón , 97; 5,50 por 100, Barcelo-
na Trac t ion , 48; C é d u l a Argen t ina , 6 por 
100, 65; Mexican T r n m w a y , ord., 4 3'4; 
W h i t e h a l l E lec t r ic Investments , 22; Lau-
taro Ni t ra te , 7 por 100, pref., 7 1/2; M i d -
land Bank, 87 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h . ord.. 5 1/2; í d e m id. , 4 por 100, 
debont , 82 1/4; C i ty of L o n d . Electr . 
L lgh t . , ord.. 36; í d e m id . id. , 6 por 100, 
pref., 30 1/2; I m p e r i a l Chemical , ord., 36; 
í d e m id., deferent., 9 1/8; í d e m id. , 7 por 
100, pvtt., 32 5/8; East Rand Consolida-
ted, 28 1/8; í d e m id . Prop Mines, 45 3/4; 
U n i o n Corporat ion, 6 9 '32; Consolidated 
M a i n Reef, 3 1/32; C rown Mines, 12 1/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del dia 18) 
Cobre disponible 32 15/16 
A tres meses 33 
E s t a ñ o disponible 232 
A tres meses ' 229 
Plomo disponible 10 
A tres m e á e s 11 
Zinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 














Best Selected disponible 35 
A tres meses 36 





7/16 A tres meses 
N O T A S I N F O R M V T I V A S 
¿ Q u é ocurre en el mercado? Aparece 
l a Bolsa como si estuviera Indigesta por 
l a serie de noticias circuladas estos d ías . 
Pero, m á s que nada, lo que existe es 
una g ran d e s o r i e n t a c i ó n y un profundo 
pesimismo procedente de los diversos fac-
tores financieros, considerados como per-
judiciales para la marcha del negocio 
b u r s á t i l . 
L í a Juntas cedebradas estos d ías no só-
lo no consiguen entonar el ambiente, sino 
que rostan d inamismo a los corros y que-
dan é s tos suonklos en la mayor postra-
c i ó n : t a l ha sido el caso de Petroli tos, 
de Explosivos, de R i f . 
Todo se bate en ret i rada, y las pé rd i -
das son en algunos casos de conside-
r a c i ó n . 
El cierre de la semana se verifica, pues, 
en condiciones d f gran pe&adez y sin 
perspectiva alguna de mejora. L a situa-
ción po l í t i ca no acaba de cuajar. 
* • # 
Diversas tendencias en el sector de 
Pondos púb l icos , aunque predomina la 
baja y el desaliento. Sólo hay una excep-
ción, y br i l lante , para eJ Amort izable 5 
por 100 de 1919, que tiene mucho dinero, 
y al fin se hace a 92,25, en alza de 60 cén-
t imos, aunque a este precio sale papel. 
H a y t a m b i é n dinero al final para el 
Amor t izab le 4,50 y el 5 por 100, sin Im-
puestos, de 1927. 
Para Tesoros, sin embargo, la situa-
c ión es m á s favorable y queda dinero 
a 102,75 por 102,90 el papel. 
M á s firme t a m b i é n di corro de Bonos 
oro, que tiene dinero a 282, y a este úl-
t imo cambio queda demanda. 
Para C é d u l a s ded Banco Hipotecar lo 
queda m á s bien papel. 
* * ft 
Dinero en Banco del R í o de la Plata, 
a 73, como el d ia anter ior . 
E n el grupo de electricidad, todo e s t á 
de capa ca ída , muy a tono con el resto 
d d sector indus t r i a l . S o s t l é ñ e n s e ú n i c a -
mente las Mengemor, con papel a 148; 
y las Electras, con dinero a 131; para 
las H i d r o e l é c t r i c a s K s p a ñ o J a s h a b í a a p r i -
mera hora dinero a 150, pero al final sólo 
se hacen a 149. 
La actual idad del dia corresponde a 
Te le fón icas , qué fo rman rancho aparte: 
ouponei t ienen a l cerrar papel a 3.75 por 
3,50 d inero; l«s acciones preferentes que-
dan con dinero a 104,50. 
Para R l f el marasmo es casi completo. 
M a l impresionados por la Jun ta y por 
el ambiente general, queda papel a 295 
y dinero a 290 y 292 al cerrar. 
E n Felgueras hay papel a 41 y dine-
ro a 40. 
tt * * 
Para valores fer roviar ios apenas se oye 
nada, como eil d ía anterior . Sólo en A l i -
cantes se ve papel a 224,50 y 224, en nue-
va baja con r e l ac ión con los cambias del 
bolsín, que ya acusara la dep re s ión . Pa-
ra Nortes no hay n i palabra. 
Petrol i tos , en el disparadero, abren a 
36 per 35 y quedan ofrecidos a 34,75. 
Eripiosivos siguieron per la m a ñ a n a una 
marcha descendente, que avanza en el 
curso de la ses ión. Abr ie ron a 672 por 669 
y quedan a 667 por 66j, con o p e r a c i ó n a 
este ú l t i m o precio. Las noticias de la Jun-
ta han gustado poco, y, a medida que se 
saborean, satisfacen menos, y los comen-
tarios contr ibuyen a aplomar m á s el co-
rro. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
In t e r io r , E, 70,SO y 71; Exter ior , 4 por 
100, F , 84,80 y 84,75; H . E s p a ñ o l a , 150, 
149,50 y 149; Te le fón ica , preierente, 10h. 
104,75 y 104,50; Petrol i tos, 34,50 y 34,75; 
fin corriente, 34,75 y 35; Explosivos, 670 
y 666; fin corriente, 670, 669, 668 y 666. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun t a Sindical ha acordado proce-
der a la n ive l ac ión de las operaciones 
realizadas a f i n de mes en Petroli tos, 
a 34,50. Los saldos pe e n t r e g a r á n el 
día 22. 
de En ju ic i amien to c i v i l concede a loe 
procuradores cont ra aus poderdantes, ea 
una a c c i ó n especial y p r i v i K g i a d a que 
no puede hacerse efect iva con otros 
bienes que no sean los propios de quien 
les haya otorgado el pod?r, sin pe r ju i -
cio de qu? d e s p u é s el poderdante ejer-
cite las acciones que le asisten para re-
pe t i r contra las personas o entidades 
en cuya r e p r e s e n t a c i ó n hubiera actua-
do en el p le i to" , y que, dada su na tu ra -
leza sumar ia , el expediente de cuanta 
j u r ada no "permi te d iscut i r n i resolver 
que se haga efectiva dicha r e c l a m a c i ó n 
con bienes dis t intos de aquel que o torga 
el poder", y " ú n i c a m e n t e desaparecida 
la persona del poderdante, p o d r á y de-
b e r á d i r ig i r se l a a c c i ó n contra aquellos 
en cuyo beneficio se hic ieron por el pro-
curador o abogado los gastos o t raba-
jos" . 
E n la par te d isposi t iva establece que 
tales expedientes se d i r i j an , en p r i m e r 
lugar , cont ra el poderdante y, sólo en el 
caso de desaparecer é s t e , contra eque-
llos en cuyo beneficio se hicieron loa de-
rechos y suplidos. 
L a orden, en sí, consti tuye un é x i t o 
profesional del s e ñ o r Sol Jaquotot, qua 
merece ser destacado, pero no puede 
pasar s in algunos reparos. 
E n p r i m e r l u g a r el m i n i s t r o de Jus t i -
cia no tiene competencia para dar a 
unos a r t í c u l o s de l a ley de En ju i c i a -
mien to c i v i l ( s é p t i m o , octavo y 12) una 
i n t e r p r e t a e d ó n que d e s v i r t ú a l a na tu ra -
leza de l a f u n c i ó n de los s índ icos que 
no son s ino loe adminis t radores de la 
masa de l a quiebra, con cargo a l a cual 
han de cobrar los acreedores. Con t ra 
los s í n d i c o s s ó l o ae puede ejerci tar la 
a c c i ó n del a r t i cu lo 1.089 del C ó d i g o c i -
v i l , en caso de qu* cometiesen actos u 
omisiones i l í c i tos o, edmplemente hubie-
sen in tervenido con culpa o negligencia 
( a r t í c u l o 1.359 ley Enju ic iamien to c i -
v i l ) , o repe t i r con t ra ellos, s e g ú n el ar-
t í cu lo 1.365 de l a L e y al tuaria , por los 
d a ñ o s y perjuicios causados a la masa 
por fraude, m a l v e r s a c i ó n o negligencia 
culpabK. Es c ier to que los a r t í c u l o s 
pert inentes de l a ley de En ju i c i amien -
to hablan de procurador y "poderdan-
te", pero en el caso presante los s í n d i -
cos confieren el poder en representa-
ción y como adminis t radores de la masa 
de l a quiebra, que, por tanto, es l a que, 
en realidad, manda y facu l ta al p rocu-
rador para que la represente. ¿ Q u e el 
procedimiento de f in de cuenta es su-
m a r i o y no p e r m i t í discusiones? Per-
fectamente: el abogado o procurador 
pueden I r cont ra la masa de la quiebra, 
s in que quepa d i s c u s i ó n alguna, y sin 
perjuicio de que los acreedores rep i t an 
contra los s índ icos s i es t iman que f rau-
dulentamente o to rgaron el poder. 
P i é n s e s e , finalmente, lo fácil que pa-
ra u n l i t i gan t e de ma la fe ha de ser 
valerse de un tercero insolvente para 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n suya, s i rva de 
poderdante. 
P i s t o l e r o c o n d e n a d o 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—Ha continuado en Bolsa 
un re t ra imien to casi absoluto del dine-
ro, afluyendo el papel en gran cantidad, 
lo que ha determinado u n desfavorable 
resultado en las escasas cotizaciones he-
chas. E l Banco de Bi lbao ha retrocedi-
do cinco puntos, las I b é r i c a s medio duro 
y quedan ofrecidos ambos valores. Explo-
sivos, en r e l ac ión con la Bolsa de ayer, 
ha ganado una peseta, pero ha perdido 
cuatro en re lac ión con el bols ín . 
Se ha comentado mucho en Bolsa el 
resultado de la Junta general de Explo-
sivos celebrada ayer, en sentido muy va-
rio, s e g ú n los comentarios; pero no se ha 
producido la fuerte baja que algunos ha-
bían pronosticado. 
E n Fondos púb l i cos se nota bastante 
firmeza, y en Obligaciones una p e q u e ñ a 
debilidad, dentro todo ello del corto ne-
gocio registrado. 
¿ Q u é t e n d r í a la pis tola de Bernardo 
Guerrero para dispararse sola? E l 20 
de mayo de 1932, a l quererla cambiar 
de u n bolsil lo a o t ro , se le d i s p a r ó en 
la calle de la V ic to r i a , y por poco m a t a 
a l presidente del Consorcio de Pana-
de r í a , don Ba l t a sa r D í a z C a y ó n . A i 
q u e r é r s e l a a r reba ta r un agente de Po-
¡icía, volv ió a dispararse. 
E l f iscal , s e ñ o r Rooles, en su escri-
Lo de conclusiones provisionales, des-
p u é s de resa l tar la conducta dudosa de 
Bernardo y su c a r á c t e r de c o m ú n ¿ t a 
m i l i t a n t e , a f i r m a que d i s p a r ó por la 
espalda contra el ;;e:ior D í a z C a y ó n , 
c a l c á n d o l e una le^i^n en el t ó r a x , dé 
la que t a r d ó noventa y siete d í a s en 
curar , y cal i f ica los hechos como un 
asesinato f rus t rado, por el que deben 
i m p o n é r s e l e doce a ñ o s y un d ía de 
p r i s i ó n . 
A i acusador pr ivado, s e ñ o r Benet, le 
parece cor ta la pena y sol ic i ta que sea 
ascendida a diecisiete a ñ o s , cuatro me-
ses y u n d í a de r e c l u s i ó n , mien t ras 
para el abogado defensor, s e ñ o r Esco-
bar, l a culpa del hecho es de la pis to-
la que se d s p a r ó fo r tu i t amen te , por lo 
que t i p r e p i r t i r i o no m e r e c í a pena a l -
guna. 
A y e r 
acusa-
escasa pre-
C a y ó n dijo algo i n -
manana, en la Secc ión p r ime-
ra de la Audienc ia p r o v i n o a l , Bernar-
do Guerrero, como era na tu ra l , des-
m i n t i ó las pre.-unc ones de los 
dores y se l a m e n t ó de la 
cis ión de su pistola. 
E l s e ñ o r D í a z 
teresante: 
— E n aquellos dír.s habia efervescen-
cia entre les obreros, porque los T r i -
buaalea i n d u s t r i a o s nos v e n í a n dando 
la r a z ó n a los patronos en todos nues-
tros plei tos. E l dia de autos iba t r a n -
qui lamente por la calle de la V i c t o r i a , 
cuando me s e n t í herido y, al volver-
me, v i d e t r á s de m í u n hombre 
e m p u ñ a b a una pistola. 
D e s p u é s de un largo desfile de tes-
tigos, cuyas declaraciones no han te-
nido i n t e r é s , las partes elevan a de-
f in i t i vas sus conclusiones, y tras de 
loa informes de r igor , los Jurados 
re t i r an a deliberar. 
F r u t o de la d e l i b e r a c i ó n ha sido un 
veredicto de culpabi l idad para el pro-
cesado, que el T r i b u n a l de derecho ha 
t raducido en la pena de p r i v a c i ó n de 
l iber tad durante doce a ñ o s . 
qua 
se 
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DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a de o r o e n l a E x p o s i c i ó n de H i g i e n e de L o n d r e s 
E L D E B A T E 
luAul i iÜ Año XXIV.—Müm. 7.«Ji6 
C R O N I C A D E S O C I E D A D ! 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
residencia de los vizcondes de Escoria-
za, en la plaza de Salamanca, se cele-
bró la boda da eu bellísima hija María 
del Pilar de Escoriaza y Averly, con el 
joven aristócrata don Luis Maldonado 
y Pardo Manuel de Villena. 
En uno de los salones que, como toda 
la casa, estaba limdamente adornada 
con flor¿s blancajs, se improvisó un al-
tar, que presidía un magnífico Crucifi-
jo. E l Nuncio de Su Santidad, a quien 
acompañaba su familiar, monseñor To-
da, el párroco de la Concepción y el 
padre García Figar, confesor de la no-
via, bendijo la unión. Después de ben-
decir las arras, pronunció una cariño-
sa plática. 
L a novia, qua vestía elegante traje 
de "crépe marocaln" y velo de tul, en-
tró precedida de sus preciosas sobrinas 
Araceli Agrela, hija de los condes de la 
Granja, y Paloma Ceballos-Escalera, 
hija de los marqueses de la Pezuela, 
que vestidas con trajes de encajes, lle-
vaban en valiosas bandiejas los anillos 
y arras de los nuevos esposos. Padrinos 
fueron, doña María de la O Pardo Ma-
nuel de Villena, madre del novio, y «1 
vizconde de Escoriaza. 
Como testigos asistieron, por la no-
via, los marqueses de Urquijo, Alonso 
Martinez y Pezuela, conde de Romano-
nes, don Fernando Averly y don José 
María y don Jesús de Escoriaza, y por 
el novio, el marqués de Rafal, conde de 
la Florida, don Enrique Arroyo, don 
Luis Pujadas, don José María de Alar-
cón, don Ramón Hurtado de Amézaga 
y don Enrique Maldonado. 
Finalizada la ceremonia religiosa, la 
familia, con e» Nuncio, se reunió a me-
rendar en el comedor del piso alto y en 
la terraza, que gozaba de temperatura 
muy agradable, y en el otro comedor 
de la casa fueron obsequiados con es-
plendidez los demás invitados. 
Eran estos, y pedimos perdón por las 
posibles omisiones, las familias de el 
duque de Castro Enriquez, marquesas 
y marqueses de Regalía, Pedroso, viudo 
de Casa Real, Alonso Martínez, Rafal, 
Pescara, Casa Saltillo, Campillos, Mira-
valles, Valdeiglesias, Cañada Honda, 
Morella, Pezuela, viuda de Miranda de 
Ebro, Valfuerte, Santa Cruz de Marce-
nado, Villa Alcázar, Zugasti, Albaida, 
Trives, Cartagena. 
Condesas y condes de Aguilar de Ines-
trillas. Florida, Sierra Gorda, Armen-
dáriz, Santa Ana de las Torres, Fon-
tao, Revillagigedo, Llobregat, Valle de 
Súchil, Antillón, Montealegre, Villarea, 
Granja, Giraldelly, Romanones, Bárce-
nas; vizcondesa de Ayala. 
Señoras y señoritas de Rotóla, Gallo, 
viuda de Lazcano, Escoriaza, Gil Del-
gado, González Hontoría, Triana, Mel-
gar, Foxá, Garay, Lastra, Drake de la 
Cerda, Montesinos, Espinosa de los 
Monteros, viuda de López de Vega, Ma-
nella, Revillagigedo, Roca de Togores, 
Jordana, Mazarredo, Villapecellín, Aram-
buru, González de la Riva, García de 
los Salmones, Isla, Rasilla, Coig, Mengs, 
Comyn, Martínez Repullés, Cobián, Siz-
Zio Noris, Liñán, Pozzi, viuda de Isla, 
viuda de Caro, Casaná, Boíx, Castillo y 
León, Roda, Maestre, Pérez de Labor-
da, Puigdollers, Calonge, Huarte, Gar-
cía Novas y muchas más. 
E l nuevo matrimonio, que recibió mu-
chas felicitaciones, salió para un largo 
viaje por Francia y otros países ex-
tranjeros. 
— E l día 29 del corriente mes se cele-
brará en Sóller (Mallorca), la boda de 
la encantadora señorita Pilar de Zayas 
y de Bobadilla, hija de la marquesa 
viuda de Zayas, con el joven aristócra-
ta don Francisco de Aloe y Fontcuber-
ta, hijo primogénito de los marqueses 
de Dou. 
—Pasado mañana, 21, ae celebrará 
en la iglesia de San Miguel de Córdoba 
la boda de la encantadora señorita Car-
men Salido Jiménez, con don Pedro 
Henche Martínez, hermano de nuestro 
compañero de Administración don José. 
— E n la parroquia de San Sebastián, 
de la capitai gulpuzcoana, se ha cele-
brado el bautizo del hijo recién nacido 
de los señores de Movellán (don Ma-
nuel), hijos del marqués de Movdlán. 
E l párroco don Juan José Lapelra le 
impuso el nombre de Juani y fueron pa-
drinos su tía paterna, la señorita Ama-
lla Movedlán y su tío materno. 
—También en San Sebastián se ha ce-
lebrado en la iglesia de Santa María el 
bautizo de la hija recién nacida de don 
José de Boado y García de Montes, del 
hábito de San Juan, y de su esposa, na-
cida María Eloísa Elorza y Letamendía. 
Se la puso ei nombre de María Isabel 
y fué apadrinada por su abuelo materno, 
don Ramón Elorza y Altuve y su tía la 
señorita Antonia Montes y Bermúdez-
Valledor. Los invitados al acto fueron 
obsequiados espléndidamente en la resi-
dencia de los señores de Elorza. 
— E l próximo martes, día 22, a las 
seis y media de la tarde, ae celebrará 
en el teatro Beatriz la anunciada fiesta 
de la obra de cultura católica de la ca-
rretera de Ohamartín de la Rosa. 
Los números dei programa llevan por 
títulos "Alma castellana es Babu", "Las 
flores sienten", "Muñecas Lenci" y "Yao" 
Los tres últimos, con música de Straus 
y Grlegi siendo autora de todos ellos 
doña Mercedes Barón de Amaiz. 
E n su Interpretación intervienen co-
nocidas muchachas. Son ellas: Merche y 
Pilar Luzárraga, María Luisa Presa, 
Mercedes Montojo, Pilar Romero, Merce-
des, Marisa y Margarita Caaanova, Car-
men Samaniego, Amalia Montalvo, Ma-
ría Pilar Fontán, Pilar Artiñano, Pilar 
Shmit, Angustias Diez, Fernanda Fon-
tanals, María Luisa Aldama, Dolores y 
Mercedes Cuenca Romero, María Asun-
ción P. Navarro, Flores Estrada, Pitusa 
Fernández Miró, Luz Arnálz, Angelina y 
María Luisa Recarte, Pilar Martínez 
Repullés, Ana María Collantes, París Ro-
mero Girón, Carmen Martínez Kléiser," 
María Luisa Rodríguez Pascual, Manta 
Maldonado, Gloria Luzón y Consuelo E s -
teban de Mora. 
Las localidades para la función, que 
se verá muy animada, pueden pedirse a 
la marquesa de San Miguel, Atocha, 113, 
teléfono 71340; señora de Maldonado,' 
Núñez de Balboa, 67, teléfono 53474; se-
ñora de Pidal, Diego de León, 10, telé-
fono 51451, y señora de Rodríguez Pas-
cual, Serrano, 98, teléfono 50180. 
—Mañana domingo, día 20, a las cin-
co y media de la tarde, tendrá lugar en 
el Centro de Cultura Femenina (Prín-
cipe de Vergara, 42), "Loreto", una fun-
ción a beneficio de la Catequesis de L a 
Anunciada (Cerro del Aire) y de las es-
cuelas gratuitas que patrocinan las an-
tiguas alumnaa del Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto. 
Se representará una charada en ac-
ción de Matilde Ribot de Montenegro y 
el "ballet" fantástico de "Las tres ro-
sas", de la misma autora. Las localida-
des pueden recogerse en el domicilio de 
la señorita Vicenta Candela, Goya, 19, 
teléfono 50147; doña Rosario Bergamín 
de Vivanco, General Pardiftas, 9, telé-
fono 57795, y en el citado Colegio, Prín-
cipe de Vergara, 42, teléfono 50020. 
—Con motivo de la fiesta nacional de 
su país, el encargado de Negocios de 
Cuba, señor Pichardo, obsequiará el pró-
ximo domingo, a las doce de la mañana, 
en la residencia de la Embajada a sus 
compatriotas y amigos. 
Viajeros 
Han llegado: de Jerez, los duques de 
Santángelo y Montealegre; de París, la | 
marquesa de Cayo del Rey. 
—Se han trasladado: de la Costa Azul 
a San Sebastián, los condes de Clavijo; 
de Cannes a Lausanne, el marqués de 
Bertemati. 
Necrológicas 
_ Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Matilde González Encinas de Lara 
La conducción del cadáver, desde la ca-
sa mortuoria, San Bernardo, 55, al ce-
menterio de San Lorenzo, se efectuará 
hoy, a las tres y media de la tarde. 
Reciban nuestro pésame sus familia 
res. 
—A los ochenta y dos años de edad fa-
lleció ayer en Madrid don Baldomero 
Pérez Díaz, farmacéutico. Hoy, a las dos 
de la tarde, se verificará la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria. 
Hortaleza, 106, al panteón de familia en 
Fontlveros (Avila). 
A sus familiares hacemos presente 
nuestro pésame. 
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C U I D E S U V I S T A 
usando cristales a tiempo; evitará trae-
tornos. Le proporcionarán los que nece-
site y económicos en la Optica A. de Oro. 
Calle del Prado, 16. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
TRUST R E M A T E , Barquillo, 4. T E L E -
FONO 27843. 
LA SEÑORA 
D . " M a t i l d e G o n z á l e c 
ENCINAS DE URA 
Terciarla de la Merced y 
ría de los Sagrarlos 
Ma-
Ha fallecido el día 18 
de mayo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Enrique Saco (Mercedarlo); 
su esposo, don Antonio Lara Rulz; 
hermanas, doña Antonia, doña 
Ceferlna; hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades 
la encomienden a Dios en 
sus oraciones, y asistan a la 
conducción del cadáver hoy 
día 19 de mayo a las T R E S 
Y MEDIA de la tarde, desde 
la casa mortuoria, San Ber-
nardo, 55, al cementerio de 
San Lorenzo. 
Las misas gregorianas empeza-
rán el dia 20 a las nueve de la 
mañana, en la Iglesia de la Bue-
na Dicha (Silva, 39). 
DIA 19 Sábado. Ayuno con abstinen-
cia de carne. Sa. Pedro Celestino, p.; Pu-
dente, Dunstano, Ivón y bto. Teófilo (Te 
Corte, cfs.; y Stas. Pudenciana y Clria-
ca. vgs. y mra. ' 
L a misa y oficio divino son de la Vi-
gilia de Pentecostés, con rito semldoble 
y color blanco. 
Adoración Nocturna. — Sancti Spiritus. 
Solemne Te Deum a las 10 en punto. 
Ave María—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Miñón. Por la tarde, a 
las 7, Regina Coeli solemne y reparto de 
pan a 40 pobres. , . 
Cuarenta Horas.-—(Iglesia de Calatra-
vas.) 
Corte de María.—Del Buen Suceso, igle-
sia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.) y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
S. L Catedral.—A la hora de todos los 
sábados, rosario y Salve cantada para la 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra 
Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general para la Asociación Jo-
sefina y ejercicio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Empieza una novena a la Santísi-
ma Trinidad: 10,30. misa solemne. A las 
6,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, don Francisco Romero, magistral 
de la S. I. Catedral de Zamora; absolu-
ción, novena, trisagio, reserva. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 de 
la mañana ,ejerciclo de la Sabatina. 
Parroquia de San Ildefonso.— A las 6 
t., continúa el triduo a Nuestra Señora 
de Lourdes, con plática por don José 
Suárez Faura. 
Parroquia de San Lorenzo—A las 6,30, 
continúan los solemnes cultos a Santa 
Rita de Casia. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión general y felicitación Sa-
batina para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7 t, después del ejercicio 
del Mes de las Flores, letanía y Regina 
Coeli a la Virgen de la Almádena. 
Parroquia de San Martin.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Asociación 
de Nuestra Señora de la Saleta. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30 solemne función Sabati-
na en honor de la Virgen del Pilar. 
Parroquia de San Sebastián.—Empieza 
una novena a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia: 10,30, misa mayor con expo-
sición; a las 7 t, exposición, estación, 
rosario, novena, sermón, don Tomás Ga-
lindo; letanía, reserva. Salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de San José y ejercicio. Por la tarde, a 
l a s 6,30, empieza la novena a Nuestra 
Señora de la Salud, con exposición, es-
tación, rosario, sermón, por don Jesús 
García Colomo; novena, reserva. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
A las 6,30 t., continúa el triduo a Nues-
tra Señora del Pilar, predicando el re-
verendo padre fray José Moya. 
t 
F" Ij S E Ñ O R 
D O N B A L D O M E R O P E R E Z D I A ? 
F A R M A C E U T I C O 
Ha fallecido, a los ochenta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su hija política, María Polo Martínez de Velasco; nietos, Ma-
na de la Concepción, Julia, María Teresa, Martín y Francisco Pé 
rez Polo; nietos políticos, Javier Meruendano y Manuel Mazuelos; 
bisnietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendai 
su alma a Dios y asistan a la conducción de i 
cadáver hoy 19, a las DOS de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Hortaleza, núm. 106, a1 panteón 
de familia en Fon ti veros (Avila). 
No se reparten esquelas. 
P O M I ' A S F l . \ K B K E S A r e n a l , 4. 
Agustinos Recoleto* (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada, y por la tarde, 
ejercicio de San José, con sermón y ado-
ración de la reliquia del Santo. 
A s i l o de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa; por la tarde, a 
las 8, corona, ejercicio, sermón y reserva. 
Basílica d« la Milagrosa (G. Paredes, 
núm. 41).—Empieza una novena a Nues-
tra Señora de la Medalla Milagrosa: a 
las 8, misa de la novena; 9, 10, 11 y 12, 
ejercicio durante la santa misa. A las 
7 t., exposición, rosarlo, novena, sermón, 
reverendo padre Enrique Alblol; reserva 
y Salve solemne. 
Calatravae (Cuarenta Horas).—A las 8, 
exposición; 10,30, misa mayor con ser-
món. A las 7 t., novena a Santa Rita con 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa, y solemne procesión 
de reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
11, misa solemne y novena; a las 6,30 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Sebastián Rodríguez Larios; novena, re-
serva y Salve. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8. misa comunión general para la Pía 
Unión de San José de la Montaña. Por 
la tarde, a la hora de costumbre, ejer-
cicio correspondiente con sermón. 
Servitas (San Leonardo).—A las 8, mi-
sa comunión general para la Asociación 
Josefina y ejercicio correspondiente. 
NOVENAS A SANTA RITA 
D E CASIA 
Parroquias.—San Lorenzo: a las 6,30, 
estación, rosario, sermón y ejercicio co-
rrespondiente.—San Millán: 6,30̂  t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa; novena, 
Santo Dios, reserva y gozos. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. Por la 
tarde, exposición, sermón por los padres 
de la Residencia y reserva.—Beato Crez-
co: 9, misa con acompañamiento de ór-
gano; 8 t., exposición, estación, rosario, 
sermón por un padre agustino, novena, 
reserva.—De la Consolación (calle Val-
verde): 9, exposición; a las 5,30, estación, 
rosarlo, ejercicio de Flores, septenario 
del Espíritu Santo y la novena a Santa 
Rita con sermón, reverendo padre Dáma-
so M. Vélez; reserva y gozos.—San Ma-
nuel y San Benito: 11,30, misa rezada 
con acompañamiento de órgano. Por la 
tarde, a las 6, estación, rosarlo, sermón, 
reserva.—San Pedro de los Naturales 
(San Bernardo, 101): 10, misa cantada; 
a las 5,30 t., rosario, novena, sermón, por 
don Rufino Pérez; reserva. 
• * 
Continúan en igual forma los ejercicios 
del Mes de las Flores. 
P E R E G R I N A C I O N MARIANA AL C E -
RRO D E LOS A N G E L E S 
Como ya hemos anunciado, mañana 
domingo, día 20, con motivo del X X I X 
aniversario de la coronación canónica de 
la Santísima Virgen, se celebrará la pe-
regrinación al Cerro de los Angeles de 
todas Ifs Asociaciones d? Nuestra Seño-
ra del Pilar. A las 8.30 habrá misa so-
lemne de comunión general en el monu-
mento; a las 11, Salve solemne en la er-
mita; a las 12, Hora Santa. Por la tar-
de, a las 4,30, Vía Crucls, y a las 5, ro-
sario cantado procesionalmente, exposi-
ción, estación, sermón por don Beniamín 
de Arriba y bendición con el Santísimo. 
L a peregrinación está bendecida por el 
excelentísimo señor Obispo de la diócesis. 
Se advierte a cuantos deseen asistir 
" este piadoso acto, que el despacho de 
billetes, si aun quedaran disponibles, con-
tinuará durante todo el día de hoy en 
los sitios anunciados. Los peregrinos de-
ben tener en cuenta que los billetes pa-
ra el tren especial no podrán adauirirse 
-m la estación, y que para los autobuses 
ólo se despacharán en el Secretariado. 
Carrera de S?n Jerónimo. 14. 
LA CONGREGACION D E LA BUENA 
M U E R T E (DE LA F L O R ) 
En la capilla de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (Cervantes, 17) 
tendrá misa de comunión a las 8,30, ma-
ñana domingo, día 20. Por la tarde, a las 
5. rosario, sermón, por el reverendo padre 
Miguel de Alarcón; preces, bendición y 
reserva. 
Todos los terceros domingos de mes 
celebrará la Congregación los mismos 
cultos y a Iguales horas. 
I * * * 
(Este periódico so nubllca con censura 
eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Coti-
zaciones de Bolsa. Gula de ferrocarriles 
y de automóviles de linea. Gacetillas. Ca-
lendarlo astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias, de Gonzalo Avello. Bolsa de 
trabajo.—9,30: F in .— 13: Campanadas 
Boletín meteorológico. Música variada. 
13,30: "Oberon", "El príncipe Igor".— 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: "La Gioconda", 
"Los maestros cantores".—15: Música 
variada.—15,15: " E l asombro de Da-
masco", " E l desfile del amor".—15,40: 
"La Palabra".—16: Fin.—17: Campana-
das. Música ligera.—18: "Efemérides del 
día". "Minueto", "Sueño", "Torre Ber-
meja", "Nocturno", "Danza m o r a " , 
"Zambra", "Nocturno", "Estudio brillan-
te".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. "Don 
Juan", "Las bodas de Fígaro", "El rey 
pastor", "Las bodas de Fígaro", " E l lo-
co cantor", " E l canto del desierto", "El 
rey vagabundo", "Alegrémonos".—19,30: 
"La Palabra".—20: "Enseñanzas rura-
les postescolares y extraescolares", por 
don José Cruz Lapazarán.—20,50: Nota 
deportiva. Noticiario taurino—21: Cam-
panadas. Retransmisión del Gran Tea-
tro del Liceo de Barcelona—22: "La Pa-
labra".—22,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros)—14,30: Notas de sintonía. "La Es -
trella del Norte", "Petit café", "Madame 
^utterfly", " E l Príncipe Igor", "La Pica-
rona", "Torre Bermeja", "Doña Francis-
quita". Noticias de Prensa.—15,30: No-
tas de sintonía. Curso de castellano, por 
don Mariano Mojado.—17,45: "VII Sin-
fonía", Beethoven—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias de Prensa. 
Música de baile—19,30: Fin. -22: Notas 
de sintonía. Orquesta de la Estación: 
"Gavota de Enseñanza libre", "Gigantes 
y Cabezudos", "Impresiones exóticas", 
"Perfil de la semana", por César Gon-
zález Ruano. Canciones cubanas. "El se-
ñor Luis el tumbón", "Minuetto en re", 
"Suspiros de España". — 23,30: Música 
de baile—23,45: Noticias de Prensa.— 
24: Fin de la emisión. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
HOY SERA RADIADO "FAUSTO" 
D E S D E PARIS 
PARIS, 18.—Mañana sábado, día 19, a 
las siete de la tarde (hora española), el 
teatro Nacional de la Opera de París 
radiará, por la estación emisora de 
P. T. T , y bajo los auspicios de la Aso-
ciación francesa de Expansión de inter-
cambios artísticos la obra "Fausto", de 
Gounod. 
fliiiiiiiiiiMiininiiiMiiiiHiiPHiiiniiiHiniiH'ii'i1 
Tratamiento externo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
VIGOR SEXUAL KOCH 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
y 
creados de Madrid 
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HCI CPiinnC C iyQDCPTÍlDPQ nC TRflRfl líl Preparación por oficiales del Consejo de Trabajo y doctores en Derecho. Ho-
UCLLÜflUUD L INDl LÜiUnLu UL InHDHÜU norarios. 75 pesetas. Grupos mañana, tarde y noche. Textos exclusivos. Prepa-
ración por correspondencia. CENTRO CULTURAL. Carrera San Jerónimo, 7. 
MATADERO MERCADO D E 
GANADOS 
(Ceázaciones del 18 de mayo.) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
creado no varían. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 384; ter-
neras, 62; lanares, 5.200. 
Foráneas.—T e r n e r a s, 348; lécha-
le 790. 
Vendidas en el mercado—Terneras, 
3' O; lechales, 544. 
Quedan en cámara».—Terneras, 1,280; 
lechales, 1.496. 
O P L É J i A 
— P A R A L I S I S — 
*ff Ang int de p«oho. Vejez prematura y J t 
dímn1; enfermedadet originadas por la Arte- ^ 
rloeacleroale c Hlper tene lón 
Se enran de un modo perfecto y radical y •* 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Lo', síntomas precursores de estab enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, tum-
bldos de oídos, falla de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Buol. Es recomendado 
por eminencias mídicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentln»; 
no perjudica nunca por prolongado que sea ta 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y logrlndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vihta i Madrid, r. Oayasa, Arenal, 2, Barcelona, 
tefe)*. Rambla de las Florea, 14, y principales ler 
macias de Espafia, Portugal y América. 
Judicatura.—Ha aprobado el terce» 
ejercicio el número 97, don Francisco 
Marcos Rodríguez, 32,50. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los opositores númerot 
112 al 175. 
Secretarlos Judiciales.—Han aproban-
do los señores siguientes: don Fernando 
Malla Zamora, 11,25, y don Fernando 
Vivanco Soto, 12,25. 
Están convocados los opositores nú-
meros 321 al 340 para hoy, a las cuatro 
y media de la tarde. 
Aduanas.—Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 71, 95 y 
98. Para hoy a las nueve de la mañana, 
están convocados los opositores com-
prendidos entre los números 99 al 175. 
Abogados del Estado. -Han aprobado 
el primer ejercicio los señorea oposito-
res siguientes: don Fernando González 
Ledesma, 29,50, y don Fermín García 
Bernardo y de la Sala, 30,50. 
Para el lunes, día 21, a las cuatro de 
la tarde, están convocados los señores 
opositores comprendidos entre los núme-
ros 123 al 130, 
Correos.—Han aprobado los opositores 
siguientes: número 74, don Eduardo Ze-
grí Castellano. 15,75; 80, don Jaime Dol-
cet Palleja, 24,25; 127, don Francisco 
Chozas Rico, 21,50; 153, don Francisco 
Cásasela y Cásasela, 17.50, y 178, don 
Manuel Corral Romillo, 15,75. 
Para hoy, a las tres y media de la tar-
de, están convocados los señores opo-
sitores comprendidos entre los números 
184 al 495. 
Auxiliares de Hacienda—Han apro-
bado el primer ejercicio los señores opo-
sitores siguientes: números 587, don Al-
fonso García Miranda, 30; 592, doña Ce-
cilia de Madrid Lengomín, 31,50; 593, don 
Gustavo López-Abadía Alonso, 30,50 ; 594, 
don Pedro Antonio Garrido Murié, 30,50; 
597. don Esteban Sicilia Serrano, 32,75; 
601, don Manuel Peláez Muñoz, 31,50; 
602, doña Amalia Tover Marais, 42; 603, 
don Manuel Arroyo Albinet, 40,25 ; 605, 
don Antonio García Jimeno. 35,50 ; 610, 
don Carlos Dabán Sánchez-Cañete, 33,75; 
615, doña María de los Dolores Rubio. 
Fernández, 31,25; 616, don Joaquín Pla-
nes García, 38,50 ; 618, don Enrique Arias 
Pórtela, 36,25; 625, doña Patrocinio Ló-
pez Antonietty, 32,50; 626, don Justo Luis 
Sagrera y Arcón, 33; 628, doña María 
Teresa Soler Asen jo, 32; 633, doña Emi-
lia Ballesteros Escudero, 36; 635, doña 
Sira Peinado Cucalón. 35,25 ; 636, don 
Daniel del Río Calvo, 31,50; 641, don Bo-
nifacio Ayuso Orejana, 47; 643, don Ma-
nuel López Caraci, 36,50, y 644, don Pe-
dro Pelluz Rivas, 32, 
Para continuar la práctica del primer 
ejercicio, están convocados los oposito-
res comprendidos entre los números 707 
al 746, como efectivos, y 747 al 806, co-
mo suplentes, para hoy, a las tres de la 
tarde. 
Han aprobado el segundo ejercicio los 
señores opositores siguientes: número 
384, don Alfonso Sánchez Imaz, 30,50; 
403, doña Mauricia Barquín Fernández, 
30,50, y 427, don Francisco Soria Mar-
co, 44,35, 
Los opositores números 471 al 549 es-
tán convocados para hoy, a las cuatro 
de la tarde, a fin de continuar el segun-
do ejercicio. 
Auxiliares de Instrucción pública. — 
Han sido convocados los auxiliares apro-
bados en las últimas oposiciones para el 
día 23 del actual, a lajs cuatro de la 
tarde, en el Instituto del Cardenal Cls-
Aviso a los opositores 
Convocadas 150 plazas para BANCO 
D E ESPAÑA, con 3.500 pesetas, más 
gratificaciones de entrada; ascensos anua-
les; 7.250 a los cinco años; oposiciones a 
jefes a los diez años, con 13.500, más gra-
tificaciones. L a mejor oposición. CON-
TESTACIONES COMPLETAS al NUE-
VO cuestionario, indispensables a todo 
opositor. Precio, 41 pesetas contra reem-
bolso. JUEGOS COMPLETOS D E E J E R -
CICIOS Y PROBLEMAS con todos los 
casos y prooeditnientos exclusivos para 
nuestros alumnos. Preparación completa 
oral y por correspondencia. PROFESO-
RADO especializado del Banco de Es-
paña. Pida detalles al INSTITUTO BU-
J E S , Príncipe, 14. 
¡ i l l H U R B I l M 
Aviso opositores Hacienda 
Recibiréis problemas puestos desde día 5 
por Tribunal examinador y los que siga 
poniendo, enviando dirección ACADE-
MIA CASTILLA. C. Atocha, 4, triplica-
do, primero. Máquinas para el examen. 
INTERNADO. 
niiiniiiiiH'iiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiin 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis. SERRA. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
aiiiiiHiiiimiiiniiinii 
DELEGADOS E INSPECTORES TRABAJO paración teórlco-práctlca. Profesorado 
técnico. CUERPO JURIDICO MILITAR. Preparación, Contestaciones, Profesores 
titulados. ACADEMIA E S P E C I A L D E PREPARACIONES. Esparteros, 12 y 14. 
• ' 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
PRECIOSOS MODELOS D E PRIMAVERA, E N BLANCO Y COLOR, a «0. 25 
Y 80 PESETAS.—MAYOR, 4; C L A V E L , í. 
I M I •lililí!» 
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\ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 
Cada palabra más 
0.60 piss. 
0,10 • 
Más M O ptss. por Inserción sn concepto de timbre. 
•i imiii i i i i i i i imiii i i i i i imiii i imimiii i i imimiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad. Ave 
nlda Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
S I Í Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , 3-7. 
Cervantes . 19. CT) 
A B O G A D O s e ñ o r Galvá ,n . C o n s u l t a de 6 a 
7. F u e n c a r r a l , 137. T e l é f o n o 45333. (5) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas , nombres comerc ia -
les O s u n a C o m p a ñ í a . Horta leza , 38. T e -
l é f o n o 24833. <*) 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Gestor a d -
min i s t ra t ivo colegiado; obtengo, presento, 
remito certificaciones penales, ú l t i m a s vo-
luntades, Juzgados , f a r m a c é u t i c a s , Cí . l e -
Cio M é d i c o , oposiciones, concursos . S a n t a 
M a r í a , 6. A p a r t a d o 939. ( T ) 
D E T E C T I V E . T o d a s misiones secretas, eco-
n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. W 
D E T E C T I V E S v ig i lanc ias reservnrl ls lmns, 
Invest igaciones fami l iares , garant i zadas , 
i n s l i t u i o In ternac iona l . Prec iados . í>0 
principal . 
...««..to a/-rrrwvjB Tv*.i>Lkm1*.r«l CÉSerV*- K S T I I fJKXN H A aiCODa, COITIP'! 
C E N T R O Negocios "Digar". A s u n t o s m i -
nisterios . A y u n t a m i e n t o s , Juzgados , docu-
mentos. Dato , 7. (4) 
ALMONEDAD 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles , c a -
mas doradas , p lateadas , en Vegu i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos, oratorio roble. 
Legan i tos , 17. (20) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
A R M A R I O luna , 60; c a m a dorada, 35. E s -
trel la , 10. (7) 
I D E S P A C H O e s p a ñ o l , alcoba, comedor mo-
derno. R e y e s , 20, bajo. (7) 
^ D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; b u r ó s a m e r i c a -
nos. 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c la -
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a . 10. (7) 
F O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n , m á s de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, c a m a s plateadas, doradas, 
l á m p a r a s , s a l ó n dorado, pianolas, tres i -
llos, s i l l e r í a s , cedo negocio Matesanz . E s -
trel la , 10. (7) 
M U E B L E S G a m o , L o s mejores y m á s ba-
ratos. S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o . 27. (18) 
> ' ' O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n por los del R a s -
tro. C a m a s doradas , plateadas , comedo-
res, a lcobas, despachos, armar ios , arco-
nes. percheros , tresi l los, colchones. Ca-
ñ i z a r e s . 10. entresuelo. íW) 
N O V I O S : formidable l i q u i d a c i ó n de mue-
bles. A t o c h a , 14. (3) 
A L M O N E D A . l i q u i d a c i ó n porcelanas, bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque. 4. (2) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas, m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a . S. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lulo. 
m 
M A C N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
F l o r B a j a . 3. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada . 50: c a m a s do-
radas , a lcobas, comedores, s i l l e r í a s v a -
rios estilos. Inf in idad de muebles . L u -
na, 13. (5) 
l ' U E D E N a d q u i r i r o vender sus muebles 
d irectamente a par t i cu lares . A v i s o s , te-
l é f o n o 21518. G e s t i ó n s e r i a y r e s e r v a d a . 
Abstenerse negociantes . ( T ) 
P A R T I C U L A R , tras lado, r e a l i z a muchos 
muebles, t r a s p a s a cuarto . G u z m á n B u e -
no, 5. ( V ) 
A U S E N T A N D O M E , real izo c o l e c c i ó n c u a -
dros ant iguos var iados , porce lana . P e -
ligros. 6. (4) 
M U E B L E S todas clases, c a m a s doradas , 
p lateadas L u n a , 22 (portada n a r a n j a ) . 
(8) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
c inco v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 pesetas. 
B o l s a R a d i o . A l c a l á . 87. (3) 
M U E B L E S de todas ciases, precios b a r a t í -
s imos. C a s a R o y . Gaz tambide . 8. (2) 
S U N T U O S I S I M O despacho e s p a ñ o l , elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo s in e s trenar . D e s e n g a ñ o , 
12, pr imero . -» (2) 
E X T R A N J E R O S dejan dormitorio caoba 
c l a r a , precio m u y reducido. Te lé f . 45646. 
( T ) 
; O M E D O R cubi s ta . 2.000 en 1.000; muebles 
b a r a t í s i m o s . Pe layo . 5. (2) 
T I I A S L A D O deshago piso, muebles l u -
jo, c o l e c c i ó n cuadros , p ianola , s i l l e r í a 
L u i s X V , a r a ñ a s , b a r g u e ñ o s , v a j i l l a in-
glesa^ « t e . L a g a s c a . 123. (5) 
A L Q U I L E R E S 
r - T X T E R I O B excelente, c a l e f a c c i ó n centra l . 
C E D O hueco, calle A l c a l á , instalado, eco-
n ó m i c o . T e l é f o n o 54789. ( T ) 
H O T E L frente C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , arbo-
lado, mucho terreno, cercado R a z ó n : 
45682. (2) 
T I E N D A g r a n d í s i m a con v iv ienda, a l m a -
c é n , indus tr ia . J u s t i n i a n o . 3. ( T ) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . O l i v e n V i c t o -
r ia . 4. (3) 
S E a l q u i l a n pisos amueblados nuevos. I n -
formes: M a r q u é s Duero, 1. T e l é f o n o s 
52608, 33943. 58237. ( T ) 
T O R R E L O D O N E S . C l i m a ideal S i e r r a . A l -
quilo hoteles. A d m i n i s t r a d o r Correos . ( T ) 
A L Q U I L O grandes locales propios Indus-
tr ia , comercio, oficinas. P l a z a S a n t a B á r -
bara , 1. (18) 
I N F O R M E S pisos desalqui lados todos pre-
cios. I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e . 14. ( V ) 
K X T E R I O R a m p l í s i m o , todo confort. 325. 
A v e n i d a Pablo Ig les ias , 58. (2) 
E N E l i z o n d o ( N a v a r r a ) a l q u í l a s e hermoso 
chalet amueblado, g a r a j e , m a g n í f i c o par -
que. I n f o r m a r á n : J o s é Pozzy . ( T í 
C U A R T O e c o n ó m i c o , todo confort, b a ñ o , 
t e l é f o n o , ascensor . Claudio Coello, 68, i n -
mediato S e r r a n o - G o y a . ( T ) 
L U J O S O bajo, a m p l í s i m o , m u c h a luz, cale-
f a c c i ó n centra l , r enta moderada . Serrano . 
57. l T ) 
H O T E L moderno, confort, gara je . Oquen- ¡ S A N T A N D E R ! V e r a n e a n t e s aJquilo amue-
do. 7. e squ ina R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s , 
en frente S t a d i u m Metropol i tano. ( T ) 
A M U E B L A D O , b u e n l s i m a o r i e n t a c i ó n , con-
fort, t r a n v í a , rebajado. H e r m o s i l l a , 38. 
(2) 
A L Q U I L A S E L a s R o z a s hermoso hotel dos 
pisos, espacioso j a r d í n , junto c a r r e t e r a 
E s c o r i a l . T e l é f o n o 27515. (3) 
C E D O h e r m o s a s habi tac iones p a r a despa-
cho, oficina, cosa a n á l o g a . B a r q u i l l o . 31. 
S e ñ o r V a c a s . (3) 
A Z O T E A , 75 pesetas. J e r ó m m a L l ó r e n t e . 42 
( C u a t r o C a m i n o s ) . (10) 
A L Q U I L A S E c a s a pueblo p r ó x i m o S a n t a n -
der, buen l s imas comunicac iones . D u q u e 
Sexto, l . Colegio. ( T ) 
P I S I T O amueblado, e c o n ó m i c o . I n f o r m a -
r á n : M e n é n d e z Pe layo . 19 cuadrupl i cado . 
D i spensar io . ( T ) 
C A S A nueva , e s p l é n d i d o cuarto m u y solea-
do, siete piezas. 12 duros. Mantuano . 30. 
P r o s p e r i d a d . ( T ) 
A L Q U I L A S E t ienda sin v iv i enda propia nu ^ conf c a l e f a c c i ó n 
a l m a c é n . M a r q u é s S a n t a A n a , 13. ( D central) 33.40 duros ; t iendas, 15 duros . R a 
V E R A N E O S a n S e b a s t i á n , v i l las , pisos m ó n C r u z . 105. ( T ) 
amueblados . A g e n c i a S a n j u l i á n . ^ j V I L L A L B A a lqui lase hermoso hotel " V i l l a 
V I T O R I A , chalet amueblado, garaje , huer- Violeta", buen agua , garaje , j a r d í n . I n -
ta. j a r d í n , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 20190. ( T ) formes: Pe layo , 53, pr imero. T e l é f . 44226. 
A L Q U I L O t ienda con v iv ienda . 26 duros. (E) 
M e n d i z á b a l , 59. ( T ) ' M A G N I F I C O piso casa-hote l , ampl ias h a -
T E R R A í í A , seis habi tac iones , seis baleo- ¡ bltaciones lu josamente decoradas, a lqu i -
nes, lujo, c a l e f a c c i ó n cen tra l . L i s t a . 92, 
( T ) 
T I E N D A c é n t r i c a , s ó t a n o venti lado, fa l tan 
f r u t e r í a , l e c h e r í a , s i m i l a r e s . L a r r a . 9-
_ ( T ) 
HfiBMQIO «u afort. VI habitaclo-
ler rebajado. L o p e R u e d a , 12. I E ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s 85. C a s a nueva , B r -
c i l la , 19. (2) 
D E S E O cuarto cinco, seis habitables , c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , gas, buena o r i e n t a c i ó n , 
proximidades Rosa le s , h a s t a 175 pesetas 
blado piso grande, c é n t r i c o . G o n z á l e z . 
Sentuola . 11. (4) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, s in estrenar, 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , etc., 180-195 pesetas 
Benito G u t i é r r e z , 31. (2) 
C U A R T O S exteriores, 30 y 36 duros, cale-
f a c c i ó n , b a ñ o y ascensor . F e r n á n d e z de 
l a Hoz. 2. 
H E R M O S O piso amueblado en Segovia me-
ses verano. R a z ó n : A n d r é s Mellado, 5 
segundo A . M a d r i d . ' ( T ) 
S E a lqui la p a r a verano en A v i l a una ca -
sita en pleno campo. De ta l l e s : Novic ia -
do, 2. pr inc ipa l Izquierda. ( T ) 
Z U R B A N O , 84, cas i esquina Aba.scal. cuar -
to lujoso. /'d 
A L Q U I L O v a q u e r í a 24 plazas , agua, a l c a n -
tar i l l a , v iv ienda. Serra l lo . -^ . T e t u á n ( l in-
dando con M a d r i d ) . (A) 
T I E N D A moderna dos huecos, s ó t a n o , 25 
duros. Q u i ñ o n e s , 15. â) 
P R I N C I P A L m u y amplio , propio indus tr ia 
s ó t a n o sin v iv ienda, propio a l m a c é n . E n -
comienda. 11. _ 
M A G N I F I C O local para t ienda o a l m a c é n 
175. B l a n c a N a v a r r a . 7. (g) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes 
oficinas. S a n Lorenzo . 11. (gj 
L U J O S O segundo, muy espacioso, 85 duros 
A y a l a . 94. (10) 
E S P L E N D I D O piso 12 habitaciones a m 
plias. m á s servic ios , confort, c a l e f a c c i ó r 
centra l . 80 d u r o i . V e l á z q u e z , 101. (16) 
M K K M O S O piso confortable Paseo del P i a -
do. 12. (18) 
rJsP V J P l i o . f»i» ^CQAP». tyíJPw. prqj lo 
Í9ft9£ iMui«xds. Samo R&QlstM» I k m < ia4u«trfe> r ^ ^ m x h i , 4 $ i 
I N F O R M A C I O N desalquilados, a m u e b l i -
dos. hoteles, oficinas. H í s p a n l a . P i M a r . 
gall , 7. 27707. V 
C A S A lujo, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
centra l , t e l é f o n o . 200 y 265 pesetas. B l a s -
co G a r a y , 18. 
M A G N I F I C O S pisos lujo. M e d i o d í a , todos 
adelantos, confort, rebajados . A b a s c a l . 
27-26. ( A ) 
A M I ' L I O loca!, c é n t r i c o , p a r a oficinas o in-
dus tr ia . M a r i a n a P ineda . 12. ( T ) 
I N F O R M A C I O N E S detal ladas pisos desa l -
08 y amueblados. Preciados . 33. 
lowo. (18) 
A M P L I A S , verdaderas informaciones pisos 
desalquilados. "Dlgar. Dato, 7. 21695 (4) 
A L Q U I L A S E hotel Co l lado-Vi l l a lba atrua 
corriente, b a ñ o , garaje , t e l é f o n o . Vro-
greso, 9. Anunc ios . (7) 
D E S K O a lqu i lar hotel amueblado con b a ñ o 
y nueve c a m a s en la S i e r r a ( L o s Mnll 
nos Cerced l l l a e s t a c i ó n del Empinar y 
G u a d a r r a m a ) . C i e r t a s : t e l é f o n o 27287 M a -
( T ) 
^ N S e z ^ a l b o a . 0 ^ 6 1 5 ^ ^ 0 8 f reme 
S ^ n a I í Í e t n n a 0.NTende Cvasa h a b i t a c i ó n . s i ta 
en E s t e l l a ( N a v a r r a ) , hotelito junto a l 
poblado con gara je y h u e r t a . I n f o r m a -
r á : Pedro Ort iz . Procurador . F o m e n t o . 3: 
de d a 6. 
• O N T R E S U E L a , c a l e f a c c i ó n , ascensor. Mon-
tesquinza, 16. (10) 
K X T E R I O R E S . 150. 175; á t i c o . 200; b a ñ o 
c a l e f a c c i ó n , ascensor , f inca n u e v a A l c a ^ 
lá. 162. (5) 
HERMOSOS biflOs, bonitas v i s tas , todos 
adelantos. 365 y 340 pesetas. V e l á z q u e z , 
09- ( E ) 
TIENDA moderna. Bchegaray, lt, poi 
JlAUKlD.—Aflo XXIV.—Núm. 7.88S 
ftSO primero, trea balcones, para oficina 
f o Industria, próximo Santo Domingo 18 
i bar, donde informarán. ' (2) 
'BXTEKIOR, baño, 130 pesetas. Calle Deli-
cías, 37. CPj 
MAGNIFICO piso amueblado, todo confort 
Teléfono 60355. °v ) 
COLINDANDO Gran Vía, confortabilísimo 
apropiado pensiones, oficinas, 810; otro 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A C I O N Espinar hoteles agua abundan-
te. Razón : teléfono 19800. (3) 
N A V E propia talleres, almacenes, pintor 
imprenta, alquiler barato. General Por-
(10) 
D E B A T E 
B&b do 19 tóayó A' 
Uer, 31. 
AUTOMOVILES 
POR ausencia, "auto" americano, conduc-
ción, 10 caballos, siete plazas, barato. 
Teléfono 57243. (T) 
r O K O 1933. Cuatro cilinriros, Quinta Maca 
rrón. Aravaca. 
j l N E l ' M A T I C O S ' ! Accesorios. 1 1 P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provinciaí. ^yi 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10 Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
S I N O E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ROLLS-Royce véndese. Razón: Don Ra-
món de la Cruz, 24. Garaje Anclada. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera 0 50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000 An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
P A R T I C U L A R vende tirado 2.000 pesetas 
precioso roadster, toda prueba. Santa E n -
gracia. 21. Garaje. (A) 
P A C H A R D Victoria, perfecto estado úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
Los Angeles. Gaztambide, 14: 11 a 12. (9) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (igj 
GRAN surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
V E N D O Delage. conducción, siete plazas, 
magnífico estado. Paseo Delicias, 40, (T) 
¡ ¡NEUMATICOS!! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P A C K A R D , siete plazas, semlnuevo, pre-
cio razonable. General Porlier, 31 Garaje 
Leyra. . ' (lo; 
E S C U E L A Automovilista. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue. 
vos precios, la más barata. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
A C A D E M I A americana automovilismo, mo-
torismo, conducción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardiñas, 89. (5) 
P A R T I C U L A R vende Willys-Knight, cinco 
plazas, conducción interior, seminuevo. 
Teléfono 44280: de 2 a 4. (T) 
P E U G E O T , siete caballos, conducción in-
terior, cuatro plazas, barato. Alonso Ca-
no, 60. (5) 
F O R D pequeñito, ocho caballos, cuatro 
puertas, seminuevo, 7.000 kilómetros re-
corridos. Jorge Juan, 53. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo Chrysler 75, se-
minuevo, matrícula 44.000, Jorge Juan, 
53. (T) 
C I T K O E N seis cilindíos, perfecto estado, 
ruedas nuevas. Montera, 35, almacén. (18) 
SAUICER, cinco toneladas. Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (18) 
P L Y M O U T H , cuatro cilindros y Studebac-
ker, siete plazas, ocasión. Francisco Gi-
ner, 39. (T) 
P A R T I C U L A R por ausencia vende Peugeot, 
como nuevo. Travesía Fúcar, 12. (£ ) 
CONDUCCION, cuatro puertas, 11 caballos, 
M. 36.000, urge venta 950 pesetas. Santa 
Engracia, 4, garaje. (2) 
GANGA. Coches seminuevos, cinco y sie-
te plazas. General Pardiñas, 89. (5) 
BU1CK faetón, toda prueba. Duque Sexto, 
15. (T) 
C I T R O E N , último modelo, cinco caballos. 
Duque Sexto, 15. (T) 
A M I L C A R , ocho caballos, inmejorable, oca-
sión. Jorge Juan, 72. (T) 
P A R T I C U L A R vende seminuevo Citroen 
roadster barato. Lagasca, 49, garaje L a 
Paz. (6) 
ROLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo-
derna, motor cuatro frenos. Víctor Hu-
go, 1. ( E ) 
C-4 conducción, "taxis" corriente, facilida-
des pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
BALNEARIOS 
1NCIO. Aguas ferruginosas-arsenicales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar, la región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consulténse precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
BICICLETAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
rnmm 
Me habéis hecho unas cuantas jugadas, —Yo no quiero martirizaros, por- ...y para que veáis que no soy venga- ...os llevará lejos, pero si volvéis a 
pero ahora es cuando me toca reirme a mí. que maltratar a un animal es tener tivo, os perdono la vida. Este automóvil... aparecer por aquí, entonces sabréis quién 
malos instintos... e8 Félix. He dicho. ¡Brrr! 
' r mín", la gran revista para nlfto», publica todos los jueves una plana completa de Aventuras de] Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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confort M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
ORCf, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
C O M P R A R I A o alquilaría casa u hotel en 
Sigüenza. Proposiciones sólo por Correo: 
señor Villegas. Plaza San Miguel, 7. In-
útil visitas y corredores. (V) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, saldos. Teléfono 26206. (8) 
V E X D O bicicleta Alcyum, barata. 




C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21 Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONA 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33, teléfono 26871. (2í 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialistn, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá 
185. Teléfono 54854. WJ 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embazaradas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. WP* 
P R O F E S O R A p a r t e a . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. , 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5' 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-




sulta. Plaza San Miguel, 9. 
COMPRA 
A L H A J A S , papeletas del Monte, l'aga más 
que nadie Granda. Espoa y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, eocribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (3) 
A L H A J A D , papeletas Monte, (jasa Popular 
da mucho dinero Esparteros, 6. (V) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Teléfono 72833. (6) 
COMPRO créditos hipotecarios, letras, fac 
turas. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras. 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro No se venda sin ver oferta mía. Es -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
I-A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
nm olata y platino. Con precios como 
nineuna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-I bosque, garaje 
¡éfono 11625. .(a)* Port*ria-
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CONSULTORIO Iturbe. Medicina general, 
niños, partos, dentista, análisis clínicos. 
Consulta, 2,50 pesetas. Hermosilla. 110 
moderno (esquina Doctor Esquerdo). Te-
léfono 61930. (A) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, . espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, diez una, tres nueve.* Pro-
vincias correspondencia. , (5) 
MATRIZ. Partos. Especialista. 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTA;. 
D E N T I S T A vende gabinete instalado Ma-
drid. General Pardiñas, 44 Fernández. 
(A) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZA:. 
A C A D E M I A España. Mecanografía con mé-
todo, estudio, velocidad, taquigrafía, con-
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
U N I V E R S I T A R I O , maestro, clases domi-
cilio, bachillerato, magisterio. Sandovai, 
13, cuarto derecha. (T) 
H A C I E N D A , preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ko-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (Tj 
COPIANDO traquigráficamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros. T a -
quigrafía García Bote. (24) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
Peñalver, 17. . (2) 
B A C H I L L E R A T O , clases verano ingreso y 
asignaturas para septiembre. "Academia 
Modelo". Claudio Coello, 73. Teléf.'57304. 
(2) 
A L E M A N I A . E x prof. idiomas, colegio re-
nomb., veinticinco años pract., tomar al-
gunos alumnos, dándoles pens. esmer. y 
lecc. en su propia casa, sit. región Sur, 
clima muy sano. Responde educ. y rápida 
enseñanza Idiomas. Dirig. Ant. Stauf. 
Cahv (Würt). Alemania. O "Profesor". 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, en-
señanza en cuatro meses garantizada, 25 
pesetas, casa, domicilio. Espoz y Mina, 
5, segundo derecha (junto Sol). (4) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, escri-
tura rápida tacto, método; facilitamos 
máquina oposición; ortografía, aritméti-
ca, dictado, taquigrafía. Valverde, 30, se-
gundo derecha. (16) 
ESPECIFICO 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O S I B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fiuidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22> 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminado^: del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. JaénW farmacias. (3) 
FINCAS 
Compra-ventad 
VENDO casas ¿on renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que .rebaJ^do^S^f 
tos capitalizo 7 p 
51071. 
F I N C A S rústicas, urOa^ias, solares, compra 
o venta, alquiler vi l las^isos amueblados. 
Administraciones 'Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, W 
(lindando Palacio Comunicáelones). (3) 
CASA nueva, renta 74.800, calH, Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 476. 15) 
BUEN sitio vendo finca 16.000 duros, ren-
tando 9.500 pesetas. Del Río. Avenida 
Dato, 6: seis-nueve. W 
EN Somió (Gijón) vende a m i t a d precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla . Al-
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). 4 . 
M A r v i i r i r A casa Goya, inmediata templo 
' C o ^ p c i ó n mSoO {esetas reconociendo 
hipoteca Banco, 7 l l W , rebajado 33. Te-
léFono 24391. Sin Intermediarios. (16; 
l A N T A D E R , cerca capital ÍO»..*»1™*?.^" 
V E N D O chalet amueblado, . Cas-
telar, 60 (Chamartín). (T) 
GANGA. Casa renta 68.000, adquiérese 
280.000; no corredores. Pozas, 13, terce-
ro izquierda: tres-seis. (2) 
V E R A N E O . Collado-Mediano. Villa María 
Cristina se vende o alquila, 13 habitacio-
nes, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid, se 
venden: hotel, 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riaza (Arganda). (T) 
F I N C A se vende propia para sanatorio, re-
tiro, etc., siete kilómetros Madrid, her-
moso jardín, agua abundante, garaje y 
lavaderos. D E B A T E número 38.976. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medición solares, fincas 
rústicas, precios económicos. Hernán Cor-
tés, 5, principal. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" ai contado o a plazos Plaza de 
Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
V E N D O casa directo comprador, próxima 
San Bernardo, cinco plantas, gas, cale-
facción central, terminada febrero, cuar-
tos exteriores, toda alquilada (sin aseen 
sor), 210.000, renta 27.780. Teléfono 31495: 
dos-siete tarde. (18) 
V E N D O , mitad coste, tres casas buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
S E vende o alquila por años precioso ho-
telito con todo confort y cinco fanegas de 
jardín y huerta. Alcalá de Henares. To-
rre del Caño Gordo. Ajnelia Angulo. (11) 
C E R C E D I L L A véndese hotel estrenar, fa-
cilidades. Guarda José. Alto Lacuerda. 
(A) 
OCHO hectáreas 12 kilómetros Madrid, cer 
cada, muchos árboles, carretera estación, 
se vende. Cabello. Velázquez, 130: tres a 
seis. (T) 
V E N D O urgente hotelito confort, 13.500 
Razón: Conde Duque, 30. (2) 
T E R R E N O S en Aravaca para hotelitos in 
mediatos carretera Pozuelo, agua mata,-
lada, 0,65 pie. Cava Baja, 19. (3) 
F I N C A S rústicas importantes me encargo 
de su parcelación y venta en toda Espa-
ña. Escribid: número 510. Peñalver, 5 
Anuncios. (16) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. ( E ) 
S E vende casa calle del Ferrocarril, 25 me-
tros fachada. Mediodía, tres plantas, gran 
patio, con naves, superficie total 9.953" 
pies cuadrados, precio 25 mil duros. Sin 
intermediarios. Señor Domínguez. Casti-
llo, 14, segundo derecha: de 20,30 a 21,20. 
( E ) 
CASA cambiaría en el mejor punto Madrid 
por otra mayor en buen punto, aunque 
tenga hipoteca Banco; también vuelvo 
dinero; quiero buen punto. Escriban: G. 
O. 7.790. Continental. Pi Margall, 9. (T) 
H O T E L siete habitaciones, jardín, garaje, 
palomar, 18 mil pesetas. Teléfono 44685. 
(T) 
S E vende hermosa finca con 33.000 pies te-
rreno, centenar de frutales, 7 kilómetros 
de Madrid, buena comunicación. Razón: 
Gaztambide, 9, portería. (T) 
V E N D E N S E , alquílanse hoteles Narváez, 
38, con garaje, jardín; y Duque de Sex-
to, 28. Razón: teléfono 12803. (T) 
PLANTAS-llores. Fominaya. 
Retiro. Teléfono 51391. 
GRANDIOSO surtido en plantas y fiores 




100. Dueño teléfono 
(T) 
1 8 v 12 camas, baños, luz, 
casas 5 y M 1 250.2 230. Velázquez, 29, agua 29 
(T) 
FOTOGRAFOS 
¡COMUNIONES! Sus nijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tptuan. 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
S O B R E rústica próxima Madrid doy 13.000 
duros. Alonso. Apartado 12.075. (18) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca-
' rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro' Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21, (A) 
P E N S I O N Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S confort. Pensión tílha. 
Gómez Baquero, 31 (antes Reina). (T) 
E N familia, habitación matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cero 2. vl8) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, exterior. 
Caños, 6, primero derecha, esquina Ope-
ra. > (5) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
G A B I N E T E S , alcobas, cinco; cama, 1,50. 
Isabel la Católica, 17, primero. Teléfono. 
(2) 
D E S E O estable, con, exterior, teléfono. 
Hernán!, 16. Peñalver.. (8) 
V E R A N E A N T E S : Hotel El ias . Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10, Sombreros Villar. (2) 
VENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión Completa, 10 pesetas. (T) 
ENSION García especial para empleados 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones cabalieros for-
males. Visiten. Internacional. Principe, 
14. (V) 
S E alquila habitación económica, calefac-
ción, baño. Torrijos. 37. (T) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tercero dert-
cha (lado droguería). (2) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
D O R G E . Avenida Dato, 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
F A M I L I A honorable cede habitación a se-
ñor o señorita en Torrelodónes, pleno 
Monte, buenas comunicaciones. Informa-
rán: 20410. (9) 
H A B I T A C I O N soleada, uno o dos. Correde-
ra Baja, 49, segundo derecha. (18) 
A L Q U I L A S E habitación, con, familia ho-
norable, dos empleados. Ventura Vega, 
14, principal derecha. (18) 
O F R E Z C O habitación confort, una o dos 
personas, con. Francisco Rojas, 3, segun-
do. (T) 
P E N S I O N confortable para estables y fa-
milias, precios convencionales. Alcalá, 40. 
(4) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
F A M I L I A honorable alquilarla Habitación 
sacerdote o caballero. Teléfono 50190. (T) 
H A B I T A C I O N gran confort. Viuda de Ro-
dríguez. No preguntar portería. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Garate. Estables 9-12 pesetas. 
Casa católica. Fernando VI , 2. (A) 
CAlSA católica matrimonio, señoras, con, 
sin. Marqués de Leganés, 7, principal. 
(2) 
H A B I T A C I O N caballero dormir, confort, en 
familia. Teléfono 45170. (ú) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Peuiion 
completa, 12 pesetas. (9) 
A L Q U I L A S E habitación, con, casa honora-
ble. Escribid: D E B A T E 39.002. (T) 
F A M I L I A honorable cedex habitación a se-
ñora o señorita en Torrelodónes, pleno 
Monte, buenas comunicaciones. Informa-
rán: 20410. (9) 
E S P L E N D I D O gabinete, magnifica situa-
ción, teléfono, con, sin. Jorge Juan, 85 
("Metro'' Goya). (V) 
C E R C A Retiro, buenas habitaciones, pen-
sión económica. Núñez Balboa, 16. terce-
ro derecha. (V) 
S E admiten huéspedes, casa honorable, 
- confort, dos pasos Sol. Paz, 8, primero. 
(V) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable elegante gabinete, álfeoba, sin, ba-
ño, céntrico. Razón: estanco. Arenal,- 19. 
r-i -(A) 
H E R M O S A habitación exterior, confort, 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 61443. 
Alcalá, 94, primero derecha, escalera iz-
quierda. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
C A B A L L E R O alquilaría dos. habitaciones 
soleadas con pensión, casa formal y tran-
quila, cerca plaza Santo Domingo. E s -
cribid: Roberto. Anuncios ^eyes. Precia-
dos, 52. (18) 
H A B I T A C I O N caballero en familia, úni-
co. Meléndez Valdés 3, segundo derecha. 
(4) 
A L Q U I L O habitación dormir cahallero ho-
norable, verla 12-4. Bravo Murillo, 17, en-
tresuelo A. (8) 
E S P L E N D I D A S habitaciones soleadas, co-
mida esmerada, con, sin, gran baño, con-
fort, precios económicos. Porlier, 9, ter-
cero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, amplia, céntrica, 
sastrería, preciso. D E B A T E S9.2S5-. Í(T) 
SI no está conforme con su modista llame 
al 22280, tendrá una buena y no cara. (V) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo. 31. entresuelo. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.280, por "Un nuevo sistema 
de mecanismo elástico, para establecer 
contactos eléctricos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 126.279, por "Un procedimiento 
para conectar o desconectar automática-
mente la corriente en cocinas, hornillos y 
planchas eléctricas, con el fin de evitar 
las pérdidas de fiúido al olvidar la des-
conexión". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 2 .̂ (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.598, por "Mejoras en el ma-
terial de artillería, particularmente apli-
cable al tiro contra aeronaves". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 93.076, por "Unos dispositivos me-
cánicos que permiten fabricar rápidamen-
te capachos, cenachos, cestos, sacos y de-
más de hilos de fibras textiles y de crin 
animal". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.342, por "Uiv procedimiento 
para convertir en briquetas los concen-
trados de mineral de hierro". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
105.762. por "Un procedimiento para ob-
tener ácido acético concentrado, partien-
do de disoluciones de ácido acético aflo-
jado". (3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
105.763, por "Procedimiento para la fa-
bricación de ácido acético concentrado, 
partiendo de disoluciones aflojadas." (Tj 
PELUQUERIAS 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente, Marcel y tintes. Huertas, 9. Te-
léfono 10667. Barquillo, 10. Teléfono 10S39. 
No salimos a domicilio. <2) 
SEÑORAS: Pepe, peluquero de moda. Pe-
ñalver, 1. 2096S. Dueño Giralda. Santan-
der. (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S . sin competen-
cia, máxima garantía. Euonomia. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7 Teléfono 
25545 (V) 
MAGNIFICOS aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
M A J E S T I C , Philco, Wellsgardner, Zenith, 
precios sin competencia, reparaciones. 
Montesquinza, 16. (T) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forros, 45 pe-
setas. Colón, 13. entresuelo. (10) 
H E C H U R A traje, forros seda 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena. L '2) 
TRABAJO 
MODISTA ofrécese domicilio repasar ropa 
Escribid: Modista. Preciados, 28. Billeta 
jes. (V) 
O F R E C E S E criado sin ninguna pretensión 
Almagro, 38, portería. (T) 
O F R E C E S E ama cría, primeriza, veinte 
años, gallega. Lavapies, 40, tercero nú 
mero 2. (18) 
SEÑORA acompañaría anciana Madrid, 
temporada fuera. San Dimas. 13, prin-
cipal centro. (18) 
O F R E C E S E cocinera joven muy buenas re-
ferencias. Preciados, 33. (18) 
O F R E C E S E criado inmejorable conducta. 
Zorrilla, 7. Teléfono 13555. (4) 
E N F E R M E R A informadísima ofrécese en-
fermos o encargada sanatorio, balneario, 
hotel, acostumbrada. San Bernardo. 118. 
(8) 
O F R E C E N S E cocinera y doncella. Velar-
de, 15 triplicado, portería. (2) 
O F R E C E S E chófer mecánico, sábados y do-




O F R E C E S E muchacha sabiendo 
Torrijos, 48, segundo A. 
SEÑORA educada, religiosa, encargariase 
cuidar, educar niño, inmejorables condi-
ciones. Darán informes: Fernández Ríos, 
20, principal 6. (3) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E sirvienta formal sabiendo co-
cina, poca familia. Augusto Figueroa, 16. 
frutería. (6) 
C H O F E R sin pretensiones, «práctico. D E 
B A T E 39.529. (T) 
P A R T I C U L A R da pensión, confort. Pardi-
ñas, 8, primero izquierda. (T) 
CASA particular pensión completa. Concep-
ción Arenal, 19, entresuelo izquierda. i2) 
HERMOSA habitación confort, soleada. 
Narváez, 7. "Metro" Goya. (E) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (E) 
E N familia, espléndidas habitaciones, aguas 
corrientes, fría, caliente, baño, ducha, te-
léfono, comida excelente. Cardenal Cis-
neros, 51, principal (próximo Quevedo-
Bllbao). (T) 
E N el boulevard cedo monísima habita-
ción, confortable, derecho cocina. Razón: 
Vallehermoso, 21, entresuelo derecha. (4) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos.) (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
T N D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir,, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23. entre-
suelo. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. » (7) 
' A L L K R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
11AQLINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa 
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado. 32. Teléf 35643. 
(T) 





P A T R O N E S con prueba, tres pesetas. Prie-
to. Santa María, 6, tercero derecha. (T) 
y familias, pensión 9 pesetas. Peñalver, ¡MAR1E. Alta costura, vestidos, abrigos, 
16. (T) admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
Ofertas 
iüy-l.OOO mensuales, representantes nacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E cocinera, doncellas, chica 
pará todo. Luchana, 10. (5) 
I M P O R T A N T E S comisiones conseguirá re-
presentándonos doquiera. Radio. Montes-
quinza. 16. (18) 
P U B L I C I D A D circulante precisa agente ex-
clusivo gestione producción; utilidades 
partes iguales. Escribid: Díaz. Santa E n -
gracia, 82. (T) 
VINOS de Rioja, Gómez Cruzado, de Ha-
ro, necesitan depositarlo solvente en Ma-
drid. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. »18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre tocias 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. (18) 
ADMITO" representantes, viajantes, comi-
sión 50 por 100. Malepuz. Valencia. (9) 
C H I C O recados necesito sólo mañanas, 
sueldo 60 pesetas mensuales, imprescin-
dible aporte 200 pesetas fianza. Escribid: 
"Sestao'. Carretas, 3. Continental. (V) 
MUCHACHA para todo, informada, buen 
sueldo, poca familia. Alberto Aguilera, 
46, principal 'A) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros Vida 
nombrará inspectores, delegados o agen-
tes a las personas que lo soliciten, re-
uniendo las condiciones necesarias. Car-
gos ampliamente remunerados, compati-
bles con cualquier otro que se pueda ejer-
cer. Ofertas con referencias al Apartado 
205. Madrid. (2) 
F A B R I C A cintas para máquina rscriDir 
aceptarla vendedores poblaciones impor-
tantes. Escribid a Gabernet. "Crntas". Pe-
layo, 62. Barcelona. (6) 
C O R R E D O R E S Madrid preciso venta cho-
colates, provincias agentes colegiados. 
Escribid, indicando artículos trabajan, 
señor Ballesteros. Avila, 11. Madrid. (10) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Teló-
fono 25225. (5) 
MATRIMONIO informes inmejorables so-
licita portería. Belén, 13, principal izquier-
da. (T) 
F R A N C E S A acompañaría veraneo, leccio-
nes, conversación, España o extranjero. 
Señorita Bardot. García Paredes, 42. (T) 
C O P I A S a máquina rápidas, económicas 
Puebla, 7, principal derecha. (10; 
J O V E N doce años práctica administración, 
publicidad Prensa, ofrécese oficina, análo-
go, dentro, fuera. Rodríguez San Pedro 
59 triplicado, tercero izquierda. (T) 
S A C E R D O T E joven ofrécese capellán par-
ticular, preceptor, cosa análoga. Dirigir-
se: Manuel Batanero maestro escuela ca-
tólico niños Escorial Bajo (Madrid). (D) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, sabien-
do francés, lecciones, acompañaría vera-
neo. Teléfono 50385. - (T) 
O F R E C E S E asistenta, informada. Teléfo-
no 33232 : 5 a 7. ( E ) 
TRASPASOS 
POR retirarme del negocio traspaso dro 
guería acreditada. Razón: Amparo, 7, 
portería. (T) 
TRASPASO exclusiva articulo grandioso, 
buenas condiciones. Escribid: Algra. Ca 
rretas. 3. Continental. (V) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, gratuitamente informaremos. Pre-
ciados. 33. (18) 
TRASPASO negocio excelente, utilidad fija, 
propio señora o caballero, facilidad, tra-
tar clientela femenina. Razón: Interna-
cional. Príncipe, 14. (V) 
G R A N pensión, todo confort. Gran Vía, de-
muéstrase conviene. Teléfono 56725. (V) 
R E S U E L V E N 22.000, medios de vida; ta-
berna espléndida, crecida clientela, buena 
venta. Teléfono 56725. (V) 
E N 37.000 pesetas traspaso negocio facilí-
simo, honorable, garantizando 2.000 men-
suales, se deja a prueba. Cruz, 30, prin-
cipal.' Teléfono 11716. (V) 
POR enfermedad traspaso piso confort, con 
huéspedes, todo nuevo. Teléfono 27804. 
(2) 
C O N F I T E R I A , pastelería y fiambres pri-
mer orden, mejor sitio Gran Vía ( E . Da-
to, 10, junto teatro Astoria). Excelente 
para el mismo negocio, farmacia, joyería, 
etc. Se traspasa con instalación, con o 
sin géneros existentes, por no poderla 
atender. Tratar 6-8 tarde. . (T) 
P E N S I O N llena, junto Gran Vía, poco al-
quiler, barata. Razón: L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
U R G E N T E . Pensión elegante, aguas co-
rrientes, acreditadísima, siempre llena, 
beneficios 1.500 pesetas mensuales. Razón: 
Río, 10, portería. ( E ) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional: Príncipe, 14. Garantía, Se-
riedad, Rapidez. (V) 
P E N S I O N traspásase, calefacción, ascen-
sor, acreditada, con, sin muebles. Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
L O C A L amplio instalado, vivienda, traspa-
so baratísimo. Santa Engracia, 109, per-
fumería. (T) 
F A B R I C A jabones, lejías y asperón. E s -
tablecimiento, no poder atenderlo. Telé-
fono 77160. (T) 
G A B I N E T E dental traspaso o vendo. Pla-
za Mayor, 30. (A) 
L O C A L , cuatro huecos, plaza Callao, pro-
pio cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe 18. (V) 
S U B A R R I E N D O restaurant próximo Sol. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas Gran Via, 
Puerta Sol, Carretas, Montera, Carrera 
San Jerónimo, plaza Canalejas, Fuenca-
rral, Atocha, otras calles primer orden. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
T A B E R N A céntrica, mucho copeo, facili-
dades. Centro Comercial. Príncipe, 18. IV) 
P E R M U T A R I A bar céntrico por casita con-
viniera. Centro Comercial. Principa, 18. 
(V) 
VARIOS 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
ílz. Preciado?, 4. E l paquete, 2,76. (^"J 
I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. in-
formación Madrid. W 
A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos, montador técnico, calefactor econó-
mico (Moreno). Teléfono 70075. W 
I N C R E I B L E M E N T E barato. Cubierto, des-
de 1,50; abonos, desde 35 pesetas, trein-
ta cubiertos; quedarán satisfechísimos. 
Echegaray, 11. (a; 
S E I S fotografías carnet, 1,50; 8 postales di-
ferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho mi-
nutos. Vittaphot. Principe, 4. W 
VENTAS 
I N C R E I B L E ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. 
TOLDOS), lonas, saquerío. Imperial, (5. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^. 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
CUADROS restauración, precios económi-
cos. Fernando el Santo, 7. Estudio. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. '3) 
N E V E R A S . Fabricante a consumidor. E s -
pecialidad para industrias. Feijóo, 11. 
41568. (2) 
UNDERWOOD, Remington, Royal, porta-
bles, nuevas, últimos modelos, proceden-
tes embargo. 500 pesetas. Ocasión ver-
dad. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3> 
ARMON IUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
M U E B L E S todo piso, de 4 a 6. Manuel Cor-
Üna. 18. (V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
R A D I O S americanos desde 115 pesetas, 5 
lámparas, contado, plazos, cambios. Te-
léfono 44941. (T) 
E N C E R A D O R , aspirador eléctricos, oca-
sión. Españólete, 12 duplicado. Portería. 
(8) 
D E R R I B O . Vendo buena madera, losas, 
cristal, huecos fachada, puertas hierro, 
armadura hierro, barandilla escalera, 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 
V E N D O cajones muy baratos. Montera, 35, 
almacén. (18) 
L I Q U I D O muebles, cuadros; traspásanse 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O armónium Angelus, seminuevo, 
adaptable piano, 80 rollos, otros muebles 
con lunas. Calle Vicente Perea, meren-
dero frente ai Madrid F . C. Teléfono 
44791. (3) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
MUDANZAS, camiones, camionetas, desde 
10 pesetas. Teléfono 77669. (T) 
O F R E Z C O clínica una, dos horas dianas, 
sitio céntrico, transitadísimo, a especia-
listas niños, aparato digestivo, odonto-
logía, psiquiatría. Teléfono 73726. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe,' 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
E N la Ciudad Fin de Semana que se está 
construyendo, pagando por cuotas men-
suales desde 10 pesetas, puede hacerse 
propietario de una parcela. Oficinas, de 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
BUSCO negocio en que Invertir mis servi-
cios y hasta 200.000 pesetas. Proposicio-
nes detalladas a número 1.516. Peñalver. 
5. Anuncios. . (16) 
I N S T A N C I A S , oficinas públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios. (3; 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchilladc 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ; 
¡ M E R E S A socio capitalista asunto impor 
tante. General Pardiñas, 22. Señor Na-
varro. Abogado: de 4 a 7. (2/ 
. ASA Jiménez. Aparatos fotográficos, clm 
matográfleos, objetivos, alhajas, relojc 
mantones Manila, artículos regalo y Eai 
tasia. Alquiler velos novia, mantones Ma 
nlla, mantillas, peinas. Preciados. 56. (2i 
P A R A G U A S , bolsos,' óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo; Barquillo, 15 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandovai, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres., Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
MOTOR gasolina Vellino, seminuevo, nue-
ve caballos. Grupo electrógeno. Apartado 
1.011. (T) 
P E N S I O N Excelsior. Solamente hoy ca-
mas doradas, colchones, lana, lavabos mo-
dernos, armarios luna, pianola. Flor Ba-
ja, 5. (5) 
U R G E N T I S I M O . Liquido infinidad muebles, 
camas, colchones, lunas, coche niño, Sin-
ger, secreter. Hermosilla, 87, bajo dere-
cha. (5) 
MAQUINA Yost, escribiendo bien, 150. Ca-
va Baja, 30, principal. Simón. (V) 
I C A N A R I O S flauta, cornetas, primera me-
dalla Exposición Internacional 1934. Moli-
no Viento, 9, principal izquierda. (A) 
P E R R I T O miniatura, padres premiados a 
señor Knott. Santa Engracia, 142. (D) 
R A D I O S procedentes quiebra casa impor-
tadora, vendemos mitad valor. Don Ge-
rardo. Isabel Católica, 17. (T) 
LUJOSO tresillo roble, tapizado moderno. 
Alcalá, 148, entresuelo izquierda. (T) 
V E N D O buró americano y comedor. Pre-
ciados, 56 moderno, bajo derecha. (18) 
U R G E vender segadora, atadora Derinng. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2: de 
3 a 5. (8) 
V E N D E R I A mitad valor magnífica radio 
moderna por marcha extranjero. Goya, 
23, entresuelo izquierda. (T) 
MESA despacho nogal moderna, sin estre-
nar. Telefono 5035Y. (T) 
PIANO Stingl colín, ocasión. Gijón. Me-
néndez Valdés, 54. Meister. (T) 
P E R R I T O S pequineses, lulús, canarios flau-
tas, pájaros mosca, loros, monos. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pajarería. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Pianos, autopíanos, 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarral, 
10. (3) 
V E N T A de motores. Tres motores corrien-
te alterna de 150 HP. , a 220 voltios, 50 
períodos y 750 r. p. m. General Eiectric; 
un motor corriente alterna de 225 HP. a 
220 voltios, 50 períodos, 550 r. p. m. Thon-
son Houston, y una dinamo de 600 am-
perios, a 250 voltios, 730 r. p. m. para co-
rriente continua. Darán razón en Alcalá, 
41. Cementos Híspanla. (6) 
F O N O G R A F O maleta con 12 discos, ocho 
duros. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de .coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu Santo, 
24. Tienda. (20) 
DISCOS liquidación 0,50-0,90-1,75-2,95. Nue-
vos. Radio. Preciados, 54, frente Terne-
ra. Luis. (21) 
"COSMOS", últimos modelos. Oliver. Vic-
toria, 4. ' (3) 
COSMOS", ondas normal y larga. Oliver. 
Victoria, 4. (3) 
COSMOS. Contado, plazos. Olfver. Victo-
ria, 4. (3) 
D E R R I B O S . Ladrillos. 2 pesetas 100; ri-
pias, 2 pesetas docena y demás mate-
riales. Fernández Ríos, 80. (V) 
T R U S T Remate. Barquillo, 4. Hoy, seis 
tarde, asombrosa subasta infinidad cua-
dros valor. Paisaje Amorós, valor 400 
pesetas, base 60; litografías colores, 300 
en 50; cabeza escuela Greco. 600 en 100; 
un Plnazzo, de 750 en 100; tabla si-
glo X V I , de 10.000 en 600. (V) 
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L A C U E S T I O N P R E V I A 
Todos hablamos de un magnifico re 
surgimiento católico en España. No le 
regateemos ni extensión ni intensidad. 
Cuidémonos, no obstante, de señalar que 
está en sus comienzos y que debe al-
canzar proporciones mucho más vastas, 
principalmente en el terreno específica-
mente religioso. Si no fuera peligroso 
relacionar este aspecto del resurgimien-
to católico español con el aspecto poli-
tico, podría decirse que es en éste don-
de con más fuerza se advierte aquél. 
Recordando algo que escribí hace unos 
meses, me entran ganas de volver a de-
sear que el hervor político no tenga un 
nivel más alto que el fervor religioso. 
Añadiré, por otra parte, que ese her-
vor político va también en perjuicio de 
otro fervor que los católicos españoles 
debemos tener, en grado sumo. Me re-
fiero al fervor por la acción social. Cier-
tamente, la acción social católica no 
está descuidada. Se trabaja en ella con 
fe vivísima y acierto por unos, con 
igual fe y buena voluntad por otros, 
venciendo obstáculos que vienen de mu-
cho tiempo atrás, y que, desde luego, 
no habían sido levantados por los ene-
migos de la acción social católica. Pe-
ro, ¿ se trabaja todo lo debido ? Y, en 
todo caso, ¿corresponden los frutos al 
esfuerzo que se lleva realizado? Me pa-
rece que no. 
Dios nos libre de ser pesimistas; pero 
líbrenos también del viejo achaque de 
tomar por ingentes cordilleras los mon-
toncitos de arena en la playa. En la 
apreciación objetiva de las realidades 
sociales, tengo muchos motivos para no 
ser víctima de espejismos. Y, al tender 
la vista 'sobre la realidad social espa-
ñola, percibo—¿quién no lo verá del 
mismo modo?—una formidable despro-
porción entre las fuerzas obreras revo-
lucionarias y las que, directa o indirec-
tamente, podemos considerar inspiradas 
en los principios de la acción social ca-
tólica. Aquéllas son enormes; éstas son 
poco menos que insignificantes. Y no 
me atrevo a establecer la hipótesis op-
timista de que la diferencia cuantitati-
va entre unas y otras esté experimen-
tando una reducción sensible. De haber-
la, es sin duda muy pequeña. Sobre po-
co más o menos, no hemos adelantado 
nada. 
E s verdad, sí, que menudean los tra-
bajos de gabinete—muy meritorios, muy 
necesarios y muy útiles—, en los que la 
acción social católica de España tiene 
ya un copioso y rico bagaje; que se ce-
lebran frecuentes conferencias sobre te-
mas sociales; que las semanas sociales, 
quizá demasiado académicas, empiezau 
a tomar carta de naturaleza y a des-
pertar curiosidad entre nosotros; que se 
hacen algunas propagandas, aunque un 
poco esporádicamente y sin someterse 
a la trabazón de un plan de conjunto; 
que en unas cuantas capitales se han 
organizado cursillos para preparar pro-
pagandistas y futuros jefes obreros; que 
en Madrid funciona un admirable Insti-
tuto—el I . S. O.—con la misma misión, 
solo que más metodizada, que esos cur-
sillos; en fin, que la inactividad no rei-
na en el campo social católico. Pero, 
¿dónde están, ni en embrión siquiera, 
las masas obreras—he dicho masas, no 
grupos—que han de ser testimonio de 
la eficacia de nuestra acción en el te-
rreno social? 
No trato de aleccionar a nadie; no 
pretendo situarme entre los doctísimos 
sociólogos que hay en el campo católi-
co español; pero permítaseme decir que 
tengo el recelo de que se esté poniendo 
el carro delante de los bueyes, si no 
en absoluto, en cierto modo. A mi jui-
cio—y repito que soy un modestísimo 
mirón, solo que con la experiencia de 
haber visto muchas cosas, de haber 
aprendido sociología en la calle, más que 
en los libros—, todo o casi todo lo que 
viene haciéndose para fomentar la ac-
ción social católica en España está muy 
bien y no hay por qué interrumpirlo, si-
no, por el contrario, hay que seguirlo 
e incrementarlo; pero es en mí una 
convicción arraigadísima la de que aquí, 
como en todas partes, la reconquista de 
la clase obrera tiene que ser—sin aso-
mo de paradoja—obra principalísima de 
los patronos, y no hay que decir que es-
pecialmente de los patronos que son o 
dicen ser católicos. Y, ai es cierto que 
entre estos patronos hay algunos, me-
ritísimos, a quienes no se puede poner 
tacha en el cumplimiento de sus deberes 
sociales según las normas de la Iglesia 
y hay también otros que ya están dis-
puestos a cumplir igualmente esos de-
beres, son, de seguro, muchos más los 
que, ni en la práctica, ni quizá en la 
intención misma, se ajustan a esa orien-
tación católica de su función social. Lo 
cual es un escollo temible para el avan-
ce de la doctrina social católica—y no 
hablemos de la doctrina católica por ex-
celencia—en el proletariado español. 
Me permito recordar este castizo pro-
verbio español: obras son amores y no 
buenas razones. Sin desdeñar nada do 
lo que se hace para crear una organi-
zación obrera católica o que responda 
de algún modo a las directrices de la 
acción católica en el terreno social, creo 
tan útil y necesaria, si no más, por el 
momento, una propaganda nuestra en-
tre los patronos, encaminada, primero, 
a enterarles de lo que ignoran o tienen 
olvidado en ese terreno; a rescatarles 
íntegramente—pues también este resca-
te hay que emprender—para la plenitud 
de la doctrina católica; a hacer que sean 
buenos católicos en todos los terrenos; 
a que tengan en más estima, para pro-
curar la armónica solución de las cues-
tiones sociales, los métodos católicos que 
ciertas recetas políticas. Y, después, la 
propaganda debe ir, lo más pronto posi-
ble, a crear organizaciones patronales 
católicas, auténticamente católicas, es 
decir, organizaciones en que, individual 
y colectivamente, haya para los obreros 
ese espíritu de justicia y hermandad 
que sólo nuestra Religión puede hacer 
efectivo. Organizaciones que tiendan 
fraternalmente la mano a las de obreros 
católicos—no para someterles, sino para 
enaltecerles—y que, con las obras que 
son amores, vayan ganando, no para la 
causa patronal, sino para la causa ca-
tólica, que es la del supremo bien de 
todos, la voluntad de esa masa que hoy 
por hoy no está dispuesta a escuchar 
las buenas razones. 
O mucho me engaño, o ésta es la cues-
tión previa que necesitamos resolver 
para que la acción social católica en E s -
paña no sea solamente un generoso y 
brillante esfuerzo de minúsculos resul-
tados. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
E L E S P E C T R O , por K HITO 
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Convenido, señor mío, en que los clá 
sicos por mí citados son médicas; pero 
no por ello convengo con usted en que 
cuando hablan de la trementina para 
curar heridas carezca su dicho de au 
íoridad. Un diálogo del teatro o de la 
novela responde a un estado social, a 
unas realidades de múltiple especie, 
asentidas por todos los expectadores o 
I-actores contemporáneos. Si el persona-
je de una comedia dice que se cura con 
trementina, es porque sus interlocuto-
res y oyentes conocen el hecho, no lo 
extrañam, responde a su estado de con-
ciencia. Pero, «n fin, no es tan difícil 
buscar un médico de la época que salga 
en abono de "mis dásicos". Aquí pre-
sento a usted al cirujano portugués, 
Antomio Pérez, autor de 1604. Hablando 
de los cirujanos de su época dice: 
"Otros, que es lo peor, no sólo ca-
recen de letras, pero leer no saben, y 
experiencia no la tienen, porque nunca 
vieron, sino en casa de otro barbero, to-
mar la sangre. Y lo píor de todo es 
que éstos, asi que sólo trasquilar saben, 
porque saben mezclar aceite con tre-
mentina, se van alabando". 
Y a tenemos que aceite y trementina 
era cosa que la usaban hasta los bar-
beros y sus aprendices para "tomar la 
sangre", o sea, cerrar una herida, res-
tañar la sangre de una herida. También 
receta este cirujano "trementina y ye-
ma de huevo" como madurativo para 
las postemas. Y aun otros casos trae 
en su obrita, en cuya terapéutica entra 
la trementina. 
Quedan con esto acreditados "mis 
clásicos" de personas enteradas de la 
medicina corriente en sus días. 
M. H E R R E R O GARCIA 
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C a s a s V i e j a s ¡ a l a v i s t a ! 
E l p r e m i o d e L i t e r a t u r a 
" V i c k i n g s " 
PARIS, 18.—El premio de Literatu-
ra «VickingB», que tiene un valor de 
diez mil francos, ha sido concedido al 
escritor Bernard Roiy, por su obra 
«Fanny o el espíritu de alta mar>( en 
la cual se evocan la vida del puerto 
de Nantes y sus costumbres en el 
siglo x v m . 
E n B r a s i l s e e n s e ñ a r á e l 
i t a l i a n o o f i c i a l m e n t e 
RIO D E JANEIRO, 18.—Gomo con-
secuencia de los acuerdos a que se ha 
llegado entre el embajador de Italia y 
las autoridades del Estado de Sao Pau-
lo, se han dictado unos decretos, en 
virtud de loa cuales el idioma y la li-
teratura de Italia quedan incluidos en 
el programa de enseñanza nacional y 
tendrán una cátedra especial. 
—Adiós, Paco. ¿Ea que ya no te ha-
blas con nadie? 
—¡Hola, Isidra! No te he visto. Si no 
me llamas la atención ¡ni siquiera! 
—¡Claro! Como que no tenías ojos 
más que pa mirar a una rubia, que se 
apea/'oa de un autobús en Pi Margall. 
—¿Verdad que estaba «bien»? 
—¡Ay, chico, no entiendo de atracti-
vos femeninos, u sea de los del mismo 
sexo! Si en vez de ser una rubia la del 
autobús hubiera sido un rubio, opinaría. 
Bueno, oye, ¿y la novia que tenias; aque-
lla chica con la que decían en tu casa 
que te ibas a casar? 
—¡Ay! Casi ni me acuerdo... ¡Pues 
no hace tiempo que «liquidé» el asun-
to! Después he tenido otras dos no-
vias; ¡tu verás! 
—¿Y también las has «liquidado»? 
—También. No encuentro mi «núme-
ro» en la «zapatería amorosa». Y la 
verdad, pa casarse, hay que encontrar-
lo: tié uno que dar con la «medida» 
exacta. Si no, es ir el resto de la vida 
«viendo las estrellas-' como les ocurre 
a muchos... 
—Sí, y por eso te «pruebas», por lo 
visto, tanto «calzaos. ¡Buen «punto y 
coma» estás hecho! Estáis.. . todos. Por-
que todos sois «de abrigo». 
—Hombre, es que fíjate que también 
vosotras sus "las traéis", y dispensa. 
—¡Amos, anda! ¿Y quién tiene la 
culpa de que nos «las traigamos», sino 
vosotros, los hombres? Somos como vos-
otros os empeñáis que seamos... ¡Y lue-
go os quejáis! ¿De qué, rico? ¡Tié gra-
cia...! (Transición.) Bueno; y ahora re-
paro que no hay quien te conozca de ele-
gantón y postinero. ¡Caray, qué bien 
se te debe dar la vidita! Pa to tienes 
suerte. 
— E n lo que cabe, la tengo. Dejé el 
oficio. 
—¡Ah! ¿Si? 
—¡Natural! Fíjate con esto del pa-
ro... No trabajaba hacía meses, y ca vez 
peor la cosa. Bueno; que hice así, ven-
dí las herramientas, rompí el «carnet» 
y me hice chófer "taxista". Me defendí 
un poco de tiempo. Luego me busqué 
unas pesetas (la suerte de encontrar-
las, que ya fué suerte ( y me hice con un 
coche a plazos, que hoy tengo casi pa-
gao. Se trabaja, pero no puedo quejar-
me... Y como soy soltero, resulta que 
con las quince o veinte «leandras» co-
• 
I n u n d a c i o n e s e n I t a l i a 
ROMA, 18.—Los periódicos anuncian 
que en la región de Novara los cam-
pos están inundados en una extensión 
de quince kilómetros cuadrados. 
Las cosechas han quedado completa-
mente destruidas, y numerosas gran-
jas han sufrido daños de importancia. 
Los daños materiales producidos por 
la inundación se estiman en más de 
tres millones de liras. 
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tidianas, que es por lo que vengo a sa-
lir, no es que pueda hablarles de «tu» 
a Calamarte y a Romanones, pero vis-
to algo, y vivo, y llevo siempre en el 
monedero un billete de cinco «macha-
cantes» pa... imprevistos. No está mal. 
—¡Vamos! Que ha de estar mal... Te 
felicito. 
—Gracias, Isidra. ¿Y tú, qué? Se-
guirás en el obrador, ¿no? 
—¡Ay, no, hijo! Lo dejé. E r a mucha 
aguja, y mucha muestra y, sobre to, 
que no tenía horizonte aquello, que no 
era plan. Me costó una serie de «bron-
cas" horribles en mi casa, pero hice lo 
que tú: mandé al guano el oficio. 
—¿Y qué haces ahora? 
—Soy «señorita cajera», en una tien-
da de productos alimenticios. Me dan 
veinticinco duros. Es poco, pero, en fin, 
no es ser una triste obrera; al fin, la lla-
man a una «señorita» y alterna una con 
el público, y se "hace" una las uñas, y 
lleva una su sombrerito y sus guantes. 
¡Qué diferencia, de aquella ordinariez, 
de aquello de: «Oye, tú, Isidra» a to-
das horas! Yo, chico, es que no pue-
do con lo ordinario. ¿Qué quieres? ¡No 
puedo! 
—No me choca, porque aquí, entre 
nosotros, te confieso que a mí me ocurre 
igual. L a finura y lo fino, me deleitan. 
—¿Verdad que lo elegante y lo mo-
derno está muy bien? 
' —Sí. Está eso bien. 
— E n todo. En el vestir, en el comer, 
en las diversiones, en la manera de ha-
blar... 
— E n todo. Tienes razón. 
—¡Pues tú suponte lo que sufriré en 
mi casa... con lo que son de "arrimaos 
a la cola"! ¡Horrores, chico! Y, además, 
les temo, porque la ponen a una en ri-
dículo de una manera espantosa. 
— E s que son de otra época... 
—Mi padre, de la época de los tran-
vías de muías, y mi madre, más retra-
sá aún. ¡Qué gente. Dios mío! ¡Qué 
lenguaje, qué palabras más raras, qué 
modo de comer, qué gritos, qué moda-
les, qué "horror" al agua y al jabón, qué 
gustos, qué ropa, qué maneras tan... ri-
diculas de pensar, y hasta de divertirse! 
—Hombre, claro: lo que decimos... Son 
de otros tiempos: no tienen la cultura 
nuestra, no saben na de na, ni han vis-
to na. 
—Pero por eso mismo la "matan" a 
una. E l último "broncazo" lo tuve ha 
ce poco: el día de mi santo. Empeñaos 
en que lo celebráramos en la pradera, 
como los "catetos", como los pocos "isi-
dros" que quedan en España. ¡Fíjate, a 
mí llevarme con una bota de vino, y 
tortilla, y merluza frita, a semejante es-
campao pa aburrime allí "lo mío"! Y, 
además, recorrer medio Madrid con mi 
padre, empuñando la garrota, con botas 
de elástico y sombrero hongo (!), y con 
mi madre, en zapatillas, con falda has-
ta el suelo, un moño como una übreta 
y el mantón de cuando se casó... ¡Tú ve-
rás qué plan! Y por añadidura teniendo 
yo cita con un chico estudiante que es 
"portero" del "Sportlng-Club" pa ver una 
película de la Marlem, que está en ella 
"cañón". Te prevengo que es un chico 
"bien". 
—No irías a la pradera. 
—¡Qué va! Primero quise arreglar la 
cosa con diplomacia, pero, hijo mío, se 
pusieron de una forma, sobre tó mi pa-
dre, que sacó a relucir la "tradición" y 
lo "castizo" y lo "madrileño verdad" y 
lo de que "si yo era una cursi" y "una 
ilusa" y "una pobrecita con la cabeza 
Uena de... sueños", que me harté y... me 
'hinché". También en ordinario, ¿sabes? 
Bueno: los puse... L a verdad a secas: 
no les dije otra cosa que la verdad: que 
son unos analfabetos, que atrasan más 
que un reloj a plazos y que sigan con 
"lo suyo", pero sin ponerme a mí en 
evidencia ni hacerme tragar sus ordi-
narieces... ¡Chico, qué "bronca" más 
grande! ¡Qué voces y qué interjecciones, 
también de otros tiempos! 
—Pero tú te fuiste al "cine"... 
—¡Vamos! ¡Qué duda cabe de eso! Y 
antes del "cine" a tomar el té con mer-
melada y demás... cosas. 
—Si. Un "té completo". Y a sé. Tam-
bién yo lo he tomado una tarde con la 
novia. Le llaman así: "té completo". 
— E s muy elegante. Estaba el salón 
¡chipén! Vaya público fino... Y luego el 
"cine", también lo que se llama "bien". 
¡Vamos, que comparao eso con la or-
dinariez de la pradera de San Isidro y 
la antigualla de los "pitos del santo"! 
—¡Calcula!... 
— E n fin, Paco, adiós, y celebro que 
prosperes. 
—Lo mismo te digo, chica. Estás gua-
pa y elegantona. 
—Te advierto, sin presumir, que hej 
estao a punto de presentarme en el| 
HA Y en perspectiva un cosechón. En cuanto lo han sabido los so-
cialistas, se han apresurado a organi-
zar la huelga general de campesinos. 
Están interesados en que la cosecha 
se pierda, y ya anuncian que no habrá 
brazos para recogerla. 
Lo que Importa es llevar el hambre 
y la desesperación a los pueblos: los 
partidos revolucionarios prosperan con 
la miseria. 
L a noticia de una cosecha magnifica 
les pone coléricos. 
Y unas veces porque no se ha sem-
brado y otras porque la tierra rinde con 
exceso, el caso es llevar al país a las 
simas de la ruina. 
También te lo diré en un cantar: 
Huelga porque no hay cosecha. 
Huelga por no cosechar. 
EL historiador y diputado francés G. Martin, en su obra "La Franc-
magonneríe frangalse et la préparation 
de la révolution", demuestra que en 1789 
la franc-masonería daba a sus numero-
sos diputados directivas precisas im-
puestas por una estricta disciplina. 
Y que aún hoy día los diputados ma-
sones se comprometen, con arreglo a la 
fórmula acordada en el convento ma-
sónico celebrado en 1894, y que dice así: 
"Prometo por mi honor, cualquiera 
¡que sea la situación política u otra a la 
que pueda llegar un día, responder a 
toda indicación que me sea hecha por 
la masonería y defender, por todos los 
medios a mi alcance, las soluciones da-
das por ella a los problemas políticos y 
sociaJes." 
L a masonería exige, pues, secreto y 
obediencia por medio de sus directivas 
internacionales ocultas. 
* * « 
, A L B R I C I A S ! 
| / V Articulo de Marcelino Domingo. 
¡Y qué articulo! 
E n él se puntualiza lo que España 
era con Marcelino y lo que España es 
sin Marcelino. 
Contemplen ustedes la pintura. 
España con Marcelino: 
Constitución. Reforma pedagógica. 
Reformas militares. Ley agraria. Leyes 
laicas. Estatuto. E n política exterior em-
pezaron por adquirir categoría las re-
presentaciones españolas en los Congre-
sos internacionales. Sobre todo, en las 
Ferias de Muestras. Con una política 
interior de construcción, donde no había 
nada, y de reconstrucción, donde se ha-
bía destruido mucho, se confió al espa-
ñol una misión nacional. Se le desper-
tó la conciencia; se le inflamó el alma. 
Los ministros de Eátado se sentaron en 
la Sociedad de Naciones con personali-
dad propia. España intervino en los de-
bates sobre la unidad europea, sobre la 
paz, sobre el desarme... Negoció con 
Rusia. Inició España un periodo de de-
finiciones categóricas... 
España sin Marcelino: 
Ausencia absoluta de política. E l es-
pañol vuelve a pensar insolidariamente, 
cuidando con egoísmo irresponsable y 
suicida de su sola salvación. España ne-
gocia con el Vaticano y vuelve a caer 
en el juicio que merecía. Se habla en el 
mundo de España: se habla de sus aten-
tados, de sus episodios incidentales; se 
habla de su nueva y vieja leyenda... 
Lo que se dice un asquito. 
Los efectos de la presencia de Mar-
celino en el Gobierno no pueden ser más 
notorios. Marcelino es el reconstituyen-
te, el vigorizador, el aceite alcanforado... 
E l producto ideal que ha salido de los 
laboratorios de la izquierda. 
« * » 
CINCUENTA personas están dedica-das en el convento de Carmelitas de 
Lisieux a atender la correspondencia 
que afluye de todo el mundo, y que des-
de la canonización de Santa Teresita ha 
aumentado en proporciones enormes. 
E l año 1911 el promedio de cartas que 
se recibían a diario en el convento era 
de unas cien, que se elevaron a 500 en 
1925. Desde entonces no ha dejado de 
crecer la correspondencia, y en la ac-
tualidad el promedio es de unas 1.200 
por día. 
E n esa correspondencia figuran mu-
chas cartas de China, Japón, Indostán, 
Siria y de las islas de la Oceanía. 
concurso pa la elección de "Miss Ma-
drid". 
— Y te advierto que si te presentas... 
te eligen, a lo mejor. 
—Puede... Pero ¡con esos padres que 
tengo, cualquiera se presenta... ni en el 
tranvía! Y cuidao que son buenos los 
pobrecitos. 
Curro VARGAS 
Fol let ín de E L D E B A T E 66) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
yo que ver con Abelardo ni con Romeo. Pero la amo, 
y juzgo, a la vez, que no puedo proponerte una nuera 
de mejor familia, puesto que pertenece a la tuya, a tu 
propia familia. 
—Estás mal situado para juzgar a esa joven, por-
que por lo mismo que estás prendado de ella no pue-
des ser imparcial ni Justo. No en vano se representa al 
amor bajo la forma de un niño con los ojos vendados; 
es decir, ciego. Mi situación es diferente, en cambio. 
Ella me permite emitir una opinión desapasionada y 
me recuerda, al propio tiempo, que tengo el deber sa-
grado e inexcusable de velar por tu porvenir. L a seño-
rita de L a Chesnaye no tiene fortuna, ni relaciones so-
ciales, carece de no pocas condiciones estimables y aún 
imprescindibles. ¿Has refiexionado bien? 
No te inquietes por ese lado. Mi decisión está ava-
lada por una larga y detenida meditación a la que de-
diqué muchas horas. Podría decirte que no es de ahora, 
que ••o es posterior a mi trato con Beatriz la pregunta 
que muchas veces me he formulado a mi mismo. La 
pregunta era ésta: ¿Dónde encontrar una mujer lo 
bastante retrógrada para que se aviniera a compartir 
mis Ideas y mis gustos nada modernos, -mtes,. por el 
contrario, anticuados, mandados retirar de la circu-
lación? Si no recuerdo mal, y acabas de concederme 
que tengo buena memoria, has sido tú la que, en más 
de una ocasión, me has llamado contemporáneo de Gui-
zot. Yo no soy, en efecto, ni un campeón de «tennis», 
ni un «recordman» del charlestón, ni tampoco un «as» 
de la aviación. No poseo ninguna de las cualidades per-
sonales que hoy seducen a la mayoría de las mucha-
chas de nuestra época, de las muchachas que viven su 
tiempo, de las que se consideran modernas con un con-
cepto de la modernidad que no comparto. Reconozco, 
en una palabra, aunque sin el menor asomo de rubor, 
que no puedo ser «el tipo», no digamos ya «un parti-
do», para ninguna de estas muchachas. 
Creo, hijo mío, que no estamos hablando de cos-
tumbres de época, tema excesivamente complicado, si-
no de tu matrimonio, de tus propósitos de casarte. 
—Así es, en efecto; esa pequeña excursión que he 
hecho por el campo de nuestras costumbres sociales en-
tendí que era absolutamente necesaria para justificar 
a tus ojos la elección de esposa. 
—Bien. He de decirte, sin embargo, que no faltan 
muchachas... 
¿Vas a hablarme de la señorita de Sebastian!? 
la interrumpió Juan con impaciencia y contrariedad 
que no hizo nada por disimular—. No me siento con el 
heroísmo necesario para convertirme en su marido, en 
un marido cuya única misión sería exhibir a su mu-
jer, llevarla de «dancing» en «dancing» y de casino en 
«kursaal». 
Su padre es hombre adinerado, riquísimo y lo ha-
ce poderoso la influencia que ejerce en los más eleva-
dos medios sociales. 
Tanto mejor para su futuro yerno. Las cualidades 
del padre le compensarán en cierto modo y hasta cier-
to punto de las de la hija. Pero no esperes de mí, ma-
má, que establezca un paralelo entre Beatriz de L a 
Chesnaye y Regina Seóastiani. Sería tanto como fal-
tar al respeto que le debo a la que yo espero poder lla-
mar mi mujer, y eso, perdóname, no puedo hacerlo, no 
ya como marido futuro, pero ni siquiera como caballe-
ro. Todas cuantas personas conocen a la señorita de 
La Chesnaye la aprecian en su verdadero valor, acer-
ca del cual hay absoluta unanimidad. Beatriz, eres tes-
tigo de ello, puesto que lo has presenciado, ha sido la 
reina indiscutible, proclamada espontáneamente, de la 
fiesta que has dado en honor de la duquesa de Aber-
deen y de mister Winston Churchill. Las gentes todas, 
las de nuestro mundo también, la admiran y no hay 
quien al acercarse a ella no experimente el sutil encan-
to que se exhala de su persona y que se refleja en su 
trato, en su conversación, en sus modales. Beatriz se-
rá para tí, puedo asegurarlo desde ahora sin temor de 
engañarme, la más respetuosa y dócil de las hijas—de 
las nueras, si lo prefieres—y la más cariñosa compa-
ñera. Mi palabra, esa palabra a la que un hombre hace 
honor siempre, por encima de todo, está ya comprome-
tida. Para cumplirla no me hace falta sino tu consen-
timiento. No me lo niegues, madre, te lo ruego, te lo 
suplico con humildad filial; no cierres tu puerta a la di-
cha; deja que entre en esta casa. 
E l discurso de Juan, aún siendo todo lo vehemente 
que fué, no pareció inmutar demasiado a la señora de 
Fontrailles, que, tras una breve pausa, respondió: 
—A mi vez te ruego que me permitas ejercitar un 
derecho, el derecho que en circunstancias como éstas 
puede alegar una madre. • 
—No te entiendo—dijo impetuoso el joven d.piomá-
tico—, ignoro a qué derecho pretendes aludir con tus 
palabras. 
—Sencillamente al de reservarme, de momento, la 
respuesta que me pides. 
—¿Y por qué este expediente dilatorio? ¿Cuál es 
la razón que te aconseja proceder tan cautamente? 
—Acabas de decirlo tú mismo; una cautela, llamé-
mosla prudencia, que juzgo elemental e Imprescindible. 
No hay decisión de tanta gravedad como la que se adop-
ta en relación con un enlace matrimonial, que no es 
cosa que pueda deshacerse después de hecha, sino du-
radera, con una duración exactamente Igual a la de la 
propia vida. Pero cálmate, porque no te haré esperar 
mucho tiempo. Esta misma tarde sabrás a qué atener-
te en lo que respecta a mi actitud. 
—Perfectamente. Me voy al ministerio, como de cos-
tumbre. Regresaré a las seis. 
—A esa hora me encontrarás aquí, en este mismo 
salón. Anda con Dios. 
—Una palabra todavía. Creo que no estorba. 
—No, siendo tuya. Dlme las que quieras. 
— L a situación de la señorita de L a Chesnaye es en 
extremo delicada, no se te puede ocultar. Te agradece-
ré, por lo tanto, que me dejes a mí la misión de darle 
a conocer la determinación que adoptes. E n una pala-
bra, quiero pedirte que no Intentes verla, que no ha-
«les con ella antes de que lo haga yo. 
—Convenido. Es una pretensión que me parece na-
tural. Te lo prometo. 
—Hasta luego, entonces, mamá. 
—Adiós, hijo, hasta luego. 
L a señora de Fontrailles meditó unos Instantes des-
pués de quedarse sola; luego se levantó de la butaca 
y dló unas cuantas vueltas alrededor del salón con esa 
Inquietud desasosegada, con esa cautela con que la fie-
ra enjaulada busca la salida de su encierro para huir. 
Sus cejas fruncidas en un ceño adusto, ei pliegue de sus 
labios trémulos y algo más pálidos que de ordinario, la 
dureza adquirida por su rostro y reflejada en cada una 
de sus facciones anunciaban la proximidad de una tor-
menta. Al fin se acercó a una mesa, sobre la que había 
un pulsador e hizo sonar un timbre, con lo que recobró, 
cómo por ensalmo, su calma habitual. Un criado apa-
reció en el quicio de la puerta, y esperó órdenes sin 
pronunciar palabra. 
—¿Dónde está la señorita de L a Che&naye?—pre-
guntó la dama. 
—Tengo entendido que en su cuarto, señora. L a se-
ñorita no ha salido de casa. 
—Dígale usted que deseo hablarla; que tenga la bon-
dad de bajar a verme. 
Pocos minutos después entró Beatriz, en el ealonci-
to. Traía demudada la color y su mirada trató de leer 
en los ojos de la señora de Fontrailles la sentencia, el 
fallo que ésta acababa de dictar, sin dufe, alguna. Pe-
ro la madre de Juan habla tenido el tiempo necesario 
para serenarse y su rostro era Impasible. 
Sin tener la galantería de Invitar a Beatriz a que se 
sentara, porque tratándose de la odiada joven sentía 
el placer de ahorrarle delicadezas y cumplidos, pero 
clavando en ella una mirada extraordinariamente du-
ra, le dijo: 
—Le he rogado que bajase, señorita, porque acabo 
de tener con mi hijo una conversación, de la que ha 
sido usted objeto, más todavía, el único objeto. Ya sa-
be usted a lo que me refiero, ¿verdad? 
Y como la señorita de L a Chesnaye, turbada, no res-
pondiera en seguida, añadió: 
— A Juan, a quien, por cierto, juzgaba más sensa-
to de lo que es, se le ha puesto entre ceja y ceja ca-
sarse con usted. A mi me cabe no pequeña parte de 
responsabilidad en esta estúpida aventura, puesto que 
tuve la debilidad, que no me perdonaré nunca, que 
ahora me reprocho con toda energía, de acogerla a us-
ted en esta casa, de darle hospitalidad. 
. A Beatriz le pareció que el techo del salón se hun-
día con estrépito sobre su cabeza, que el suelo se abría 
bajo sus pies. Tuvo la sensación de hallarse al borde 
de un precipicio pavoroso, de una sima profunda, en 
la que no tardarla en desaparecer. E l corazón sé le 
paralizó un momento, dejó de latir, y las piernas le 
temblaron. No vela nada de cuanto la rodeaba; pero 
en cambio, oyó una voz agria y desagradable que, con 
entonación hiriente, le decía: 
— E s evidente que yo faltaría a deberes sagrados, 
el cumplimiento de los cuales no puedo eludir si auto-
rizase con mi consentimiento expreso o aún tácito 
semejante locura. Ese matrimonio que pretenden us-
tedes celebrar, entiéndalo bien, comprometerla grave 
mente, de una manera desastrosa el porvenir de mi 
hijo, que tan celosa preocupaddd debe merecerme Ni 
su si nación de usted, ni sus relaciones sociales hacen 
posible una unión de todo punto Indeseable A b r i ^ 
« p i « a t o * * ^ respecto « i Mjo, y sepa ^ 
^ o n t t n a a r t U y 
